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ABSTRACT 
 
 
 
CASE STUDIES OF THE PARTICIPATION AND RESULTS OF PROFESSIONAL 
VISITATION TO SCHOOLS BY YOUTH MINISTRIES OF LOCAL CHURCHES IN 
KOREA 
 
 
Young Hwan Cho 
 
Liberty University School of Divinity, 2017 
 
Mentor: Dr. Sungtaek Kim 
 
 
The purpose of this case study is to get results from youth ministry participation in local 
churches through a school visitation ministry. Youth ministry faces a crisis in Korea because the 
number of church attendees is decreasing. In fact, the number of church members in Korea is 
decreasing, but the numbers of people in the youth group are much smaller than other age 
groups. Thus, the study shows the failure of education from church and home.  
The researcher experienced this issue in his own church and tried to find alternative 
methods. Upon closer study, he found hope for a youth revival through school visitations. 
Churches should work together to solve this issue, and this study can further help other churches 
grow their youth ministries.  
The researcher will study the history and types of school ministries, and conduct case 
studies on school missions and local churches’ youth ministries to compare and analyze the 
groups, emphasizing the alternative method of growth through a school visitation ministry. 
 
Abstract length: 164 words 
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ABSTRACT 
초록 
 
 
 
CASE STUDIES OF THE PARTICIPATION AND RESULTS OF PROFESSIONAL 
VISITATION TO SCHOOLS BY YOUTH MINISTRIES OF LOCAL CHURCHES IN 
KOREA 
학교심방전문사역을 통한 청소년 사역에 대한 지역교회의 참여와 그 결과에 대한 사례 연구 
Young Hwan Cho (조영환) 
 
Liberty University School of Divinity, 2017 
 
Mentor: Dr. Sungtaek Kim (김성택) 
 
본 연구의 목적은 학교심방전문사역을 통한 청소년 사역에 대한 지역교회의 참여와 그 결과에 대
한 사례연구에 있다. 한국교회 청소년부서는 수적 감소라는 위기에 처해 있다. 이를 위기라 할 수 있
는 것은 전체 교인수의 감소폭보다 훨씬 더 큰 폭으로 감소했고, 학령인구 대비에서도 다른 연령에 
대비해서 감소가 심각하기 때문이다. 이는 가정과 교회에서 이들에 대한 교육이 실패했다는 평가로 
이어지기도 한다.  
본 연구자가 청소년 사역을 하면서 이러한 현실을 직접적으로 경험했고, 그 대안을 찾고자 고민하
며 연구하는 중에 청소년 학원사역은 지역교회가 더욱 적극적으로 감당해야 할 부분임을 실감하며, 
학교심방전문사역을 통해서 성장의 희망을 보았다. 그래서 이에 대해 관심을 가지고 연구하게 되었고, 
이 연구가 본 연구자에게 그랬듯이 청소년부서의 수적 감소에서 벗어나 성장 하는데 도움이 되기를 
바란다. 
본 연구를 위해 청소년 학원사역의 대상인 청소년과 학원사역의 역사와 유형들을 살펴보고, 선교단
체와 지역교회들의 실제 사례들을 비교 분석하여, 현재 학교심방전문사역을 진행하고 있는 교회들의 
사례 연구와 더불어 본 연구자의 사례를 통해 청소년 학원사역의 전환과 함께 그 대안으로 학교심방
전문사역을 말하고자 한다. 
 
초록 길이: 142 words 
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SUMMARY 
CHAPTER 1 
INTRODUCTION 
Korean churches are entering into a period of decline. This can be confirmed by the 
decreasing number of church members in every denomination. One of the reasons for the decline 
is the reduced number of students attending Sunday school. The societal trend of the falling 
school age population has played a major part in the decrease of Sunday school students, but 
churches, families, and mission groups have failed to adequately respond to such a change.  
Amid this reality, the researcher discovered a few benefits of conducting a school 
visitation ministry to his youth group members as the youth minister of a local church. First, the 
visitation ministry improved the relationship between the minister and the youth, the Sunday 
school teacher and the youth, and the relationship among youths. Teenagers felt grateful for and 
were proud of the fact that the minister and the Sunday school teacher met them at the school. 
The researcher found that his relationship with his youth students became friendlier when he met 
them at church the following Sunday. Second, teenagers who were previously embarrassed about 
going to church, let alone evangelizing, began vocalizing the truth about their Sunday activities, 
boasting about church and doing evangelism. Third, the surrounding environment of the youths 
also saw change. Their teachers and friends experienced a more positive perception of the 
church, thereby drawing out their active participation. 
Through this case study, the researcher introduces the school visitation ministry he 
conducted himself to benefit local youth ministers and churches and to aid their growth. The 
present study also analyzes other cases of local churches conducting a school visitation ministry 
and proposes the ministry’s benefits. 
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CHAPTER 2 
UNDERSTANDING YOUTH MINISTRY 
Youth ministry has been in existence for a long time. An examination of the Bible shows 
that, from Old Testament Israel to New Testament churches, youths have always been a target of 
ministry. The current trend of youth ministry prioritizes learning about and following youth 
culture. However, youth ministry should be, first and foremost, understood as pastoring. This is 
especially true for the youth ministry of local churches. Youth ministry is not simply a program; 
rather, it involves shepherding kids, just as adults are shepherded. Hence, the various functions 
of pastoring must also be applied to youth ministry, and visiting people in their personal, non-
church spaces as an act of caring is especially recommended. Furthermore, youth groups can 
expand through missions, just as churches have grown and expanded through missions. The field 
of missions for youth is the school, where teenagers spend five or more days of the week. 
Youth ministry is conducted in a variety of ways based on each group’s area of expertise. 
Mission groups and local churches have different strengths and goals when targeting youths, 
even when carrying out the same type of ministry. School visitation ministry, which seeks youths 
at school, includes pastoral care and missional activities, and has many benefits for the youth 
ministry of local churches. It can care for struggling church youths with love, helping them live 
their lives as disciples of Christ outside of school.  
The grounds for visitation can be found in the Bible. God the Creator personally visited 
those that sinned against him and subsequently covered their transgressions. In one of the earliest 
examples, when God came to destroy the world because it was filled with evil, he came 
personally to Noah save him. He came to Abraham and gave him His covenant, which was 
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reconfirmed through his descendants. Every time the covenant was reconfirmed, God appeared 
to them. To save people, Jesus came to this earth, seeking out and comforting each and every 
one, which is the work that is continued by His disciples to this day. Thus, the school visitation 
ministry is not only the work of the triune God, but a continuation of God’s example from the 
Bible. If school visitations become established as a part of youth ministry by the local church, it 
can positively affect the growth of Sunday school, just as visitation ministry affects overall 
church growth. 
Furthermore, youth ministry, especially when carried out through a school environment, 
is based on an understanding of the kids and their culture. When teenagers experience 
adolescence, they go through various physical, psychological, and mental changes. Facing not 
only these personal transformations but the differences of family and society, teenagers 
experience confusion. Understanding adolescence and forming close relationships are important 
elements for youth ministry. 
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CHAPTER 3 
YOUTH MINISTRY CASES 
The researcher intends to divide youth ministry into two categories. The first is youth 
ministry by mission groups; the second, youth ministry by the local church. The former involves 
carrying out the ministry through specific areas of expertise, characteristics unique to each 
mission group. Some examples of ministry with expertise include the youth guidance movement 
of Youth for Christ, the outreach project of Youth with a Mission, the Christian worldview 
movement of the Calling Education Development Institute, the school worship gathering of 
STAND, and the youth culture transformation movement of Student for Christ. 
The local church has difficulty doing specialized ministries as the mission groups do 
because it is unable to appoint a pastor to exclusively carry out youth ministry for a long period 
of time. Furthermore, most youth ministers in the local churches have to study and pastor at the 
same time. Therefore, they have difficulty making improvements, distinguishing their group 
from others of the same kind, and continuing their work without break. Furthermore, even 
Sunday school teachers who cooperate with the pastors must make a living and do their church-
related work at the same time. As a result, youth ministry tends to be carried out on Sundays with 
a focus on worship. Nevertheless, some local churches conduct faith-based work during the 
week, like school visitation ministry, in addition to Sunday worship. 
The researcher studied Gunsan Dream Church as an example of a church that carries out 
school visitation ministry. Five hundred teenagers worship together in the youth group at Gunsan 
Dream Church each week, a relatively large number for the region. The growth of this youth 
department was influenced by both the Sunday worship and mid-week ministries, especially 
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school visitations. Youth ministry that focuses only on Saturday and Sunday services are limited. 
Noting the limitations of solely sticking to Saturday and Sunday services, Gunsan’s youth pastor, 
Jung-hyeon Lee, visits the schools on weekdays, typically during the lunch hour. He complies 
with the school’s administrative procedures, enabling him to meet freely with the students on 
location. This is important so that the visits maintain a clean reputation and positively affect the 
school and the teachers. The relationships formed with the students through this type of 
interaction directly influences other ministries, including discipleship training on weekends. This 
interaction is also fruitful in enabling an organic, cooperative relationship between the pastor and 
Sunday school teacher, resulting in positive church growth.  
Yongin Hyangsang Church’s high school group and its pastor, Bo-sung Kim, are also 
carrying out school visitation ministry. Kim and his church served as a model for the researcher, 
who adapted their ministry to the unique needs of his own church. As a result, the researcher 
confirmed that school visitation ministry became a powerful foundation for church growth. 
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CHAPTER 4 
SURVEY RESEARCH ON THE YOUTH MINISTRY OF LOCAL CHURCHES 
This study examined how the local church conducted youth ministry through school 
visitations and used surveys to determine its effectiveness. Five churches (six youth groups) 
participated in the survey, including the youth group of Gunsan Dream Church, the high school 
group of Yongin Hyangsang Church, the middle and high school groups of Daegu Manmin 
Church where the current researcher is a minister, the middle and high school groups of Daegu 
Kwangmyung Church, and the middle school group of Changwon Hanbit Church. Two hundred 
sixty-five teenagers from youth groups of assorted sizes in different regions participated in the 
survey, but it is regrettable that only two Korean Presbyterian denominations were represented: 
Kosin and Hapdong. 
The survey consisted of 31 questions covering three categories: personal information, 
church life, and school visitation ministry. All questions except one were objective. With 
answers ranging from strongly agree to strongly disagree, the objective questions were 
established so that they could be digitized negatively and positively. The results of each survey 
were organized into a circle graph through frequency analysis and marked as percentages. The 
survey analysis examined the correlation of each category through cross analysis, along with 
comparisons among youth groups and churches through frequency analysis. 
In the personal information category, attendance and level of faith indicated that youth 
evangelism is difficult. The distribution of church companionships showed that the relationships 
among teachers and youth are not very close, and the overall distribution showed Gunsan Dream 
Church as having a different rating from other churches. The church life category confirmed the 
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causes that appeared in the personal information category, including the situation and 
circumstances of each youth group, and the strengths and weaknesses thereof. The school 
visitation category revealed the actual effects of the efforts, such as changed perceptions and 
increased pride toward the church and youth groups, evangelism and motivation to evangelize, 
and participation and motivation to participate in Christian activities at school. The study was 
also able to confirm differences between churches that did and did not conduct school visitations. 
The cross analysis revealed hope for the growth of youth departments. As a direct result 
of school visitations, teenagers who had yet to receive baptism or pre-baptism education were 
prouder of the church and more frequently talked about its ministries than teenagers who did 
receive baptism or pre-baptism education. Furthermore, through school visitations, teenagers 
who were already attending church were encouraged to have courage in evangelism – and 
actually put it into practice. As a result, the students wanted this ministry to continue. More than 
anything, the results of the survey provided evidence that school visitation, as a form of pastoral 
care and missional effort, was effective. If the local church continues to carry out school 
visitation as a form of youth pastoring, similar results may be obtained by other churches in the 
region. 
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CHAPTER 5 
CONCLUSION 
The researcher conducted school visitations over the course of two years while leading 
the high school youth group at Daegu Manmin Church for two years. Despite this short time, the 
researcher was able to confirm through the survey that the visitation ministry did not simply end 
experimentally. Two years have passed since the researcher left the high school group, but traces 
of his efforts remain, and the current middle school pastor brought about additional changes with 
the start of a new school visitation ministry. Just as mission groups carefully, selectively, and 
expertly conduct their own ministry, the local church can enable ministers and Sunday school 
teachers to cooperate together and carry out the same work with longevity and expertise on an 
identical level as mission groups, even if the pastor moves to a different ministry or church. 
The form of school visitation ministry can be adjusted according to the situation or 
circumstance of the local church. However, what is clear is that meeting teenagers with definite 
purpose and intention is much more effective than simply meeting them without goals. Hence, if 
the purpose of the visit is pastoral care or missions, the minister or Sunday school teacher must 
clearly say so. If he or she visits schools with a goal in mind, churches will be able to see results 
better than those in the survey analysis. However, they avoid inconveniencing the school by 
considering its situation and circumstance; if inconvenience is inevitable, the minister or teacher 
must refrain from visiting. 
Due to the potential for these results, the researcher encourages other church leaders to 
participate in this ministry. However, most acknowledge that, though they have carried out 
similar types of work, they have failed to obtain any notable conclusions. There are several 
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reasons why this is inevitable. First, church leaders simply imitated the ministry of another 
church without differentiating or defining the purpose and intention. Second, the minister was 
not persistent in the face of failure or challenges. If possible, he should visit all teenagers in the 
youth department; making excuses that the school is too far or the schedule does line up may 
actually produce adverse effects. Third, the minister put too much emphasis on providing snacks 
and other ancillary tools, disregarding the importance of simply doing what is adequate for 
teenagers and for the size or situation of the youth ministry. Fourth, he expected too much from 
the school visitations. Immediate evangelism, sermons at the school, and fellowship may be 
initially difficult for both the youth and their pastor. The minister should carry out a defined 
strategy step-by-step. Lastly, the minister failed to do a follow-up. Relationships with the 
teenagers must be formed through school visitations before the gospel can be planted. Once the 
ministry expands to discipleship training, prayer groups, and club activities, the minister will find 
that the school visitation ministry has also grown. 
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제 1 장 
서론 
 
 
 
1. 연구 목적과 문제 진술 
 
미래학자 최윤식은 현재 한국교회의 상황을 다음과 같이 말했다: “한국교회, 잔치는 끝났다! 한국교
회는 성장이 잠시 주춤한 것이 아니라 이미 쇠퇴기에 접어들었다. 뼈를 깎는 노력으로 갱신하지 않고 
그냥 이대로 가면 2050-2060년경에는 400만, 아니 300만 명대로 교인 수가 줄어들 수도 있다. 주
일학교는 30-40만 명대로 줄어들 수 있다.”1 실제로 본 연구자는 한국교회가 쇠퇴기에 접어들었다는 
것을 각 교단별 교세현황을 보면서 확인할 수 있었다. 장신대 기독교교육과 박상진은 이에 대해 다음
과 같이 말했다: “교단마다 감소 추세로 전환된 연도와 감소의 정도의 차이는 있지만 감소하고 있는 
현실을 부인할 수 없다. 이러한 한국교회 교인수의 감소 현상은 1884년 알렌(Horace N. Allen)에 의
해 한국에 복음이 전파된 이후 처음 있는 현상으로서 지난 130년 동안 지속해서 성장해오다가 최근
에 감소추세로 접어든 것이다.”2 
이러한 최근의 한국교회의 교인 수의 감소 추세에 가장 큰 영향을 주는 것으로 지목되고 있는 것
이 자라나는 다음 세대인 교회학교 학생 수의 감소이다. 박상진은 앞서 인용한 그의 글에서 이 사실
을 2004-2013년까지의 주요 교단별 교인 수 변화와 더불어 대한예수교장로회 통합교단의 지난 10
년(2004-2013)간의 교회학교 부서의 학생 수 변화를 조사, 분석하여 증명해 보인다.3 그리고 박상진
은 “학령인구와 대비해서 특히 중고등부의 경우가 가장 격감하고 있으며 초등학생들도 빠른 속도로 
감소하고 있다”고 말한다.4 본 연구자가 속해 있는 대한예수교장로회 고신 교단도 중고등부가 가장 
빠른 속도로 감소하고 있다. 교단 산하에 있는 SFC청소년사역부에서 발간한 「고신교회 중고대 10
                                            
1) 최윤식, 「2020 2040 한국교회 미래지도」 (서울: 생명의말씀사, 2013), 39. 
2) 박상진, “교회학교의 위기를 진단한다,” 「교육목회」, 46호 (2015): 90. 
3) 예장합동, 예장통합, 감리회, 예장고신, 기장, 예장합신 
4) Ibid., 95. 
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년 통계자료」를 보면 2004년 36,921명이었던 중·고등부 학생 수가 2014년에는 31,687명으로 줄어
든 것으로 나타났다.5 
이러한 중·고등부를 비롯한 교회 학교의 수적 감소의 원인을 다양한 곳에서 찾을 수 있다. 박상진
은 저출산으로 인한 학령인구 감소가 교회 학교에 직접적인 영향을 미치고 있다는 사실을 확인하면
서, 그 원인을 교역자나 교사의 무기력이나 무관심으로 규정하는 책임론은 올바른 것이 아니라고 한
다.6 그러나 지난 2015년 한국복음주의신학회의 제65차 정기논문발표회 한 연구보고서에 따르면 부
교역자들 스스로 교회 학교가 성장하지 않는 요인 중의 세 번째로 교역자의 전문성 부족을 꼽고 있
는 것을 보면 상관관계가 없지는 않다.7  
그리고 학생들의 삶의 터전이기도 한 학교와의 연계된 사역이 거의 없다는 것도 주목해서 볼 필요
가 있다. 앞서 언급한 연구보고서에 따르면 학교와 연계된 사역이 필요하다고 90% 이상이 ‘그렇다’ 
혹은 ‘매우 그렇다’라고 답했지만, ‘학교와 연계된 신앙교육을 하고 있는가’라는 질문에는 교역자들의 
역량 12가지 가운데 다른 항목들보다 가장 낮은 평균값(3.13)을 보였다.8 이는 교회 교육이 학교와 
연계되어야 한다는 인식에는 공감하지만 실제로는 그렇지 못하다는 것은 방증해 준다.9 그래서 어떤 
방법으로든 학교와 연계된 신앙교육 프로그램과 그것을 위한 교역자들과 교사들의 전문적 훈련이 필
요하다. 
부모의 잘못된 우선순위도 교회학교 수적 감소의 원인이다. 같은 자료를 보면, 교역자나 부모 모두
가 학생들의 신앙성장에 가장 큰 영향을 미치는 사람으로 부모를 꼽고 있고, 부모 자신도 교회 학교 
성장의 장애요인으로 무엇보다도 부모의 우선순위를 말한다.10 잘못된 부모의 우선순위는 교회 학교
                                            
5) SFC청소년사역부, 「고신교회 중고대 10년 통계 자료」, (출판지 불명: 출판사 불명, 2015), 13. Student For Christ의 
약자로 대한예수교 장로회 고신 교단 산하 중고대학생 선교단체. 
6) 박상진, “교회학교의 위기를 진단한다,” 「교육목회」, 46호 (2015): 95. 
7) 함영주 외, “한국교회교육의 현실분석과 미래 방향성에 대한 사회과학적 통합연구,” 「한국복음주의신학회 연구보고서」 
(2015): 48, 51, 182, 189. 
8) Ibid., 54. 
9) Ibid., 193. 
10) Ibid., 92.  
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에 있어야 할 학생들을 학원이나 학교로 보내게 되고, 이로 인해 교회 학교에서 양육 받을 최소한의 
기회조차도 빼앗아버리고 말았다. 잘못된 우선순위로 인한 가정의 신앙 교육 실패로 교회 학교는 성
장 동력을 잃어버리게 되었다.  
또 다른 하나의 원인은 선교단체에서도 찾아볼 수 있다. 본 연구자가 소속되어 있는 대한예수교장
로회 고신 교단 산하에는 SFC라고 하는 선교단체가 있다. 고신 교단 자체가 주로 부산과 경남, 대구
와 경북 지방에 집중되어 있다 보니, 부산 지방에서는 사단법인 SFC청소년 교육센터가 있어서 다양
한 청소년 사역을 진행하고 있지만11, 그 외의 지역에서는 미미하고, 교회 안의 사역보다는 차츰 교
회 밖의 사역 쪽으로 집중하는 경향이 있다.12 최근 학교 내 동아리 활동이나 기도 모임을 통한 선교
단체의 사역들이 다시 진행되고 있는 모습은 고무적이라고 할 수 있다.13  
이처럼 교회 학교의 수적 감소는 학령인구 감소라는 사회적인 변화와 더불어 이에 대한 교회와 가
정 그리고 선교단체 등이 적절한 대응을 하지 못한 데에 있다고 볼 수 있다. 본 연구자는 지난 10여 
년 동안 교회 학교 사역을 담당하면서 이와 같은 현실을 경험할 수 있었다. 지난 7년간 대구지역에
서 직·간접적으로 청소년 사역을 하면서, 사역하던 교회들이 가지고 있던 지역적 특수성 속에서 가정
과 교회 그리고 지역에 속한 선교단체가 적절한 대응을 하지 못해, 침체 혹은 수적 감소의 길로 가고 
있는 것을 경험했다. 이러한 현실에 적절한 대응을 위해서 청소년 사역에 변화와 대안이 필요했다.  
그래서 다양한 사역프로그램을 배우고 익히고 접목해 보았다.14 이러한 시도 중 학교심방전문사역
을 접하게 되었고, 이에 대한 중요성을 느끼게 되었다. 왜냐하면, 청소년의 일과 중 많은 시간을 보
내는 곳이 학교이기 때문이다.15 본 연구자는 학교심방전문사역을 지난 3~4년간 연구자의 현장에 맞
도록 수정, 변형하여 진행해 보면서 청소년 사역에 효과적인 것을 경험하게 되었다. 그 효과는 크게 
                                            
11) 사단법인 SFC청소년 교육센터, “프로그램” [온라인 자료]; http://teensfc.com/; 2016년 8월 3일 접속. 
12) 학업 중단자 복귀 프로그램과 같은 사역. 
13) 나도움의 스탠드(STAND)가 최근에 SNS(Social Network Services/Sites)를 통해 눈에 띄는 활동을 하고 있다. 
14) 다중지능을 활용한 부모와 함께 하는 힐링캠프(상담 캠프), 중고생을 위한 찬양집회, 1박 기도회, 학교심방 등 
15) 한 청소년 인권단체에 의하면 초등학생 6시간 20분, 중학생 8시간 3분, 특성화고등학생 10시간 4분, 인문계고등학생 
12시간 1분으로 인문계고등학생의 경우 하루의 절반을 학교에서 보내고 있는 것으로 나타난다; [온라인 자료] 
http://yosm.asunaro.or.kr/archive/201509; 2016년 7월 4일 접속. 
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다음과 같다.  
첫째, 청소년과 사역자 혹은 교사, 나아가 학부모와 사역자 혹은 교사 사이에 관계성, 친밀성이 향
상한다. 사역자와 교사가 자신이 있는 학교로 찾아와 주었다는 사실 하나만으로도 청소년들은 고마워
한다. 그리고 자신 때문에 주변 친구들이 함께 간식과 선물을 나누는데 있어서도 뿌듯해한다. 한 번
도 친구들에게 이런 것을 베풀 수 없었던 청소년들의 경우에는 그 감동이 배가 되기도 한다. 둘째, 
침체하여 있는 청소년 부서에 성장할 가능성과 잠재력이 있다는 것을 일깨워 준다. 이전에는 전도에 
대해 무관심했던 부장과 교사 그리고 청소년들이 학교심방전문사역을 통한 사역으로 전도에 관심을 
가지기 시작했고, 전도하고 싶은 마음이 생겨나는 것을 확인했다. 우리 교회 사역자와 교사가 자신의 
학교를 심방해 주었다는 고마움이 자신이 교회 다니는 학생이라는 것에 대한 부끄러움과 친구들에게 
교회와 그리스도를 소개하는 거리낌을 감소시켰기 때문이다. 셋째, 청소년들의 이런 내적 변화는 사
역 현장에서 외적인 변화로 나타난다. 전도하지 않던 학생들이 전도한다는 것이다. 실제로 학교심방
전문사역으로 학생들이 교회로 오게 되고, 이들이 정착해 가면서 또 다른 학생들을 교회로 인도했다. 
넷째, 청소년들의 주변환경의 변화이다. 학교 친구들이 교회에 대해 이전과 다른 인식을 하게 되었
고, 담임선생님들이 교회와 교회에 다니는 학생들에 대해 좋은 인식을 하게 되어 주일 교회 출석이나 
수련회와 같은 기타 행사에 이전보다 적극적인 동참을 얻을 수 있었다.  
본 연구자는 현재 학교심방전문사역을 통한 청소년 사역을 진행하고 있는 지역교회의 실제적인 사
례들과 그 지역교회들의 사역 결과에 대한 설문조사를 통한 연구 분석으로 청소년 사역에 효과적임
을 확인하고자 한다. 본 연구자는 이 연구가 지역교회 청소년 사역의 대안으로 학교심방전문사역을 
통한 청소년 사역에 함께 참여하는 계기가 되었으면 한다. 그리고 이 사역을 통해 학교와 교회의 연
결고리가 되어 청소년 부서의 성장 가능성을 확인할 수 있기를 바란다. 
 
2. 범위와 한계 
 
본 연구는 연구자가 실제로 진행했던 학교심방전문사역을 기초로 한다. 학교심방전문사역은 학생들
의 등·하교시간, 점심시간, 야간 자율학습시간 등 학생들이 학교에 오가거나, 학교에 있을 동안에 그
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들을 만나 이루어지는 모든 사역을 말한다. 본 연구자는 지난 3~4년 동안 이 사역을 진행하면서, 다
양한 사례들을 연구, 분석하여 맞도록 다양한 변화들을 시도해보았다.  
연구자에게 가장 많은 영향력을 끼친 교회와 사역자는 드림교회와 청소년 담당 이정현과 향상교회 
고등부 담당 김보성이다. 이들의 사례를 연구할 것이다. 본 연구는 연구자의 사역과 위에 언급한 두 
교회 사역자의 사례 연구의 한계를 갖는다.  
 
3. 성경적, 신학적 근거 
 
인류 최초의 심방은 죄를 범한 인간을 찾아오신 하나님이셨다. 하나님은 인간을 지속해서 찾아오셨
고, 성자 하나님, 곧 예수님께서 오셔서 공생애 동안 수많은 사람을 만나, 때론 상담과 치유의 사역
을 하셨다. 이러한 사역은 예수님의 죽음, 부활과 승천 그리고 성령강림 이후에 그의 사도들과 사역
자, 성도들을 통해서 계속되고 있고 이러한 우리의 사명에 대해서 사도들의 뒤를 이어 ‘심방행전’을 
쓰도록 해야 한다고 말하기도 한다.16 
심방은 목양의 한 방편이다. 목자가 양을 먹이는 것과 같이 심방은 목회자가 성도들을 돌보는 것이
기 때문이다. 그러므로 학교심방사역의 신학적인 근거는 목회적인 기능 속에 있다. 내게 맡겨 준 영
혼을 돌보는 돌봄의 행위로 학교심방전문사역을 이해할 수 있다. 본 연구자는 이러한 성경적, 신학적 
근거들을 2장에서 다루려고 한다.  
 
4. 방법론에 대한 진술 
 
본 연구는 설문을 통한 사례연구를 중심으로 이루어진다. 설문의 대상은 실제 학교심방전문사역이 
진행되고 있는 드림교회 청소년 부서 학생들과 향상교회 고등부 학생들, 본 연구자가 사역하고 있는 
만민교회 중·고등부 학생들과 그 외에 참여하지 않는 지역교회들의 학생들이다. 설문을 통해 나온 자
료들은 Statistical Package for the Social Sciences(SPSS) 12. Version 분석프로그램을 통해 도표와 그래
                                            
16) 한치호, 「애들이 심방으로 마음을 열었어요」 (서울: 에벤에셀, 2005), 65. 
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프로 다양한 측면에서 분석하게 될 것이고, 학교심방전문사역을 통한 청소년 사역에 대한 지역교회의 
참여와 그 결과에 대한 평가를 논하게 될 것이다. 
1장은 서론을 다루고, 2장은 청소년 사역의 이해로 청소년 사역에 대한 성경적 근거와 청소년 사역
의 정의 그리고 청소년 사역의 유형과 역사에 대해서 살펴보고, 심방사역의 성경적이며 신학적인 근
거와 목회적 유익과 함께 청소년에 대한 이해를 다루게 될 것이다. 3장은 청소년 사역에 대한 선교단
체의 실제 사례와 지역교회의 실제 사례를 다루게 될 것이다. 다양한 선교단체의 청소년 사역과 더불
어, 지역교회는 군산 드림교회의 청소년부, 용인 향상교회의 고등부와 본 연구자가 현재 사역하고 있
는 대구 만민교회의 중·고등부와 학교심방전문사역을 이제 막 시작하거나 시작하지 않은 교회들도 
설문 비교 분석을 위해 소개할 것이다. 그리고 4장은 이러한 사례에 대한 설문조사와 결과를 분석하
고, 정리할 것이다. 5장은 학교심방전문사역을 통한 청소년 사역에 대한 지역교회의 참여가 필요하
며, 설문을 통해 나타나는 사례들의 결과를 종합적으로 정리하여 결론으로 다루려고 한다. 
 
5. 문헌 검토 
 
본 연구는 사례와 설문 중심의 연구이다. 이러한 특성상 문헌적인 비평은 청소년에 대한 이해와 청
소년 학원사역의 유형에 대해 도움을 주었던 도서들, 그리고 심방에 대한 신학적인 고찰을 다루고 있
는 도서들을 중심으로 한다. 또한, 실제 학교심방전문사역을 진행해 가면서 효과적인 도움을 주었던 
도서들을 소개하면 다음과 같다.  
대한예수교장로회 합동 교단은 「한국교회 전도전략 EXPO 대한민국을 전도하라」을 2014년 출간
했다. 이 책은 학교심방전문사역을 전개해 나가면서 학년별, 단계별 전략을 발전시키고, 큰 틀을 형
성하는 데 많은 도움을 준 책이다. 여기에는 대형교회에서부터 중소형교회, 도시교회에서 시골교회, 
영·유아에서부터 청·장년·소망부까지, 심지어는 총회 전도지와 총동원전도주일 계획까지도 기록하고 
있다. 69개 교회를 통해 폭넓은 현장을 볼 수 있다는 장점이 있고, 학교심방전문사역의 점진적인 계
획을 그려볼 수 있다. 다만 아쉬운 점은 총회차원에서 이루어진 일종의 보고서에 가깝다 보니 그 내
용에 있어서 빈약함이 있기는 하다. 그럼에도 불구하고, 다양한 방법과 전략들을 익히기에는 적합한 
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책이고, 귀한 자료가 되었다.  
군산 드림교회 청소년 부서를 담당하고 있는 이정현의 저서들도 학교심방전문사역의 방법을 발전
시키는 데 유익한 책이다. 가장 먼저 접한 「잠자는 중고등부를 깨워라!」는 부모와 함께 하는 청소
년 사역으로의 전환을 강조하는 책이다. 청소년만 대상으로 진행하는 청소년 사역의 틀을 부모와 함
께하도록, 부모를 사역에 참여시키도록 강하게 요청한다. 그는 청소년 사역은 곧 부모사역이 되어야 
한다고 말한다.17 이 책의 가장 큰 장점은 실제적이라는 것이다. 그가 직접 사역하면서 경험한 것들
을 기록하고 있고, 현장과 학문의 조화가 두드러지고, 적용할 수 있는 내용이 많이 있다. 그리고 틀
에 박힌 사역이 아니라, 적극적으로 적용, 변형시킨다면 새로운 형태의 또 다른 사역 프로그램을 만
들어 낼 수 있다. 실제로 본 연구자는 이 책의 관점을 가지고, ‘힐링캠프’라는 이름으로 부모와 함께 
하는 1박 2일의 상담캠프를 진행하기도 했다.18 본 연구자가 사역지를 이동하는 관계로 단 한 번의 
캠프로 그쳤지만, 이전에 해보지 못한 새로운 시도였다. 그리고 책에서 말하는 형태는 아니었지만, 
학부모 기도회를 통해 부모들과 한 달에 한 번씩 중·고등부의 사역을 매달 소개하고 기도하는 시간
을 가졌다. 믿는 부모는 80% 이상의 참여율을 보였고, 조부모나 교회 다른 성도들의 참여도 있었다.  
다만 이 책의 내용을 활용하면서 가졌던 아쉬움은 모든 사례가 미국교회라는 점이다. 한국 실정에
서 저자의 주장을 뒷받침해주는 교육현장이 없었다는 것이 못내 아쉬웠다. 그럼에도 불구하고 이 책
에서 소개하는 많은 부분은 공감과 활용에 있어서 충분했다. 그는 이 책에 이어 「세계 청소년 부흥
을 보고 한국 청소년 부흥을 꿈꾼다」는 책을 이듬해에 썼는데, 최근 미국 내의 청소년 부흥운동과 
사건들을 소개하면서, 이로 인해 미국교회가 현재 버티고 있다고 말한다.19 그는 분명한 부흥에 관한 
시각을 가지고 있었다. 그는 열심히 기도하고 예배에 열광하는 것이 부흥이 아니라, 영혼이 변화되
고, 새 생명을 얻으며, 새로운 사람이 되는 것이 부흥이라고 한다.20  
                                            
17) 이정현, 「잠자는 중고등부를 깨워라!」 (서울: 베다니출판사, 2009), 14. 
18) SBS 방송 프로그램이었던 힐링캠프의 이름을 인용했고, 다중지능검사를 이용했다. 부모와 함께 하는 세족식과 
레크레이션도 진행했다. 
19) 이정현, 「세계 청소년 부흥을 보고 한국 청소년 부흥을 꿈꾼다」 (서울: 베다니출판사, 2010), 21. 
20) Ibid., 153. 
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또한, 이정현이 최근에 지은 「중고등부, 믿음으로 승부하라」는 책은 현장 사역의 결과물들과 그
에 대한 이론적인 검증들을 겸하고 있어서 교사교육에 활용해도 좋은 책이다. 그가 한국으로 돌아와 
한국교회 상황에서 경험하고 적용했던 부분들을 보여주고 있어서 더욱 실제적인 현장감을 느낄 수 
있다. 그는 이 책에서 현재 자신이 하는 모든 사역을 노출하고 있다고 봐도 과언이 아닐 정도로 자세
하고 구체적으로 사역의 모습을 보여준다.  
그는 자기의 첫 번째 책에서부터 가장 최근의 책까지 끊임없이 변화를 외치고 있다. 그리고 한국교
회 청소년들이 이 시대의 부흥과 성장을 주도할 때를 사모하고 있다. 본 연구자는 이정현의 학교심방
전문사역을 본 연구자의 사역 현장에 맞도록 조정하면서, 학교심방전문사역을 실질적으로 시작하였
고, 그의 다양한 책과 사역현장은 지속적인 동기부여가 된다.  
현유광의 「교회교육 길라잡이」는 청소년의 정의와 특징을 정리하는 데 많은 도움이 되었다. 특히 
청소년들이 가지고 있는 의식이나 성향들에 대한 그의 분석은 청소년을 이해하는 데 유익하다. 그리
고 청소년의 특징에 있어서 관계에 대한 설명은 청소년 이해의 폭을 넓혀주었다. 청소년 사역을 담당
하고 있는 사역자들에게 기본 교안과도 같은 역할을 하기에 충분한 책이다.  
학교심방전문사역은 청소년 사역이면서도 심방사역의 범주에 해당한다. 그런 의미에서 오윤표의 
「심방의 원리와 실제」는 심방사역의 이론적인 토대를 세우는 데 유익하다. 그뿐만 아니라 이 책은 
현실적이고 실제적인 목회 안내서로서 목회 현장의 방법론을 다루고 있으므로 구체적인 실례를 찾기
에도 유익하다. 저자의 목회 현장에서 경험했던 것을 기초로 심방의 시작부터 마무리까지 아주 세밀
하게 기록하고 있다. 심지어는 찬양은 어떤 것을 불러야 하는지도 부록으로 정리해 놓았다. 심방이란 
어떤 것인지 심방의 정석을 보여준다. 
프랭클린 지글러(Franklin M. Segler)의 「목회학 개론」은 목사와 목회에 대한 인식에 중요한 동기
를 주었다. 영혼 돌봄이라는 목회의 기능적인 부분은 학교심방전문사역에 중요한 핵심점이기도 하다. 
이상적인 목회와 기능적인 목회의 이 두 가지를 적절하게 조화시키는 데 도움을 주었고, 영혼 돌봄이
라는 학교심방전문사역의 핵심을 잃어버리지 않도록 방향성을 제시해 주었다. 
최낙중의 「청소년 목회의 이론과 실제」는 청소년과 청소년 목회를 이해하는 데에 유익한 책이다. 
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먼저 이 책의 서론에서 성경과 신학을 바탕으로 청소년 목회의 중요성과 목적을 확인할 수 있었다. 
그리고 본론에서는 다양한 이론과 근거를 알게 되었고, 결론에서는 실제 사례조사를 통해서 새로운 
청소년 목회의 가능성을 찾아보고자 한 저자의 흔적을 볼 수 있다.  
이재욱의 「중고등부, 2년 안에 성장할 수 있다」는 청소년의 이해에서부터 실제 사역을 위한 지
침, 안내, 실행까지를 상세하게 기록해 놓았다. 초기 사역현장에 투입되는 사역자들에게는 유용한 책
일 수 있다. 굉장히 다양한 아이디어들을 이 책에서 얻을 수 있을 것이다. 여기에서도 앞서 학부모 
기도회와 같은 사역에 대한 힌트를 얻었다. 그와 그의 책에서 역시 학교심방전문사역에 대한 동기를 
얻었다. 그는 청소년 전도가 주로 관계를 통해 이루어지기 때문에 청소년 사역은 심방이 곧 전도라는 
의식을 가지고 임해야 하고, 실제로 학교, 학원 심방은 곧 전도라고 말한다.21 그러나 연구자가 말하
는 학교심방전문사역은 그 자체로 전도는 아니지만, 그렇다고 해서 전혀 전도와 연관이 없는 것은 아
니다. 이것은 설문에서도 드러나게 될 것이다.  
기독교세계관교육센터, 브리지임팩트사역원, 소명교육개발원, 예수전도단 청소년 사역, 팻머스 문화
선교회 이렇게 다섯 개의 청소년 사역 단체의 전문사역자들이 연합해서 쓴 「십대 사역 세우기」는 
앞서 언급했던 책들이 이론과 실제 중에서 실제에 조금 더 치중된 책들이라면, 이 책은 오히려 청소
년 사역에 필요한 철학과 가치를 공유하는데, 즉 이론과 원리에 초점을 둔 책이다.22 다소 아쉬운 점
이 있다면, 각 단체를 알리는 데 치중한 듯한 느낌을 준다. 그래도 한 권의 책에서 다양한 사역 단체
들과 교감을 할 수 있다는 점은 분명한 장점이다.  
외국인 저자, 켄다 크리시 딘(Kenda Creasy Dean), 론 포스터(Ron Foster) 공저의 「하나님을 잉태
하는 청소년 사역」은 실제적인 학교심방전문사역에 있어서의 패러다임 전환과 프로그램 발전 그리
고 훈련방법 계발에 도움을 주었다. 특히 청소년 사역에서 청소년 목회로의 전환과 청소년을 선교현
장으로 인식시켜 학교심방전문사역에 대한 이론적인 틀을 제공해주었다. 그리고 이 책은 청소년과 교
회 사이의 간격에 대한 깊은 고민이 담겨 있기도 하다. 저자는 청소년들이 성장하여 청년이 되었을 
                                            
21) 이재욱, 「중고등부, 2년 안에 성장할 수 있다」 (서울: 좋은씨앗, 2009), 144. 
22) 기독교세계관교육센터 외, 「십대 사역 세우기」 (경기: 예수전도단, 2014), 9. 
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때, 청소년 사역에 젖어 장년 사역으로 넘어가지 못하는 이들의 모습에 안타까움을 표현하기도 한다. 
이 책의 사례 연구는 본 연구자의 사역 현장에 직접 적용할 수는 없었지만, 변화에 대한 몸부림과 도
전 정신 그리고 유사한 사례들의 연구를 통한 비교분석에 유익한 점이 있었다.  
이처럼 실질적인 사역의 현장을 기록하고 있는 참고자료에서부터 목회의 본질과 목회자의 태도와 
같은 목회학, 그리고 목회학의 세부 항목인 심방사역, 나아가 그 대상인 청소년에 대한 이해까지 참
고자료로 이용될 것이다. 이러한 참고자료는 학교심방전문사역을 이루는 기초적이고, 기본적인 이론
과 실제 사역 현장의 모델이 되었고, 성경적 신학적 지식의 바탕이 되었다.  
이 외에도 월간 ‘현대종교’에서 교사들을 돌보고 세워 주는 것에 대해 기고했던 글들을 뼈대로 한
치호가 쓴 「애들이 심방으로 마음을 열었어요」, 심방의 어원과 다양한 심방의 역사를 살피는 데 도
움을 준 주인정의 「현대목회심방」, 김병원의 「목회학」, 박원근의 「목회심방의 이론과 실제」와 
같은 참고자료 역시 학교심방전문사역의 이론을 형성하는 데 유익했던 책들이다.  
본 연구자는 참고자료에 언급된 나머지 책들 역시 활용할 뿐만 아니라, 인터넷 자료와 좀 더 다양
한 정기 간행물, 각종 통계자료, 논문 등을 사용할 것이다. 특별히 2016년 발행된 「다음세대를 위한 
기독교교육 생태계」는 다양한 통계자료를 제공해 주고 있어서 현장과 실태 파악에 있어서 많은 도
움을 주었으나, 방향성에 있어서 본 연구자와 다른 점이 아쉽기도 했다. 그리고 한국복음주의신학회
의 연구보고서 역시 현장의 상황을 통계자료로 분석해 주고 있는 적절한 자료이다.  
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제 2 장  
청소년 사역에 대한 이해 
 
 
 
1. 청소년 사역에 대한 이해와 성경적 근거 
 
1) 청소년 사역의 성경적 근거 
최낙중은 “하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시
고”(창 1:27) 말씀을 인용하며, 여기에서의 사람은 모든 사람을 포함하기에 청소년도 하나님의 창조
자들로서 당당한 주체성을 가지고 있다고 한다.23 예수님도 청소년을 따로 구별하지 않으시고, 당당
한 주체로 사역하셨다. 예수님은 오병이어의 현장에서 청소년을 소외시키지 않으셨고(요 6:9), 그들
을 역시 사역의 대상으로 삼으셨다(막 7:26). 그리고 청소년을 모델로 삼아 사람들에게 가르치기까지 
하셨다(마 18:2). 비록 실패한 적도 있었지만, 제자들 역시 청소년을 대상으로 사역하였다(막 9:17).  
구약의 이스라엘은 가정에서부터 청소년을 포함한 그들의 자녀에게 하나님의 말씀을 가르쳤다. 대
표적인 말씀이 신명기 6장 4절에서 9절이다. 그리고 선지자 엘리야, 엘리사는 선지학교를 통해 제자
들을 길렀는데, 이러한 선지학교는 다음 세대인 청소년들에 대한 선지자의 관심을 알 수 있다(왕하
2:3-7, 6:1, 9:1). 또한, 제사장 에스라가 율법책을 가지고 회중 앞에서 말씀을 읽고 가르치는 현장에
도 남자나 여자나 알아들을 만한 모든 사람이 있었는데, 모든 사람 중에는 청소년도 있었을 것이다
(느 8:2~3). 그러나 최낙중이 말하는 것처럼, 구약의 청소년 사역은 교육적, 조직적, 영적 부분에서 
미약했다.24 신약의 교회에서는 베드로가 옥중에서 천사에 의해 풀려나 마가라 하는 요한의 어머니 
마리아의 집에 갔을 때, 그곳에서는 여러 사람이 기도하고 있었는데, 그곳에 여자아이 로데가 있었던 
것처럼 사도들의 양육 현장에 청소년이 함께한 것을 확인할 수가 있다(행 12:5-13). 이처럼 성경 속
에서 청소년 사역의 현장을 확인할 수가 있다. 
                                            
23) 최낙중, 「청소년 목회의 이론과 실제」 (서울: 성광문화사, 1989), 34. 
24) Ibid., 29. 
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2) 청소년 사역의 정의 
  (1) 목회로서의 청소년 사역 
청소년 사역은 사역의 대상인 청소년의 문화를 배우고 익히는 과정이 필요하다. 그래서 많은 청소
년 사역자들은 빠르게 변화하는 청소년 문화를 따라가는 것을 사역의 최우선 조건으로 여기기도 한
다.25 그러나 단순히 청소년 문화를 따라가는 것을 청소년 사역이라고 이해해서는 곤란하다. 왜냐하
면, 만일 그것을 청소년 사역이라고 이해할 때, 청소년 사역 이후 청소년들이 청년이나 장년 그룹으
로 옮겨 청소년 그룹을 떠나게 될 때, 교회도 떠나게 되는 일이 발생할 수 있기 때문이다.  
연합감리교 목사인 켄다 크리스 딘과 그의 동료 론 포스터는 이러한 현상에 대해서 다음과 같이 
말한다:26 
 
청소년 사역의 유행으로 남겨진 흔적이 있다면, 전체적으로 청소년 사역과 교회 사이에 깊은 
신학적인 골을 만들었다는 것이다. 청소년들이 경험할 수 있는 유일한 사역 형태인 청소년 그룹
을 졸업하게 될 때 동시에 교회도 졸업하게 된다. 처음 예배에 참석한 그들에게 예배는 이질적
으로 느껴지고, 십대 때에 청소년 사역에서 경험했던 따뜻함과는 동떨어진 거리감을 느끼기 때
문이다.  
 
그래서 청소년 사역을 단순히 그들의 문화를 따라가는 것, 하나의 일이나 프로그램을 진행하는 것
으로 여겨서는 곤란하다. 오히려 청소년 사역은 청소년을 대상으로 하는 목회라고 보는 것이 정확하
다. 장년 성도를 목회하듯이 청소년을 목회하는 것이 청소년 사역이라는 것이다. 이상운이 말하는 것
처럼 목회는 목사가 하나님의 자녀인 성도들을 하나님의 말씀과 모든 선한 방법을 동원하여 가르치
며, 기르며, 보호하는 것을 말한다.27 이것을 청소년에게 적용하면, 청소년 목회로서의 청소년 사역은 
청소년 담당 교역자가 하나님의 자녀인 청소년들을 하나님의 말씀과 모든 선한 방법을 동원하여 양
육하는 것이라 할 수 있다. 그러므로 청소년 사역은 청소년을 돌보며, 그들과 함께하며, 그들을 그리
스도께로 인도하여, 그들이 그리스도의 사람으로, 제자로 이 땅을 살아갈 수 있도록 도와주며 그들을 
                                            
25) 이재욱, 「중고등부, 2년 안에 성장할 수 있다」, 25. 
26) 켄다 크리스 딘, 론 포스터, 「하나님을 잉태하는 청소년 사역」, 배정훈 역 (서울: 도서출판 복있는사람, 2006), 39. 
27) 이상운, 「목회학」 (서울: 한국장로교출판사, 1992), 13. 
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위해 봉사하는 것이다.  
최낙중은 청소년 사역의 목적을 목회적인 측면에 대해 다음과 같이 말한다:28 
 
청소년 각 개인의 신체적, 정신적, 사회적, 영적 특징들을 정확히 이해하도록 돕는다. 2. 청소
년 각 개인이 지니고 있는 자질을 발견하고 자기 성장을 위해 노력하며 하나님의 도움을 구하
도록 이끌어준다. 3. 청소년 각 개인이 지적, 신체적, 정서적, 사회적, 영적인 면에 잘 조화되고, 
통합된 인생으로서 건전하고 성숙한 적응을 할 수 있는 삶의 기초를 닦을 수 있도록 돕는다. 4. 
청소년 각 개인이 자기가 속한 사회와 분야에서 하나님의 영광을 위한 구체적이고 실제적인 계
획을 가지고 공헌할 수 있도록 돕는다. 5. 우리 한국교회의 기독 청소년들로 하여금 우리나라와 
민족은 물론 세계 복음화를 위한 꿈을 갖게 하고, 그 일을 위하여 노력하도록 돕는다. 
 
「하나님을 잉태하는 청소년 사역」의 저자 켄다 역시 그의 책에서 청소년 사역이 청소년만을 위
한 것이 아니라는 근본적인 가정을 전제로, 청소년 사역은 청소년에 관한 것이라기보다 목회에 관한 
것이라 말한다.29 그는 이것을 주후 1세기 바울이 디모데와 함께 행한 사역(행 16:1-3)에서 찾는다. 
그는 바울이 디모데를 단지 선교의 도구나 복음을 전파하는 데 유용한 보조물로 여기지 않았기 때문
에 단순히 개종시켜야 할 선교의 대상으로 본 것이 아니라 디모데가 선교사로 교회에 관여하기를 원
했고, 바울은 선교여행을 통해 자신의 지도력을 함양하는 데만 관심을 가진 것이 아니라 디모데를 변
화시키는 데도 관심이 있었다고 말한다.30 그래서 그는 바울이 디모데를 스키여행이나 피자를 나누어 
먹는 모임을 하게 한 것이 아니라, 바울이라는 선교사 밑에서 견습 선교사 임무를 수행하고 있었다고 
말한다.31 켄다는 이처럼 바울이 디모데와 함께 행한 사역이 오늘날 청소년 목회가 어떻게 회복되어
야 할지 그 방향을 제시해 준다고 한다.32 그는 청소년 사역이 단지 그리스도인을 하나 더 늘리는 데
서 멈추는 것이 아니라 그들 스스로 선교사 역할을 감당할 수 있도록 이끌어야 한다는 청소년 사역
의 패러다임 전환을 주장하며 이것은 프로그램이 아니라 관계를 중시하는 목회를 시작하라는 것이라
                                            
28) 최낙중, 「청소년 목회의 이론과 실제」, 20-1. 
29) 켄다 크리스 딘, 론 포스터, 「하나님을 잉태하는 청소년 사역」, 23. 
30) Ibid., 31.  
31) Ibid., 30. 
32) Ibid., 32. 
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고 말한다.33  
본 연구자도 청소년 사역은 청소년 목회로 이해해야 한다고 본다. 청소년 사역을 청소년 목회로 이
해할 때, 다양한 목회의 방법들이 청소년 사역에 사용될 수 있다. 설교, 상담, 심방, 선교, 정치, 행정 
등과 같은 목회 방법의 중에 시대적인 흐름으로 인해 소홀히 되고 있는 것 중의 하나가 심방이다. 특
히나 청소년 사역에 있어서 심방은 청소년과의 관계를 중시하는 목회에 있어서 중요한 요소임에도 
불구하고 지역교회에서 심방을 진행하고 있는 청소년부서를 찾기가 쉽지 않다. 많은 교역자가 학업 
중에 있기도 하고, 교사들도 각자의 삶의 현장에서 분주하게 살고 있기 때문이기도 하다.  
현대 사회에서 개인주의가 만연해 있고, 서로 간의 관심과 간섭을 불필요한 것으로 여기고 있으나, 
이후에 보게 될 청소년의 특징을 이해하면 시대 상황과 흐름에 상관없이 청소년 사역에서 심방이 중
요한 목회 방법이라는 것을 알 수 있다. 관계 형성과 돌봄의 중요한 방법이 바로 심방이다. 그러므로 
본 연구자는 청소년 사역을 정의할 때, 그 무엇보다도 관계를 중시하는 목회의 의미를 놓쳐서는 안 
된다고 본다. 그리고 목회적 돌봄의 한 방편인 심방을 지역교회에서 회복해야 한다고 본다. 
 
(2) 선교로서의 청소년 사역 
앞서 청소년 사역을 목회로 여기는 패러다임의 전환을 주장했던 켄다는, 또한 청소년층을 선교현장
으로 바라보는 시각을 요구한다. 여기서 그가 말하는 선교현장이라는 것은 한정된 어느 특정한 장소
를 가리키는 것이 아니라 삶의 현장을 가리킨다.34 청소년들의 삶의 현장 대부분은 가정과 학교이다. 
그러나 안타깝게도 대한민국 청소년들은 시간이 흐르면 흐를수록 가정보다는 학교에서 더 많은 시간
을 보낸다. 주 5일 수업으로 인해 가정에서 보내는 시간이 약간 늘어났지만, 그 시간을 가족과 보내
기보다는 수면시간으로 활용하고 있는 것을 통계청 자료를 통해 확인할 수가 있다.35 그래서 학교는 
                                            
33) Ibid. 
34) 여기서 선교는 전도의 개념을 포괄적으로 포함하고 있다. 그러나 이것이 전도의 의미나 중요성을 결코 약화시키는 것은 
아니다. 오히려, 선교의 핵심적인 요소이다. 다만, 본 논문에서는 선교의 대상이나 지역의 차이로 인한 전도와 선교의 
불필요한 논쟁은 하지 않겠다. 
35) 통계청과 여성가족부에서 낸 자료 2016 청소년 통계, 인터넷 참조 
http://kostat.go.kr/portal/korea/kor_nw/2/6/1/index.board?bmode=read&aSeq=353501; 2016년 10월 19일 접속. 
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오히려 가정보다 청소년들이 대부분 시간을 보내는 삶의 현장이라고 볼 수 있다.  
청소년들의 주된 삶의 현장인 학교를 선교현장으로 인식한다면, 청소년들에게 하나님의 말씀을 가
르치고, 양육하여 하나님을 예배하는 자로 세우는 데 만족할 것이 아니라 또 다른 청소년들에게 복음
을 전하며, 그들을 그리스도께로 인도하는 자로 세워가는 일에 힘써야 한다. 그래서 켄다는 선교로서
의 청소년 사역은 건강한 묘목이 될 선교사를 창출하는 것이지만, 또한 디모데 같이 자신의 문화 가
운데 하나님의 복음을 전할 그리스도인들을 길러내는 것이라 말한다.36 그래서 청소년 사역은 건강한 
성인 그리스도인으로 자라가도록 돕는 동시에 건강한 청소년 그리스도인이 되도록 돕는 것이다. 이처
럼 청소년 사역을 정의할 때, 놓쳐서는 안 되는 하나의 중요한 개념이 청소년 사역에서의 선교적인 
의미이다. 곧 선교로서의 청소년 사역이다.   
이상운에 의하면 선교는 라틴어의 보낸다는 뜻을 가진 미토(mitto)에서 유래된 것으로 헬라어의 아
포스텔로(apostello)와 펨포(pempo)에 해당하는 말이며, 이 의미는 하나님의 증인으로서 이 세상에 보
냄을 받은 것, 즉 하나님으로부터 이 세상에 보냄을 받은 교회 전체의 사명을 지칭하기도 한다.37 현
대 선교학자로 잘 알려진 도널드 맥가브란(Donald A. McGavran)은 다음과 같이 선교를 정의하기도 
한다:38 
 
선교란 예수 그리스도에게 아무런 충성을 바치고 있지 않은 사람들에게 문화권을 초월해서 
복음을 전하는 것이며, 그들을 고무하여 그리스도를 그들의 구주와 주로서 받아들이게 하며, 예
수 그리스도 소유인 교회의 책임 있는 구성원들이 되게 하며, 성령의 인도 하심에 따른 전도와 
정의의 실천에 함께 사역하며, 그리고 하늘에서 하나님의 뜻이 성취된 것처럼 이 땅에서도 그 
뜻이 이루어지게 하는 것이다. 
 
그리고 개혁주의 선교학자 J.H. 바빙크(J.H. Bavinck)는 다음과 같이 말했다: “선교는 예수 그리스
도의 위대한 사역인데 그리스도는 중보자로서의 사역을 완수하신 후에 이를 통해 열방을 그의 구원
으로 인도하시며 그들을 위해 획득해 놓으신 은사들에 참여케 하신다.”39 교회는 예수 그리스도의 위
                                            
36) Ibid., 48. 
37) 이상운, 「목회학」, 137. 
38) 아더글라서, 도날드 맥가브란, 「현대선교신학」, 교환규 역 (서울: 성광문화사, 1982), 63. 
39) J.H.바빙크, 「선교학개론」, 전호진 역 (서울: 성광문화사, 1980), 81. 
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대한 사역인 선교를 통해서 세워지고 있다. 프랭클린 지글러 역시 다음과 같이 말했다: “불이 불탐에 
의해서 존재하는 것처럼 교회는 선교에 의해서 존재함을 역사가 입증한다”40 이처럼 교회는 선교를 
통해 이루어져 왔다. 그리고 선교는 결국 교회로부터 시작되는 복음 선포의 운동이라 할 수 있다.41  
초대교회의 확산에서도 이러한 모습을 확인할 수가 있다. 스데반의 순교로 믿는 자에 의한 핍박이 
거세지면서 제자들은 각지로 흩어졌다(행 11:19). 흩어진 자들은 베니게와 구브로와 안디옥까지 이르
렀고, 그곳에서 결국 헬라인에게도 주 예수를 전파하게 된다(행 11:20). 그 결과 안디옥 교회가 설립
되고, 안디옥 교회는 어려움에 부닥친 모체교회인 예루살렘 교회를 돕는 데까지 이른다(행 11:26-9).  
이처럼 교회는 선교를 통해 이루어져 왔다. 마찬가지로 청소년 사역 역시 청소년 선교를 통해 이루
어져 간다. 비록 청소년이 아닌 이들에 의해서 청소년 선교가 이루어지기도 하지만, 건강한 청소년 
그리스도인이 같은 청소년에게 복음을 전하지 않는다면 청소년 사역은 지속해서 이루어질 수 없기 
때문이다. 그래서 청소년 선교는 청소년 사역에서 놓쳐서는 안 될 중요한 요소이다.  
더군다나 청소년 선교는 그들의 주된 생활 무대인 학원을 통해서 이루어진다. 여기서 학원은 사전
적으로 일정한 목적∙교과과정∙설비∙제도 및 법규에 따라서 교사가 계속해서 학생에게 교육을 시행하는 
기관을 말하며 일반적으로 학교와 같은 의미로 사용되고 있지만, 넓은 의미에서 국가의 주도하에 설
립된 기관과 개인이나 단체의 목적에 의해 세워진 기관을 포함하는 개념으로 이해할 수 있다.42 그래
서 학원 선교는 고용수의 말과 같이 학원, 곧 중·고등학교라는 지역, 공간에 속해 있는 사람들인 청
소년에게 예수 그리스도의 복음을 전하여 그리스도의 몸된 교회와 청소년부서를 만들어가는 것이라 
할 수 있다.43 다만 여기서 학원 선교는 학교의 기독교화를 의미하지는 않는다.44 청소년의 삶의 현장
인 학원을 선교의 현장으로 이해하고 청소년들에게 복음을 증거하여, 제자된 청소년들이 제자를 만들
어가는 것이라고 할 수 있다.  
                                            
40) 프랭클린 M 지글러, 「목회학 개론」, 이정희 역 (서울: 요단출판사, 1995), 51. 
41) 강문석, 「선교신학개론」 (서울: 성광문화사, 1981), 76. 
42) 우진하. “학원선교를 위한 교회와 학교의 역할” (신학석사, 장신대학교 신학대학원, 2012): 4. 
43) 고용수, “기독교학교 교육의 현실과 당면과제,” 「한국기독교학교 연맹회보」, 제 35호 (1984): 2. 
44) 안승오. “학원선교의 현황 및 방향연구” (신학석사, 영남신학대학교 신학대학원, 2004): 21.  
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 본 연구자는 지역교회에서 청소년을 선교현장으로 인식하는 패러다임이 필요하다고 본다. 그 이유
는 청소년들이 교회의 미래에 중요하기 때문이다. 지역교회에 청소년 사역의 지속성은 바로 청소년들
에 대한 인식전환에서 달려 있다. 교회가 선교를 위해서 재정과 인력을 투입하여 하나님 나라 확장에 
수고하는 것처럼, 청소년 사역 역시 청소년의 삶의 현장을 위해서 같은 노력을 하지 않는다면, 지역
교회에 의한 청소년 사역은 멈추고 말 것이다. 
 
(3) 청소년 사역에 대한 정의 
이상을 정리하면 청소년 사역을 정의할 때, 놓쳐서는 안 되는 중요한 두 가지 개념이 목회와 선교
이다. 본 연구자는 이 두 가지 요소에 대한 청소년 사역의 인식 변화가 지역교회의 청소년 사역에서 
필요하다고 본다. 청소년 사역은 청소년의 문화를 따라서 청소년 프로그램을 진행하고, 청소년을 위
해 사역하는 것이 아니라 청소년 문화 속에서 청소년들에게 복음을 전하고, 그들을 돌보아, 또 다른 
청소년들에게 복음을 전할 그리스도인으로 세워가는 것, 곧 청소년 학원 선교를 통해 청소년을 목회
하는 것이라고 말할 수 있다.  
그리고 이러한 청소년 학원 선교는 다양한 형태의 청소년 사역을 통해 이루어진다. 대체로 전문적
인 선교단체를 통해서 두드러지는 청소년 사역이 이루어지고 있다. 각 선교단체는 전문성을 가지고 
청소년 사역을 하고 있는데, 전문적인 선교단체와 같이 특징적인 청소년 사역을 하는 지역교회도 있
다. 다양한 청소년 사역의 유형들을 계속해서 살펴보고자 한다.  
 
3) 청소년 사역의 유형 
한국 학원 선교의 역사는 한국 복음 전파와 그 맥을 같이 한다. 왜냐하면, 한국에 복음을 전해주었
던 선교사들이 강조한 것이 교육이었고, 교육은 학원을 통해 이루어졌기 때문이다. 1885년에는 배재
학당이, 그리고 1886년에는 이화학당이 설립되었고, 1887년이 되어서야 새문안교회가 조직교회로서 
세워졌으니 어떤 의미에서는 한국 교회의 선교사업은 학원 선교에서 출발했다고 볼 수도 있다.45 
                                            
45) 강군우. “청소년 이해와 학원선교에 관한 연구” (신학석사, 영남신학대학교 신학대학원, 2003): 18. 
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학원 선교는 이계준의 분류에 따라 다음과 같이 다섯 가지의 유형으로 분류해 볼 수 있다:46 
 
첫째, 기독교 이념으로 설립된 학교가 교목 제도를 두고 선교활동을 시행하는 형태로 현재 한
국에 있는 대부분 기독교 중∙고등학교 및 대학이 실시하고 있는 제도이다. 둘째, 학교 내에 학
교 교회를 설립하고 목사를 채용하여 그 교회의 목회를 담당하게 하는 형태로 한국에만 있는 
특수한 유형으로 볼 수 있다. 셋째, 학교 부근 지역 교회가 그 자체 내에서의 학원 공동체를 위
해서 인적, 물적 자원을 투입하는 형태로 흔히 볼 수 있는 유형이라 할 수 있다. 넷째, 전문선
교단체를 통해 이루어지는 학원 선교이다. YMCA, YWCA, WSCF 등과 같이 세계적인 청년기
구가 대학 안에서 기독 학생들의 자치 단체 운동을 동하여 선교하는 유형이다. 다섯째, 어떤 교
단이 학원 주변에 회관을 짓고 학생들에게 프로그램을 제공하는 것으로서 19세기 초반에 미국 
대학가에 큰 영향을 미친 유형이다. 
 
이와 달리 네 가지 유형으로 분류하기도 하는데, 네 가지 유형은 현장에서 이루어지는 선교와 사역
의 모습이나 성격에 따라 나타난다.47 첫째는 전문 선교단체에 의한 학원 선교이다. 여기에는 예수전
도단(YWAM; Youth With A Mission), 학생신앙운동(SFC; Student For Christ), 어린이전도협회(Child 
Evangelism Fellowship), 십대선교회(YFC; Youth For Christ), 비전파워(VISION POWER), 
STAND(School Teenagers Awakening Network Disciples) 등이 있다. 둘째는 지역 교회에 의한 학원 
선교이다. 이것은 흔히 지역 교회에서 학교 앞 전도나 심방을 통해 이루어지는 선교 사역의 유형이
다. 셋째는 학교 내 자생적인 모임에 의한 학원 선교이다. 학생들이 자발적으로 기도모임이나 동아리
를 세워가는 사역 유형이다. 본 연구자 역시 학생시절 이러한 자발적 학교모임을 한 적이 있다. 넷째
는 교단적 차원에서의 학원선교이다. 앞서 전문 사역단체에서 소개했던 대한예수교장로회(고신)의 
SFC나 대한예수교장로회(통합)의 넥타선교회 등이 있다.  
그러나 본 연구자는 두 가지로 청소년 학원 선교의 유형을 구분하고자 한다. 이렇게 두 가지로 청
소년 학원 선교의 유형을 구분하는 이유는 범위를 좁히기 위함이다. 여기에서 범위란 학원의 범위를 
말하며, 본 연구의 학원은 대학교를 제외한 중∙고등학교까지만을 다루게 될 것이다. 그리고 각각의 
유형들이 서로 연관된 경우들이 많기 때문이다. 또한, 학원의 기독교 학교 여부는 본 연구에서는 다
                                            
46) 이계준, 「한국교회와 하나님의 선교」 (서울: 전망사, 1981), 180-1; 재인용 강군우. “청소년 이해와 학원선교에 관한 
연구” (신학석사, 영남신학대학교 신학대학원, 2003): 18-9. 
47) 박창신. “지역 학원선교 활성화를 위한 방안 연구: 제천십대선교회 고등학교 사역을 중심으로” (신학석사, 
성서침례대학원대학교, 2008): 36. 
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루지 않을 것이다.  
앞으로는 본 논문에서는 학원 선교라는 표현 대신 학교에서 이루어지는 청소년 사역 혹은 단순히 
청소년 사역이라고 표현하고자 한다. 왜냐하면, 이미 본 연구자가 정의한 청소년 사역 속에 목회와 
선교를 포함하고 있고, 목회의 대상인 청소년들이 주로 활동하며, 선교하는 곳이 학교임을 밝혔기 때
문이다. 그리고 흔히 말하는 청소년 사역의 일부분에는 청소년 학원 선교가 들어있기 때문이다.  
그래서 본 연구자가 나눈 학교에서 이루어지는 두 가지 청소년 사역의 유형은 다음과 같다. 첫째는 
선교단체에 의한 청소년 사역이다. 선교단체에 의한 청소년 사역은 파라처치(Para-Church)에 의한 학
원선교를 말한다.48 앞서 나왔던 유형들의 분류 방식으로 본다면, 학교 교회나 전문 선교단체를 통해
서 이루어지는 학원 선교와 사역이라고 불 수 있다. 대부분의 청소년 사역은 실제로 이들을 통해 이
루어져 왔다고 해도 과언이 아니다.  
둘째는 지역교회에 의한 청소년 사역이다. 이는 로컬처치(Local-Church)에 의한 학원선교이다.49 이
것 역시 앞서 분류 유형으로 보면 지역교회에서 기도모임이나 기독동아리와 같은 학원 공동체에 인
적, 물적 자원을 지원하는 사역과 지역교회에서 교회에 소속된 학생들을 위한 사역 및 선교 방식이라 
할 수 있다.  
 
(1) 선교단체에 의한 청소년 사역 
선교단체에 의한 청소년 사역은 각 선교단체의 역사 속에서 드러난다. 여기서는 주목해 볼 만한 선
교단체들의 간략한 역사를 보면서 선교단체에 의한 청소년 사역을 개괄적으로 살펴보고자 한다. 실제 
사례들은 3장에서 살펴볼 것이다. 
 
 
                                            
48) 파라처치(Para-Church)는 지역교회나 교파의 직접적인 통제를 받지 않으면서 주님을 위해 일하고 있는 그리스도인들로 
이루어진 단체를 의미하게 되었다: Edward R. Daytoll and A. Fraser, 「세계선교의 이론과 전략」, 곽선희 외 2인 공역 (서울: 
대한예수교장로회출판국, 1991), 306. 
49) 지역교회 
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ⅰ) 한국십대선교회(YFC; Youth For Christ) 
한국십대선교회는 해방 직후 교계와 사회 지도자들이 의해 시작되었다. 그러나 국가적 혼란으로 잠
시 침체 상태로 머물다가 1960년경부터 당시 미국에서 귀국한 김장환과 팀(Team), 길치수
(Christopulos)외 여러 교계 지도자들을 중심으로 1961년 서울, 1962년 수원에서 정식으로 발족하였
으며, 1966년에는 전국 10개 지구의 대표들이 모인 총회에서 초대회장에 김장환이 피선되어 그 사역
이 본격적으로 이루어지게 되었다. 국내 16개 도시에서 수많은 청소년을 예수 그리스도 앞으로 인도
하여 구원을 얻게 하고, 청소년 범죄를 격감하게 하는 등 영향력 있는 청소년 선교활동을 벌이고 있
는 단체 중 하나이다.50 
 
ⅱ) 예수전도단(YWAM; Youth With A Mission)51 
예수전도단 청소년 사역(YWAM Youth Ministry)은 만 7세에서 18세까지를 대상으로 하여 그들을 
열방의 지도자로 자라게 하는 데 그 목적이 있다. 그리고 예수전도단 청소년 사역은 가정과 지역 교
회와 연합하여 어린이와 청소년들을 하나님의 나라를 위해 실제적인 방법으로 훈련하고 제자화하여 
미래의 지도자로 자라게 하고 선교하도록 돕는 사역이다. 한국에서는 1991년 정식으로 시작하였다.52 
그러나 이미 1976년 국제 예수전도단(YWAM)에서는 킹스키즈(King’s Kids) 사역이 시작되었다.53 
킹스키즈는 예수전도단(YWAM)의 기본 훈련과정인 DTS(예수제자훈련학교)처럼 강의(최소 7주)와 
아웃리치(최소 14일)로 구성되어 있다. 훈련 대상과 훈련 기간, 커리큘럼 등은 지역에 따라 약간씩 
차이가 있으며, 같은 지역에서 진행되는 킹스키즈 과정도 기수마다 하나님께서 말씀하시고 인도하시
는 방향에 따라 조금씩 다르기도 하다.54 킹스키즈는 7세부터 13세까지의 초등학생을 대상으로 하나
                                            
50) YFC소개, “YFC역사” [온라인 자료]; http://www.yfc.or.kr/default/01/02.php; 2016년 5월 26일 접속. 
51) 예수전도단은 가장 다양한 사역들이 이루어지는 선교단체이기에, 여기서는 청소년 사역만 다루도록 한다. 
52) 예수전도단 사역안내, “청소년사역” [온라인 자료]; http://www.ywamkorea.org/ministry_youth.php; 2016년 5월 25일 
접속. 
53) 기독교세계관교육센터 외, 「십대사역세우기」, 248. 
54) Ibid., 249. 
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님의 계획과 하나님과의 관계를 구체적으로 배움으로써, 가정이 회복되고 자기 삶의 방향을 정하고 
비전(Vision)을 알게 하는 훈련사역 프로그램이다.  
 
ⅲ) 비전파워(VISION POWER)55 
비전파워는 1998년 전주에서 김요한으로부터 시작된 청소년 사역 단체 오병이어로부터 시작한다.
오병이어는 2007년 통일한국 평양에 세계 선교를 감당할 ‘하나님 도시 건립’을 선포한다. 이어 2008
년 예수혁명을 통해 열방으로의 사역을 선포하면서, 민족과 열방을 향해, 자녀세대와 부모세대 모두
를 향한 사역을 2009년 6월 새롭게 시작하면서 바꾼 이름이 비전파워이다.  
 
ⅳ) 브리지임팩트사역원(Bridge Impact Ministry) 
1996년 미국에서 홍민기를 비롯한 청소년 사역자들이 청소년 사역을 위한 전문 단체를 설립한다. 
2004년 1월 서울로 이동하면서 청소년 사역자 학교, BIM 청소년 여름캠프, 순회 예배를 시작으로 
사역을 본격적으로 시작했다.56 현장사역자들을 강사로 세워, 생생한 목소리를 전달하고자 노력하는 
탱크 청소년 사역자 학교는 최근에 이르기까지 약 1,300명의 수료생을 배출했고, 매번 실제적이고 
다양한 강의를 새롭게 준비하여 현장의 사역자들과 교사들을 돕고 있다.57 
 
ⅴ) 팻머스 문화선교회(PATMOS) 
팻머스(Patmos)는 밧모섬의 영문 표기를 나타낸다. 이들은 크리스천 문화부흥과 글로벌 N세대 부
흥을 통해 하나님 나라의 확장을 꿈꾸는 문화사역 단체이다. 문화사역, 다음세대 사역, 세미나 사역
을 주 사역으로 하고 있다. 그 중 다음세대 사역은 유아∙유치부를 위한 예배 예꼬클럽, 유년∙초등부를 
위한 예배 홀리키즈, 청소년을 위한 예배 콘텐츠 T4J, 설교 예화 영상에서부터 아이들의 율동 영상까
                                            
55) 비전파워 , “비전파워” [온라인 자료]; http://www.visionpower.com; 2016년 5월 27일 접속. 
56) 브리지임팩트사역원 , “INTRODUCE” [온라인 자료]; http://www.bridgeimpact.com; 2016년 5월 28일 접속. 
57) Ibid., 161. 
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지 영상제작 보급하는 씨콘텐츠까지 세분화, 다양화된 콘텐츠 중심 사역을 하고 있다.58 
 
ⅵ) 소명교육개발원 
소명교육개발원은 2004년부터 청소년과 청년들에게 기독교의 진리를 실제로 전달하기 위해서 다
양한 교육 프로그램, 강의와 상담, 워크숍, 스토리텔링 등을 개발하고 있다. 이러한 교육 도구들을 연
구하고 임상하여 실제적인 변화를 위한 기독교 교육적 대안들을 실험하고 있다.59 소명교육은 진로나 
취업 지도를 넘어서는 더 큰 개념의 활동으로 기독교세계관에 근거한 내면의 변화를 통해 인생을 설
계하도록 돕는 일이다.60 
 
ⅶ) 스탠드(STAND; School Teenagers Awakening Network Disciples) 
스쿨처치(School Church)운동을 통해 청소년 사역단체에서 활동하던 나도움은 2012년 학교 안에 
교회를 세우는 사역을 시작했고, 2014년 스탠드(STAND)를 설립했다. 스탠드는 ‘우리는 학교에서도 
크리스천입니다’라는 구호와 좀 더 학교사역에 집중하고, 다음세대를 세우기 위한 목적을 가지고, 학
교 안에서 청소년들을 깨우고, 각 지역의 교회들과 단체들과 학생들을 네트워킹시키며, 제자로 세워
가는 것을 돕는 허브 역할을 감당하고 있다.61 스탠드(STAND)는 최근 가장 활발한 청소년 사역을 
하는 선교단체이기도 하다. 
 
ⅷ) 학생신앙운동(SFC; Student For Christ) 
학생신앙운동(SFC)은 1938년 9월 조선예수교장로회 제27회 총회에서 신사참배를 가결한 반성경
적인 결정과 영적으로 무너진 조국 교회를 바라보며 해방 후 회개하는 모닥불 기도회로부터 시작되
었는데, 그때 기도했던 세 가지 기도제목은 학업충실, 복음전도, 교회봉사였다. 학생신앙운동은 1947
                                            
58) 팻머스문화선교회, “PATMOS” [온라인 자료]; http://www.ipatmos.com/about; 2016년 5월 28일 접속. 
59) 소명교육개발원, “연구소 소개” [온라인 자료]; http://www.cedi.or.kr/default/01/01.php; 2016년 5월 27일 접속. 
60) Ibid., 68. 
61) STAND , “소개” [온라인 자료]; http://thestand.co.kr/xe/page_fZPY60; 2016년 5월 28일 접속. 
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년 “학생신앙협조회”란 이름으로 조직되었고, 1948년에 이르러 “학생신앙운동”이라는 이름으로 부르
게 되었다.62 현재 학생신앙운동은 고신 교단 산하에 있으면서 부산지역에서는 SFC청소년 교육센터
가 설립되어 다양한 활동을 하고 있다.  
이 외에도 본 연구에서는 소개하고 있지는 않지만, 다양한 선교단체에서 청소년 사역을 진행하고 
있다. 지역적인 선교단체, 전국적인 선교단체, 교단 산하 선교단체, 초교파적인 선교단체 등 여러 선
교단체가 청소년 사역 중이다. 본 연구에서는 선교단체에 의한 청소년 사역을 이 정도로만 소개하고
자 한다. 
 
(2) 지역교회에 의한 청소년 사역 
지역교회에 의한 청소년 사역은 각 교파, 교단 산하 지역교회를 통해 이루어지고 있다. 대한예수교
장로회총회(합동)에서 나온 「한국 교회 전도전략 EXPO 대한민국을 전도하라」에는 합동 교단의 
23개 지역교회 청소년부서의 사례를 정리해놓았지만, 대부분 많은 교단에서 이러한 사례 정리가 제
대로 되고 있지 않다. 본 논문에서는 설문조사에 응한 교회들을 중심으로 지역교회에 의한 청소년 사
역 사례를 3장에서 간략하게 소개하려고 한다. 설문조사에 응한 지역교회는 다음과 같다. 군산 드림
교회, 용인 향상교회, 창원 한빛교회, 대구 광명교회, 대구 만민교회 이렇게 다섯 교회이다.  
특히 이들 지역교회 중에서 군산 드림교회 청소년부와 용인 향상교회 고등부는 청소년 사역을 두
드러지게 진행하고 있다. 그중 교회 청소년부서의 학생들이 다니고 있는 학교를 찾아가서 청소년들을 
직접 만나는 사역이 있다. 그곳의 사역자들은 학교심방이라고 이 청소년 사역을 지칭하지만, 본 연구
자는 이 사역을 학교심방전문사역이라고 칭하기로 했다. 본 연구자가 칭한 학교심방전문사역은 주중
에 교회 청소년부서 학생들이 다니고 있는 학교를 방문하여 그들과 만나서 이루어지는 모든 활동(간
식, 기도, 찬양, 예배, 상담 등)을 말한다. 본 연구자가 이를 전문사역이라고 칭한 이유는 선교단체에 
의한 청소년 사역의 가장 중요한 부분이 선교단체마다 전문성을 가지고 독특한 방식으로 청소년 사
역을 하고 있는데, 지역교회 역시 이와 같은 전문성을 확보할 수 있는 중요한 도구가 되기 때문이다. 
                                            
62) 학생신앙운동 , “소개” [온라인 자료]; http://riseup.kr/ko/rus; 2016년 5월 28일 접속. 
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물론 군산 드림교회 청소년부와 이정현은 학교심방전문사역 외에도 다양한 청소년 사역을 진행하
고 있다. 2016년 제5차 교회교육 콘퍼런스를 진행할 정도 지방에서 성장하는 청소년부서로 알려졌기
도 하다. 그러나 본 연구자는 군산 드림교회의 청소년부서 성장에 학교심방전문사역이 동력이 되고 
있다고 평가한다. 그리고 학교심방전문사역은 본 연구자가 정의한 청소년 사역의 큰 틀 중의 하나인 
목회적인 의미를 담고 있는 사역이다. 학교심방전문사역은 심방이라는 목회적 활동이다. 그러므로 이
를 좀 더 이해하기 위해서 심방 사역 그리고 청소년에 대한 이해가 필요하다. 
 
2. 심방 사역에 대한 이해  
 
1) 심방의 정의 
오윤표는 그의 책에서 심방에 대해서 다음과 같이 말한다: “심방이란 어떠한 목적을 가지고 상대방
을 방문하여 담화하며 교제하는 일이다. 더 구체적으로 말하면 교역자나 교회의 직원이 교인을 찾아
보는 일이다. 그러나 만나보는 행위만으로 심방이라고 하기에는 부족한 측면이 있다.”63 고신대학교 
총장을 역임했던 김병원은 좀 더 분명하게 그의 책에서 다음과 같이 말한다: “심방은 목회자가 영혼 
구원의 목적을 가지고 교인들의 가정이나 불신 가정, 혹은 기관을 방문하여 그들을 위하여 기도하며, 
하나님의 말씀으로 위로하고 권면하고 교육하고 전도하는 일이므로 목회자의 활동 중 큰 비중과 역
할을 차지한다.”64 그는 심방을 단순히 방문하는 것으로 여기지 않고, 일련의 목회활동으로 보고 있
으며, 영혼 구원이라는 분명한 목적을 가지고, 목회자가 해야 할 목회적 행위로 판단하고 있다. 그래
서 그는 심방을 목회 활동의 기본이라 말한다.65 제이 아담스(Jay E. Adams)도 심방은 목회에 있어서 
돌보고, 훈련하는 활동이라 했다.66 그러므로 심방은 기본적으로 만나는 행위를 말하되, 돌봄과 선교
라는 분명한 목적과 이유가 있는 목회활동이라 할 수 있다. 학교심방전문사역 역시 이 심방사역의 큰 
                                            
63) 오윤표, 「심방의 원리와 실제」 (서울: 도서출판 그리심, 2001), 13; 재인용 이찬영, 「심방사전」 (서울: 성광문화사, 
1968), 25; 임은종, 「종합심방핸드북」 (서울: 목회자료사, 1979), 10. 
64) 김병원, 「목회학」 (서울: ㈜개혁주의신행협회, 1985), 279. 
65) Ibid. 
66) 제이 아담스, 「성공적인 목회 사역」, 정삼지 역 (서울: 예수교문서선교회, 1979), 99. 
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틀인 돌봄과 선교라는 목회활동의 관점에서 볼 때, 청소년 사역이 분명한 것이다.  
 
2) 심방의 어원 
성경에서 이러한 심방의 의미와 상통하는 개념들을 찾아보면 구약에서는 ‘방문한다’, ‘돌아본다’, ‘권
고한다’의 의미가 있는 히브리어 파카드()라 할 수 있겠다. 이를 70인역에서는 에피스케포토로 
번역하였다고 오윤표는 말한다.67 이는 원래 사람이 하나님을 찾아가는 것을 가리키는 것이 아니라 
하나님이 사람을 찾으시고 권고하시므로 죄인을 구원하시려는 의미와 서로 통한다.68  
그리고 신약에서는 어떤 인간적인 접촉을 의미하는 개념의 ‘돌봐준다’라는 표현이 심방과 통하는 
말로, 에피스케포토에서 파생된 에피스케포스가 감독이라는 직분을 나타내는 것처럼 목회자의 직분 
자체의 역할이라고 볼 수 있다.69 우리말 개역개정 성경에 심방으로 번역된 단어는 딱 한 번 등장한
다. 히스토레사이라는 단어로 히스토레오에서 파생된 단어로 ‘방문하다’라는 의미이다.70 
 
3) 심방의 역사 
심방은 목회 현장에서 어느 순간 갑자기 생겨난 것이 아니다. 무엇보다 성경 속에서 심방의 모습을 
찾을 수 있다. 성경 속에 나타나는 다양한 심방의 모습 몇 가지를 살펴보고자 한다. 성경에 제일 먼
저 등장하는 것은 창조 기사다. 그런데 창조 자체가 하나님의 심방이라 할 수 있다. 좀 더 구체적으
로는 창세기 3장에 죄를 범한 아담과 하와를 찾아오신 하나님이 심방의 근원이시고, 하나님이 독생
자 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 것 자체가 역시 심방이라 할 수 있다. 그리고 예수님이 공생애  
동안 보여 주신 사역에서도 심방의 모습을 발견할 수 있다. 또한, 그의 제자들을 통해 교회가 확장되
는 과정에서도 이런 흔적들을 발견할 수 있다. 이 외에도 천사나 성경의 많은 인물이 심방의 행위를 
                                            
67) 오윤표, 「심방의 원리와 실제」, 14. 
68) 주인정, 「현대목회심방」 (서울: 목양사, 1984), 103. 
69) Ibid., 104. 
70) Frederick William Danker, A GREEK-ENGLISH LEXICON of the NEW TESTMENT and other EARLY CHRISTIAN 
LITERATURE(BDAG)(London: The University of Chicago Press), 483. 
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했다는 것을 알 수 있다.   
 
(1) 하나님의 심방 
하나님은 죄를 범한 아담과 하와에게 찾아오셨다. 창세기 3장 7절 이하를 보면, 아담과 하와는 하
나님이 금하신 선악을 알게 하는 나무를 먹은 이후 변했다. 결국, 그들의 눈이 밝아져, 그들이 벗고 
있다는 것을 알았고, 그들은 그것을 수치스럽게 여긴 것이다(창 3:7-24). 이런 그들을 하나님은 찾아
왔고, 그들을 방문하신 하나님은 그들을 위해 직접 가죽옷을 지어 입혀주셨다. 분명한 목적과 이유를 
가지고 방문하신 하나님의 심방이라 할 수 있다. 이후에도 하나님은 아벨을 죽인 가인에게도 찾아오
시어 그에게 표를 주시고 죽임을 면하게 해 주셨다(창 4:9-15).  
그리고 사람의 죄악이 세상에 가득하고 그 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 그때에도 의
인 노아에게 찾아오셔서는 방주를 만들라 명하셨고, 구체적인 방주의 설계도까지 가르쳐주셨다(창 
6:5~16). 아버지의 죽음 이후 하란에 머물고 있던 아브람에게도 찾아오셔서 약속을 주셨고, 그의 아
들 이삭과 이삭의 아들 야곱에게도 찾아오셔서 약속을 재확인시켜주셨다(창 12:1~3). 이 외에도 하
나님은 구약의 많은 선지자에게 분명한 목적과 이유를 가지고 찾아오셔서 말씀하셨다.  
 
(2) 예수님의 심방 
하나님이신 예수님이 이 땅에 인간의 몸을 입고 오신 그 자체 역시 심방이라 할 수 있다. 예수님이 
하나님의 심방인 것이다. 세상을 구원하시기 위한 분명한 목적과 이유를 가지고 이 세상에 오셨기 때
문이다. 이 세상에 오신 예수님은 약하고 병든 자들을 찾아가셨고, 그들을 고치시고, 새롭게 해주셨
다(마 4:23-4; 마 8:2-4, 14-5; 마 12:9-14; 마 17:14-21; 요 5:5-9). 그리고 혼인잔치와 같은 잔
치에도 찾아가셔서 물로 포도주로 만드시는 기적을 베푸시고, 그들의 필요를 채워주셨다(요 2:1-11). 
회당과 성전도 방문하셔서 말씀을 가르치셨고, 복음을 전하셨다(막 1:39; 눅 20:1). 또한, 예수님은 
사람들이 생활하거나 일하고 있는 삶의 현장을 방문해서 그들의 삶의 소재와 관심사에 초점을 맞춰 
하늘나라의 오묘한 진리를 비유 형식을 빌려 깨우쳐 주셨고, 인생의 깊고 절박한 문제에 해답을 주시
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고 새로운 삶의 길로 결단하고 따라오도록 부르시기도 하셨다.71 그뿐만 아니라 예수님의 목회는 어
느 한 지역이나 교회에 국한되어 있지 않고, 유대, 사마리아, 갈릴리 전 지역을 포함하고 있었기에72 
그의 심방 역시 다양한 지역에서 다양한 이들과 함께하고 있음을 알 수 있다. 이 외에도 예수님은 부
활 이후에도 제자들을 중심으로 찾아가셨고, 함께 교제하셨다(요 20:19, 26).  
 
(3) 사도들의 심방 
부활하신 예수님의 명령을 따라 복음을 전하던 사도들의 모습 속에서도 심방의 흔적을 찾을 수가 
있다. 대표적인 이가 베드로이다. 베드로는 이탈리아 군대의 백부장이었던 고넬료를 심방했다. 그의 
심방으로 인해 그곳에 성령께서 임하시는 역사가 임했다(행 10:1-48). 그리고 그는 빌립의 전도로 
인해 사마리아성의 많은 사람이 세례를 받았다는 보고를 받은 예루살렘에 있는 사도들에 의해 요한
과 함께 사마리아로 심방을 가기도 했다(행 8:5-16). 그곳에서도 이방인들이 성령을 받는 역사가 같
게 나타났다. 
그리고 바울과 바나바의 경우에는 주의 말씀을 전한 각 성으로 다시 가서 형제들이 어떠한지를 방
문하고자 했다. 비록 둘 사이의 의견 차이로 인해 각자 실바와 마가라 하는 요한을 따로 데리고 심방
하여 교회들을 견고하게 하였다고 성경은 기록한다(행 15:36-41). 이렇게 사도들의 심방의 경우에는 
이미 전도한 교우들을 방문하여 그들의 신앙생활을 지도하고 그들과 성도의 교제를 했으며, 이것은 
전도 후에 돌보지 않는 것이 유익하지 않으며 오늘날에도 필요한 것임을 알려주고 있다.73 
 
(4) 그 외의 심방 
이 외에도 많은 천사가 성경 속 인물들을 찾아온다. 그것 역시 심방이라 할 수 있다. 롯에게 찾아
온 두 천사(창 19:1-22), 로뎀 나무 아래에 누워 자던 엘리야에게 찾아온 천사(왕상 19:5-8), 아들
                                            
71) 박원근, 「목회심방의 이론과 실제」 (서울: 대한기독교서회, 1997), 28. 
72) Ibid. 
73) 주인정, 「현대목회심방」, 114. 
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을 약속하고자 사가랴에게 찾아온 천사 가브리엘(눅 1:11-21) 등 수많은 천사가 하나님의 사람을 찾
아와 하나님의 말씀을 전하고, 그들을 위로해 주었다. 이 밖에 사도행전, 빌립보서, 빌레몬서 등의 성
경 속에서도 수많은 사람이 서로를 방문하고, 격려하며 권면하는 이야기들이 끊임없이 등장한다.74 
이와 같이 심방은 하나님과 예수님, 사도들과 성경 속의 신앙 선배들, 그리고 천사들을 통해 이루어
진 것을 성경을 통해서 확인할 수가 있다.  
 
(5) 목회 현장의 심방 
오세준의 분류에 따라, 목회 현장의 심방은 대 심방, 구역 심방, 전도 심방, 새신자 심방, 특별 심
방, 상담 심방, 초청 심방, 환자 심방, 직장 심방해서 총 아홉 가지로 나눠볼 수 있다.75 목적과 의도
에 따라 다양한 형태의 심방이 목회 현장에서 이루어지고 있다. 이러한 심방이 이루어지는 곳에 심심
찮게 등장하는 것이 음식이다. 음식을 함께 나누는 것은 인간적인 교제에도 효과적이지만, 성경적으
로도 중요한 의미가 있다.  
국제가정교회사역원장 최영기는 그의 책 「가장 오래된 새 교회 가정교회」에서 이렇게 말한다:76 
 
 
복음은 식탁과 밀접한 관계가 있다. 아마 성경에서 먹는 이야기를 빼고 나면 성경 두께가 무
척 얇아질 것이다. 구약의 예언자들은 하나님 나라를 풍성한 잔치로 묘사했고, 하나님은 예언자
를 통해 이스라엘 백성들을 부르실 때 풍성한 잔치로 초대하겠다고 말씀하셨다(욜 2:14-27). 
예수님의 사역에서도 식탁은 중요했다. 예수님은 초청의 자리에 마다치 않고 응하셨다. 예수님
을 대적했던 무리로부터 세리와 죄인의 친구, 술주정뱅이, 식탐하는 사람이라는 비난을 받았던 
이유도 다 그 때문이었다. 예수님에게 식탁이라는 자리는 그저 음식을 먹는 장소가 아니었다. 
하나님 나라를 가르치는 자리, 하나님의 은혜를 맛보는 자리, 하나님의 가족이 되었음을 선포하
는 자리였다. 십자가의 죽음이 예고된 전날 밤, 예수님은 제자들과 만찬을 나누시며 두려움에 
떠는 제자들에게 천국 잔치를 약속하셨고(눅 22:16, 30), 부활하신 후에 갈리리 호숫가에서 제
자들에게 나타나셨을 때 하신 일도 제자들에게 생선을 구워 먹이시는 것이었다(요 21:13). 하나
님의 백성들에게 있어서 식탁은 신앙생활의 중심에 있다. 신약 교회 교인들은 집집이 다니며 음
식을 먹고 떡을 떼었으며(행 2:46), 공식 예배와 식탁 교제를 구분하지 않았다. 거짓 교사들을 
배격하고 죄지은 사람들을 징계하는 방법은 식탁에 같이 앉기를 거부하는 것이었다(요삼 5-8; 
고전 5:11). 식탁 교제가 중요했기 때문에 교회 지도자들을 선출할 때 손님 대접을 잘하는 사람
                                            
74) 오윤표, 「심방의 원리와 실제」, 33. 
75) 오세준. “현대 목회에 있어서 심방의 역할” (신학석사, 한세대대학교 신학대학원, 1999): 30-7. 
76) 최영기, 「가장 오래된 새 교회 가정교회」 (서울: 두란노서원, 2015), 92-3.   
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을 뽑도록 했다(딤전 3:2). 성찬 또한 신약교회 성도들에게는 단순한 예식이 아니라, 하나님의 
임재 가운데 한 상에 둘러앉아 먹고 마시는 잔치였다. 
 
학교심방에서도 빠지지 않고 등장하는 것이 간식에 가까운 음식이다. 쿠키, 사탕이나 젤리와 같은 
주전부리에서부터 떡볶이, 치킨과 피자 같은 식사 대용까지 많은 간식이 학교심방에 사용되고 있다. 
실제로 학교심방을 가보면, 간식 자체에 흥분하는 청소년을 발견하는 것이 그리 어려운 일이 아니다. 
작은 간식, 선물 하나 하나에 감동받고, 이전과는 다른 관계가 성립되는 청소년을 보면서 학교심방의 
필요성을 직접 느낄 수 있다.  
 
4) 심방의 필요성 
목회자에게 심방은 선택사항이 아니라 필수사항이다. 그런데도 많은 목회자에게 심방은 부담스러운 
목회 활동이다. 많은 경우에 목회자들은 심방에 많은 시간을 쏟아야 하고, 때로는 상담까지 겸해야 
하기에 힘겨워한다. 더욱이 현대인들은 이러한 목회자의 심방을 그다지 환영하지도 않는다.77 이러한 
상황에서 목회자들이 어쩌면 심방을 꺼리는 것은 당연하다고도 할 수 있다. 청소년 사역자들에게도 
이것은 다르지 않다. 학업으로 인해 주중에 심방하는 것이 쉽지 않고, 청소년의 특성상 심방을 꺼리
는 것처럼 보이기도 하기 때문이다. 
성결대학교 전요섭은 한국교회에서 심방하기 어려운 상황이 전개되고 있는 이유를 어떤 특정 이유
에서라기보다는 경제적, 사회 문화적, 목회 구조적, 신앙적 원인 등 다양한 이유에서 찾고 있고, 또한 
신자들에 의한 심방 기피 현상만이 아니라 목회자에 의한 기피도 발생하고 있어 이것이 서로 맞물린 
것이라 본다.78 그러나 분명한 것은 심방이 한국 교회 성장에 큰 몫을 담당했다고 해도 과언이 아니
며, 설교, 교회 행정에 못지않게 중요한 요소임은 틀림없다.79 주인정의 조사자료에 의하면, 현대 도
시인의 42%가 심방을 원하며, 48%가 때에 따라 필요할 때가 있기도 하다고 말하며, 설교자 자신도 
                                            
77) 김세린. “교회 성장에 심방이 미친 영향에 관한 연구” (교역학석사, 한일장신대학교 한일신학대학원, 2007): 40. 이 논문에 
의하면, 응답자의 절반 정도(50.5%)가 가정이 노출되는 것이 싫어서 심방을 원하지 않는다고 하는 것에서 잘 나타난다고 볼 
수 있다. 
78) 전요섭,  “현대적 목회 돌봄에서 심방이 지속될 수 있을 것인가?,” 「성경과 신학」, 32권 (2002): 153. 
79) 주인정, 「현대목회심방」, 3. 
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설교와 심방의 비중을 따질 때, 60%가 둘의 비중이 비슷하다고 할 뿐만 아니라 나머지 40%중에 
14%는 오히려 설교보다 더 비중 있게 여길 정도로 교회 성장에 있어서 필요한 요소가 심방이다.80  
이렇듯 목회에 있어서 심방은 필요하다. 돌봄과 선교라는 분명한 목적을 이루는 데 있어서 효과적
인 방법이기 때문이다. 물론 심방이 교회 성장에 있어서 절대적인 가치를 지니고 있고, 모든 사역자
가 해야 할 목회활동이라고 단정 짓기는 어려울 것이다. 그러나 분명 심방은 신자들을 배려하고 돌보
는 기본적이며, 성경적 사역임이 틀림없기에 여전히 지속되어야 한다. 더욱이 청소년기를 지내고 있
는 중·고등부 학생들에게 심방은 돌봄과 선교를 실천하는 데 필요한 목회활동이다.  
 
3. 청소년에 대한 이해  
 
청소년 사역의 이해를 위해서는 사역의 대상에 대한 정의와 이해가 필요하다. 왜냐하면, 대상에 대
한 구분이 모호하게 되면, 연구 범위가 넓어지게 되고, 그에 대한 세부적인 사역의 전략에 있어서 어
려움을 가져올 수 있기 때문이다. 그래서 본 연구자는 청소년의 정의를 통해 청소년 사역의 범위를 
설정하고자 한다. 그리고 청소년의 이해를 위해 그들의 특징을 살펴보고자 한다. 
 
1) 청소년의 정의 
김제한은 그의 공저 「청년발달 심리학」에서 다음과 같이 말한다: “청소년이란 용어는 라틴어 
“adolescore”에서 나왔고, 그 의미가 성장하다(to grow up) 또는 성장해서 성숙에 이른다(to grow to 
maturity).”81 그의 말과 같이 청소년은 소년에서 청년으로 넘어가는 성장의 시기라 할 수 있다. 그리
고 고려신학대학원의 현유광은 다음과 같이 말한다: “청소년기가 되면 자의식이 강하게 되고, 나아가 
주위 사람들이나 사물에 대해서 비교 분석하며 비판하고 판단을 내리는 의식들이 발달하게 된다. 또 
부모나 교사나 주위의 권위에 대해 반항적인 태도와 행동이 나타난다. 그래서 홀(G. Stanley Hall)은 
                                            
80) Ibid., 132-4. 
81) 김제한 외 2인, 「청년발달 심리학」 (서울: 도서출판 세광공사, 1980), 13. 
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청소년기를 질풍노도의 시기(a period of storm and stress)로 부른다.”82 청소년기에는 성장으로 인해 
혼란을 겪는 시기이다. 또한, 김정휘는 그의 책에서 이러한 청소년기를 심리학적으로는 과도기, 질풍
노도의 시기를 비롯해 아동기를 벗어났으나 전적인 소속이 불명확한 시기라 하여 주변인이라 말하기
도 하고, 사춘기와 성인기의 중간에 속한 연령층이라 하여 중간인이라 부르기도 하며, 루소(Jean 
Jacques Rousseau)와 같이 제2의 탄생이라고 말하기도 한다.83  
정리하면 청소년은 신체적으로, 심리적으로, 정신적으로 성인이 되어 가는 중간 과정에 있으면서, 
모든 행동과 생각, 판단과 태도에 있어서 자연스럽거나 원만하지 못한 어려움을 시기이다. 그래서 현
실 파악이나 적응이 쉽지 않고, 불안정한 정서 상태가 되기도 한다. 쉽게 낙심하고, 자기의 고민이나 
약점은 누구도 이해할 수 없다는, 개인적인 신화(personal fable)를 품고 있는 경우가 많아 혼자서 고
민하고 때로는 극단적인 생각과 선택을 하기도 한다. 그러나 이런 과정을 통해 철학적인 사고를 할 
수 있게 되며, 인생을 성찰하고, 종교에 대해 회의와 방황을 통해 진정한 신앙에 이르기도 한다고 현
유광은 말한다.84 김제한 역시 그의 책에서 청소년 시기를 신체적, 심리적, 정신적으로 볼 때, 아동이 
성인이 되어가는 과도기라 할 수 있는데 특히 이들은 모든 행동에 있어서 부자유스럽고, 정서는 불안
정하고, 대인관계가 순조롭지 못하며 타인을 괴롭히고, 스스로 고민을 하게 되는 중학교에서 대학 졸
업 때까지의 시기라 정의 할 수 있다고 말한다.85  
청소년기의 나이 구분은 최낙중의 청소년 목회의 이론과 실제에 의하면 민족, 문화, 기후, 풍토, 시
대, 사회 계층에 따라서 그 구분이 다르나 대게는 13, 14세에서 22, 23세까지로 보고 있다.86 대한민
국 법률에서는 그 시행법령에 따라서 약간의 차이가 있다. 2016년부터 시행되고 있는 청소년 보호법
에 의하면, 청소년은 만 19세 미만인 사람을 말한다.87 그러나 청소년 기본법에서는 9세 이상 24세 
                                            
82) 현유광, 「교회교육 길라잡이」 (서울: 생명의 양식, 2008), 106. 
83) 김정휘, 「(현대)청년심리학」 (서울: 학문사, 1981), 71-5. 
84) 현유광, 「교회교육 길라잡이」, 107. 
85) 김제한 외 2인, 「청년발달 심리학」, 13. 
86) 최낙중, 「청소년 목회의 이론과 실제」, 41. 
87) 법률 제13726호로 2016년 7.7. 시행된 법이다. 이 법은 청소년에게 유해한 매체물과 약물 등이 청소년에게 유통되는 
것과 청소년이 유해한 업소에 출입하는 것 등을 규제하고 청소년을 유해한 환경으로부터 보호·구제함으로써 청소년이 건전한 
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이하인 사람을 말한다.88 
이처럼 청소년에 대한 정의는 다양하다. 그로 인해 시기나 나이를 구분하기 역시 쉽지 않다. 그래
서 본 연구자는 청소년에 대한 여러 가지 내용을 종합하여 본 논문에서는 청소년의 시기와 나이는 
중학교 1학년부터 고등학교 3학년까지로 한다. 그러므로 본 논문에서 청소년은 중학생, 고등학생으로 
한하여 정의하고자 한다.  
 
2) 청소년의 특징 
청소년기의 특징을 장휘숙은 그의 책 청년 심리학에서 크게 다섯 가지로 나누어서 설명한다:89 
  
첫째, 신체 생리적 특성의 발달과 관련하여 청소년들은 일반적으로 여자는 10세, 남자는 13
세를 전후해 성장 급동(growth-spurt) 현상을 맞이하다가 여자는 13세, 남자는 15세쯤 되면 성
장 속도가 둔화하는 신체적 발달현상과 함께 성호르몬의 발달 및 2차 성징의 발달이 이루어진
다. 청소년기의 신체 생리적 특성의 변화는 대부분 사춘기적 변화를 의미한다. 둘째, 지적 특성
의 발달과 관련하여 청소년들의 지능은 12세에서 14세까지 대체로 급상승하다가 그 이후에 발
달 속도가 완만해지며, 그 정점은 17세에서 18세 정도이다. 이러한 지능은 곧 적응력의 차이로 
나타나고 지능발달이 늦은 청소년은 열등감을 가지기도 한다. 청소년기에는 이러한 지능의 발달
로 인해 사물과 자신에 대한 사고의 발달 또한 이루어지나 때로 자기 상상의 늪에 빠져서 현실
을 망각하고 비합리적인 사고를 하기도 한다. 시간이 지나면서 점차 합리적 사고와 함께 고차원
적인 사고들이 발달하며 동시에 비판적인 사고 역시 이때가 되면 발달하기도 한다. 셋째, 정서
적 특성의 발달과 관련하여 성충동의 급격한 증가로 인한 정서적 혼동을 경험한다. 그래서 존경
심과 열등감, 의존과 자립, 부모에 대한 애정과 경멸 등과 같은 감정의 양면성이 나타난다. 그
러다가 시간이 지나갈수록 차츰 이러한 혼동에서 오는 불안과 긴장이 줄어들게 되고, 감정의 양
면성 역시 점차 줄어들게 된다. 넷째, 가정환경 또는 부모와의 관계와 관련하여, 청소년들의 부
모 역시 제2의 사춘기를 맞이하는 경우가 많은데, 심리학자들은 뚜렷한 이유 없이 사춘기 못지
않은 감정의 변화를 겪는데, 이 시기에는 인생에 대한 재평가가 이루어진다. 이러한 부모들의 
혼란은 청소년들에게 심각한 우울증이나 삶의 무력감 또는 자기 과시를 통한 허황한 행동으로 
표출되기도 한다. 그래서 이 시기에는 부모 교육의 강화를 통해 청소년들에게 악영향을 주지 않
도록 하기 위한 연구도 필요할 것이다. 다섯째, 사회적 특성과 관련하여, 청소년들은 의존적인 
태도나 보호에서 벗어나 독립적인 대인관계를 형성한다. 그러면서 비판적 안목과 배타적인 성향
도 갖게 된다. 차츰 대인 혹은 사회적 관계의 커지고, 무조건적이었던 비판에서 논리적이고 합
리적인 태도와 자세로 발전하게 된다.  
 
                                            
인격체로 성장할 수 있도록 함을 목적으로 한다. http://www.law.go.kr/법령/청소년보호법; 2016년 10월 19일 접속. 
88) 법률 제14066호로 2016년 3.2. 시행된 법이다. 이 법은 청소년의 권리 및 책임과 가정·사회·국가·지방자치단체의 
청소년에 대한 책임을 정하고 청소년정책에 관한 기본적인 사항을 규정함을 목적으로 한다. 
http://www.law.go.kr/법령/청소년기본법; 2016년 10월 19일 접속 
89) 장휘숙, 「청년 심리학」 (서울: 학지사, 1999), 21-4. 
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이러한 청소년기의 특징 중에서 가정환경 또는 부모와의 관계, 그리고 사회적 특성과 관련된 특징
은 관계적 특성이라고 말할 수 있다. 그래서 5가지 특징은 줄여서 4가지 특징으로도 말할 수 있는데, 
이 관계적인 특성은 청소년 사역의 현장에서 그 중요도가 높다. 청소년 사역자인 문근식도 그의 책에
서 “청소년 사역의 핵심은 관계 사역”이라고 말했다.90 또한 미래학자 최윤식은 그의 책 「청소년부 
다시 세우기」에서 이미 일어난 미래의 키워드 일곱 가지 중 마지막 일곱 번째 ‘재미’라는 키워드에
서 혼자 노는 재미를 언급하는데, 여기서 그는 혼자 노는 아이들의 출현에 대해 우려하고 있고, 이에 
대해 함께 함의 즐거움을 배울 수 있도록 섬겨야 함을 강조한다.91 그가 말하는 함께 함의 즐거움이 
바로 관계적 특성에 관한 것이다.  
이러한 관계에서의 어려움은 앞으로 더해질 것이다. 왜냐하면, 청소년기는 관계적 특성의 큰 변화
가 일어나는 시기이기 때문이다. 현유광은 청소년기는 부모의 영향력은 줄어들고, 친구의 영향력이 
극대화되는 때이며, 학생들은 부모나 어른들의 인정보다 동료 친구들의 인정을 더 중요하게 생각한다
고 말한다.92  
이와 같은 청소년의 특징을 이해할 때, 청소년 사역을 더욱 잘 감당할 수 있을 것이다. 실제로 청
소년 사역자 이재욱은 그의 책에서 이렇게 말한다: “담임목사로 부임한 지금도 아이들은 수시로 찾아
오고 조언을 구한다. 어떻게 이런 일이 가능할까? 간단하다. 최신 청소년 문화에는 둔감해졌지만, 청
소년기가 가지고 있는 특성에 대한 이해가 더욱 깊어졌기 때문이다.”93 그러므로 청소년의 이해를 위
해서는 이러한 신체 생리적, 지적, 정서적, 관계적인 청소년의 특징을 잘 이해해야 한다. 더욱이 이러
한 청소년의 특징을 통한 청소년의 이해에서부터 청소년 사역은 시작되어야 한다.  
 
 
 
                                            
90) 문근식, 「어? 되네 청소년 전도」 (서울: 도서출판 좋은씨앗, 2012), 184. 
91) 최윤식, 「청소년부 다시 세우기」 (서울: 도서출판 브니엘, 2005), 177-85. 
92) 현유광, 「교회교육 길라잡이」, 92. 
93) 이재욱, 「중고등부, 2년 안에 성장할 수 있다」, 25. 
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제 3 장 
청소년 사역의 사례 
 
 
 
본 연구자는 2장에서 청소년 사역의 유형을 두 가지로 나누었다. 이제 그 유형별 사례에 대해서 
살펴보고자 한다. 먼저는 선교단체에 의한 청소년 사역 사례를 살펴보고, 이어서 지역교회에 의한 청
소년 사역 사례를 살펴보겠다. 
 
1. 선교단체에 의한 청소년 사역 사례 
 
선교단체에 의한 청소년 사역 사례는 앞서 2장에서 간략하게 그 역사를 중심으로 살폈던 선교단체
를 중심으로 살펴보고자 한다. 그리고 각 선교단체의 특징을 중점적으로 알아보고자 한다. 왜냐하면, 
그 특징을 중심으로 사역의 전문화가 이루어지고 있기 때문이다.  
 
1) 한국십대선교회(YFC; Youth For Christ) 
YFC는 ‘Youth for Christ’의 약자로 ‘그리스도를 위한 젊은이’라는 뜻을 가진 초교파 국제 선교단체
이다. 국내 16개 지구, 전 세계 127개국 879개 도시에서 그리스도의 복음과 사랑으로 수많은 청소
년들을 섬기면서 청소년 선도와 봉사 활동, 전도와 선교, 신앙 훈련 등 세 가지 사역을 중심으로 활
발한 청소년 선교활동을 벌이고 있다.94 한국십대선교회는 청소년 선교의 정책사업으로 꿈이 많고 희
망으로 가득 찬 청소년 시기에 여러 가지 문제와 고민으로 갈등하는 청소년들을 내버려 두지 말고 
깊은 관심을 가지자는 ‘청소년의 날, 혹은 청소년 주간의 제정’과 한국사회의 성문화의 타락에서 십
대 청소년들을 보호하기 위한 ‘청소년 순결 지키기 운동’을 벌이고 있다.95  
                                            
94) 사단법인 한국 십대선교회, “한국십대선교회” [온라인 자료]; http://www.yfc.or.kr/default/01/01.php; 2016년 11월 1일 
접속 
95) 박연수. “한국십대선교회(YFC)의 청소년 선교전략에 대한 사례연구” (실천신학 석사, 호서대학교 연합신학대학원, 2000): 
41-3. 
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한국십대선교회 인터넷 홈페이지에는 이들의 세 가지 사역 중 전도와 선교에 대해 다음과 같이 사
례들을 말한다:96 
 
첫째, 학원사역(Campus Ministry)이다. C.L.C.(Campus Life Club)라는 클럽사역이라 하며 담당 
간사들이 학교를 방문하여 특별활동(CA반 운영), 점심시간, 방과 후 시간을 이용하여 학생들과 
교제하며 기도하고 복음을 전하는 YFC의 중점 사역입니다. 그 외에도 학원 사역을 위한 교육 
및 영상 프로그램 계발, 기독 동아리 운영, 교사 신우회 활동 지원 등으로 통해 중∙고등학교 복
음화에 헌신하고 있습니다. 둘째, 창의적 청소년 전도 모델 개발이다. 청소년 전도에 대한 중요
성은 누구나 이야기하면서도 막상 청소년 전도 모델을 찾으면 찾을 수가 없습니다. 고구마 전
도, 진돗개 전도 등 거의 모든 전도 모델들은 일반 장년용 전도 모델입니다. 이에 한국 YFC에
서는 국제 YFC의 청소년 전도 모델의 소개 및 전파와 함께 국내 학원 사역의 현장 사역자들에 
의하여 연구, 검증된 창의적 청소년 전도 모델을 개발, 보급하고 있습니다. 다음 세대뿐만 아니
라 지금 이 디지털 시대의 주인공이기도 한 청소년들의 복음화를 위하여 앞으로 한국 YFC는 
끊임없는 노력을 다해 갈 것입니다. 
 
CLC에 대해서 박연수는 훈련(insight)과 전투(impact)의 두 가지 방법으로 캠퍼스 클럽의 학원복음
화를 시도하게 되었다고 말하면서, 훈련프로그램은 믿지 않는 친구들에게 복음을 전함으로 거기에서 
오는 신앙의 새로운 의미와 소명을 깨닫는 목표가 있고, 전투프로그램은 믿는 십대들이 불신 십대들
을 저들의 활동에 초대하여 저들의 회심(conversion)을 목표로 하는 직접적인 전도 운동이라 한다.97 
그리고 Ask Academy(청소년 지도자 훈련학교)와 하늘집 묵상학교, 청소년 부모세미나, 토요집회, 지
방별 수양회와 캠프, 한국십대선교회 출판부를 통한 문서사역, 음악팀과 선교무용팀 그리고 스킷팀과 
같은 틴팀사역 등의 신앙 훈련 사역도 있으나 한국십대선교회는 라이프 라인(Life-line)이나 십대의 
소리와 같은 사역들도 있는데, 이것은 사회 문제를 복음 안에서 해결하려고 하는 노력으로 다른 선교
단체의 청소년 사역과 구별되는 청소년 선도 운동이라고 볼 수 있다.98 
 
 
                                            
96) 사단법인 한국 십대선교회, “한국십대선교회” [온라인 자료]; http://www.yfc.or.kr/default/03/01.php; 2016년 11월 1일 
접속 
97) 박연수. “한국십대선교회(YFC)의 청소년 선교전략에 대한 사례연구” (실천신학 석사, 호서대학교 연합신학대학원, 2000): 
48. 
98) Ibid., 49-55. 
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2) 예수전도단(YWAM; Youth With A Mission)99 
예수전도단 청소년 사역 홈페이지에서는 다음과 같이 청소년 사역을 설명한다:100 
 
초등학생을 대상으로 하는 훈련사역이 킹스키즈라면 중∙고등학생을 대상으로 비슷한 목적을 
가지고 하는 것이 토요모임(youth on Fire)인데, 토요모임은 궁극적으로 이제 알게 된 Vision을 
가지고 한 걸음 더 나아가는데 그 목적이 있고, 매년 겨울방학을 이용하여 3주간의 강의와 1주
간의 전도여행 기간을 통해서 청소년들로 하여금 자신의 사명과 인생의 방향성에 대해 알아가
고, 청소년들이 학교와 가정에서 그리스도의 영향력을 발휘할 수 있는 지도자로 자라게 하는데, 
그 목적이 있는 훈련 프로그램인 YDTC(Youth Discipleship Training Camp)도 있다. 
 
예수전도단 청소년 사역의 핵심은 아웃리치(Outreach)라 할 수 있다. 왜냐하면, 청소년 사역에 있
어서 아웃리치는 선택이 아니라 필수라고 말하기 때문이다.101 예수전도단 청소년 사역팀이 말하는 
아웃리치는 단순한 봉사활동이 아니라 복음을 품은 그리스도인들이 자신이 속한 지역과 영역 밖으로 
나아가(out) 복음이 필요한 지역과 영역에 도달하여(reach) 복음을 전하는 것이라고 한다.102 그래서 
예수전도단 청소년 사역(Youth Ministry Korea)의 킹스키즈(King’s Kids) 학생들은 해마다 2-3주 동
안 국내와 세계 각지로 아웃리치를 떠난다.103 
이러한 아웃리치 프로그램 중에 미션 어드벤쳐(Mission Adventure)가 있다. 전 세계 192개 국가를 
생동감 있게 경험하는 동시에, 하나님을 알고 가정과 학교, 교회에서 제자의 삶을 살도록 돕는 청소
년 사역의 새로운 아웃리치 프로그램인 미션 어드벤쳐는 방학 기간에 10일 동안 집중적으로 열리며, 
이 외에도 여름과 겨울 방학 기간에 2박 3일 혹은 3박 4일 동안 열리는 연합집회 유스캠프(Youth 
Camp) 등과 같은 다양한 사역을 진행 중이며, 새로운 프로그램들을 계속해서 계발하고 있다.104 예수
전도단의 아웃리치는 이들이 발전시키고 있는 주력 청소년 사역의 하나로 그들 사역의 특별한 사례
                                            
99) 예수전도단은 가장 다양한 사역들이 이루어지는 선교단체이기에, 여기서는 청소년 사역만 다루도록 한다. 
100) 예수전도단 사역안내, “청소년사역” [온라인 자료]; http://www.ywamkorea.org/ministry_youth.php; 2016년 5월 25일 
접속. 
101) 기독교세계관교육센터 외, 「십대사역세우기」, 225. 
102) Ibid., 223. 
103) Ibid., 217. 
104) Ibid., 250-1. 
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라 할 수 있다.  
 
3) 소명교육개발원(Calling Education Development Institute) 
소명교육개발원의 신동열은 소명교육은 진로나 취업 지도를 넘어서는 더 큰 개념의 활동으로, 기독
교세계관에 근거한 내면의 변화를 통해 인생을 설계하도록 돕는 일이라고 말한다.105 소명교육개발원
에서는 교회와 학교 등 다양한 교육 공동체의 상황에 적합한 청소년 반딧불이 세미나나 소명 과목 
커리큘럼과 같은 소명 교육 커리큘럼을 연구하고 개발하고 있는데, 청소년 반딧불이 세미나는 반딧불
이처럼 나를 비추고 세상을 비춘다는 의미로 이름 붙여진 세미나로 2시간씩 8주로 진행되고, 소명 
과목 커리큘럼은 주로 기독교 중고등학교나 기독교 대안학교에서 시행되는 비전 과정이나 소명 과목
과 연계하여 사용할 수 있는 8~15번의 수업으로 이루어져 있는데, 기독교의 중요한 가치인 관계로 
자신의 꿈과 비전을 바라보는 것을 목적으로 한다.106 소명교육개발원의 기독교세계관을 통한 가치관 
형성은 이들의 특징을 잘 보여주는 사례라 할 수 있다.  
 
4) 스탠드(STAND; School Teenagers Awakening Network Disciples) 
스탠드의 설립자 나도움은 학교에 교회를 세우는 과정을 스탠드 홈페이지에서 다음과 같이 소개한
다:107 
 
1) 일단, 학교모임을 시작하기 위해 기도하면서, 주변에 믿음 있는 친구들과, 학교에서도 하
나님을 중심에 모이고 함께할 예비된 친구들을 찾습니다. 2) 그 후 모일 시간대를 정하고(‘아침 
모임 전’, ‘점심시간 때’, ‘저녁시간’ 등), 정기적으로 어떻게 할지를 정합니다(1주일에 한 번, 1
주일에 두 번, 매일 등 – 처음에는 1주일에 한 번을 권합니다.). 3) 그리고 모일 장소를 정하면 
되는데, 특별히 선생님 중에 예수님을 믿는 기독교사분들이 계시면 – 찾는 방법은 뜻밖에 하나
님께서 쉽게 찾게 해주실 겁니다(식사 때 기도하시는 선생님, 또는 교무실에서 지나가는 말로 
‘교회 다니세요?’ 물어볼 수도 있고요.). 그 선생님께 부탁드려서 특별실을 허락받는 방법이 있
습니다. ). 4) 하지만, 혹시 기독교사분이 없거나 발견을 못 하셨다면, 우선 그래도 모임 할 장소
를 정합니다(어떤 친구들은 수돗가나 운동장, 빈 교실, 정자 밑, 소각장 근처, 국기게양대 등). 
모이면서 하나님께 함께 마음껏 예배할 수 있는 장소를 허락해 달라고 기도해요! 분명 하나님
                                            
105) Ibid., 68. 
106) Ibid., 110-2. 
107) STAND, “세우기” [온라인 자료]; http://thestand.co.kr/xe/page_hiNe41; 2016년 11월 9일 접속. 
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께서 일하실 거예요. 가장 좋은 장소는 음악실이고요(신기하게 음악 선생님들은 믿는 분들이 많
더라고요.). 음악실이 아닌 경우에는 미술실이든 다목적실이든, 어디든지 모일 수 있는 장소를 
기도하면서 찾으면 구할 수 있을 거에요. 5) 마지막으로 무엇보다 일단 시작하는 거예요! 처음
에 아무도 모이지 않았다면, 시간대만 정해서 어떤 장소이든 2명이 시작하면 됩니다. 바로 성령
님과 함께 기도하는 한 사람만 있으면 됩니다. 왜? 내가 바로 교회니까요! 
 
나도움의 스탠드는 청소년들에게 주일 교회에서만 크리스천이 아니라 그들이 주중 생활하는 학교
에서도 크리스천으로 살겠다고 고백하는 학교 예배자를 세우고자 한다. 그리고 그들이 학교에서도 교
회인 것을 잊지 않기를 당부한다. 나도움은 인터넷과 SNS(페이스북)을 통해 청소년 사역 현장을 소
개하며, 청소년들을 독려하고 있다.  
그리고 나도움은 전국의 중고등학교 크리스천 모임을 찾아다니며 STAND 연합사역을 진행하는 중
이다. 이 연합사역은 ‘우리는 학교에서도 교회입니다’와 ‘학생 때 학교를 변화시켜본 사람이 세상에 
나가서도 세상을 변화시킬 수 있다’는 두 가지 모토, 두 가지 플랜을 바탕으로 하고 있음을 STAND 
홈페이지에서 밝히고 있다.108 그는 학교 예배자들의 요청을 받고 그들의 학교로 찾아가서 설교나 강
의를 통해서 청소년 학교 예배자들을 세우고, 세워진 학교 모임을 지속 가능한 모임으로 만드는 데 
힘쓰고 있다. 이러한 나도움의 STAND는 실제적이고, 현장 중심적인 청소년 학원 사역의 사례라 할 
수 있다.  
 
5) 학생신앙운동(SFC; Student For Christ) 
학생신앙운동은 SFC강령이라는 SFC운동의 비전을 규정하는 선언문을 1953년 채택했다. 이 강령
에는 SFC운동의 방향과 목적, 사명을 분명하게 밝히고 있다.109 그들이 말하는 강령은 다음과 같
다:110 
 
우리는 전통적 웨스트민스터 신앙고백서 및 대소교리문답을 우리의 신조로 한다. 
우리는 개혁주의 신앙과 생활을 확립하여 세상의 빛과 소금이 됨을 우리의 목적으로 한다. 
우리의 사명은 다음과 같다. 
                                            
108) STAND, “STAND Board” [온라인 자료]; http://thestand.co.kr/xe/Board/22014; 2016년 11월 12일 접속. 
109) 이로운, 「만화로 보는 학생신앙운동 ABC」 (서울: SFC본부, 2010), 10. 
110) SFC, “학생신앙운동 정신” [온라인 자료]; http://sfc.or.kr/principle; 2016년 11월 12일 접속. 
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개혁주의 신앙의 대한교회건설과 국가와 학원의 복음화 
개혁주의 신앙의 세계교회건설과 세계의 복음화 
우리의 생활 원리는 다음과 같다.  
하나님 중심 성경중심 교회중심 
 
이러한 강령의 SFC는 대한예수교장로회 고신 교단 산하에 속해 있고, 지역별로 노회의 지도 속에
서 지역교회마다 청소년 사역을 진행하고 있다. SFC의 청소년 사역은 학원별 집회나 QT(quiet time), 
기도회를 통한 정기 모임이라 할 수 있는 모닥불 모임, 리더 훈련 및 양육모임인 알돌 훈련, 지도자 
교사 세미나, 청소년 분과모임, 문화아카데미와 같은 지도자 양성 과정, 소식지나 캠페인과 같은 문
화 사역, 전도학교, 신앙강좌, 비전트립과 같은 전도와 선교 등으로 진행된다.111 그리고 SFC는 3년
에 한 번씩 여름마다 전국SFC여름수양회를 개최한다. 전국 각지에 흩어져 있는 교단 산하 청소년들
이 모이는 데, 수천 명의 한 교단 청소년들이 함께 모이는 특별한 여름수련회이다. 이 외에도 컨닝 
안 하기 운동, 미디어 금식, 좋은 언어 운동 등 청소년 문화 변혁에 힘쓰고 있다.  
이처럼 다양한 선교단체에서 청소년 사역을 진행하고 있다. 그리고 각 선교단체에서는 그들만의 두
드러지고, 독특하고, 전문화된 사역을 만들어가고 있다. 한국십대선교회의 청소년 선도 운동, 예수전
도단의 아웃리치, 소명교육개발원의 기독교세계관운동, 스탠드의 학교예배자모임, SFC의 청소년문화
변혁운동 등이 대표적이라고 할 수 있고, 비전파워의 캠프, 브리지임팩트사역원의 청소년 사역자 학
교, 팻머스 문화선교회의 예배 콘텐츠 사역 역시 전문성을 갖춘 선교단체에서의 청소년 사역이라 할 
수 있다.  
 
2. 지역교회에 의한 청소년 사역 사례 
 
1) 군산 드림교회 청소년부 
대한예수교장로회총회(합동) 총회교육진흥원에서 편저한 「한국 교회 전도전략 EXPO 대한민국을 
전도하라」에 의하면 군산 드림교회 청소년부는 지난 10년간 한해도 쉬지 않고, 성장했을 뿐만 아니
                                            
111) Ibid., 58. 
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라 이 성장은 수적 성장에만 머물지 않고, 매년 학생들의 증가하는 것에 비례해서, 학생들의 믿음도 
동시에 성장하였다고 한다.112 이 책에서는 군산 드림교회 청소년부의 담당사역자는 이정현이며, 청소
년부의 출석 인원은 500명이라고 소개하고 있다.113 실제로 이정현이 쓴 「중고등부, 믿음으로 승부
하라」는 책의 추천 글에서도 리차드 로스(Richard Ross)는 다음과 같이 말한다: “현재 매주 500명이 
넘는 학생들을 교회에서 직접 만나고 사역하면서, 현장의 목소리를 그대로 책에 담았다”114 군산 드
림교회 청소년부는 비록 지방에 있지만, 500명의 청소년이 출석하는 비교적 규모가 있는 청소년부서
다. 본 연구자는 군산 드림교회의 청소년 사역을 지역교회에 의한 청소년 사역의 대표적인 사례로 소
개하고자 한다.  
이들이 어떤 사역을 펼치고 있기에 이와 같은 성장이 가능했는지 앞서 소개한 「한국 교회 전도전
략 EXPO 대한민국을 전도하라」에서는 크게 네 가지로 그들의 사역을 말한다. 첫째는 예배, 둘째는 
제자훈련, 셋째는 학교방문, 넷째는 학교 기도모임이다.115 여기서 주목해볼 사역이 학교방문이다. 주
일 예배와 토요 제자훈련과 맞물려 이루어지는 유기적인 사역이 학교방문이라 할 수 있다. 이 책에서
는 군산 드림교회 청소년부 성장의 원동력이 7일 동안 움직인다는 것에 있다고 하는데, 그 연결고리
가 바로 학교방문과 학교 기도모임이다.116 주일예배와 토요 제자훈련은 일주일에 단 이틀밖에 이루
어지지 않는다. 나머지 닷새는 이틀보다도 더 많은 시간이고, 이 시간이 어쩌면 청소년들에게 더 많
은 영향을 줄지도 모른다. 그러기에 나머지 닷새, 학교에 있는 시간을 그냥 보내서는 안 된다. 그런 
의미에서 청소년 사역에 있어서 학교 방문은 무조건 필수라고 이 책에서는 말한다.117  
이정현과 교사들은 주로 주중 점심시간을 이용해 학교를 방문한다. 「한국 교회 전도전략 EXPO 
대한민국을 전도하라」에 의하면, “드림교회 청소년부 학생들의 주요 멤버가 다니는 학교는 대략 40
                                            
112) 총회교육진흥원 편, 「한국교회 전도전략 EXPO 대한민국을 전도하라」 (서울: 총회출판사업국, 2014), 317. 
113) Ibid. 
114) 이정현, 「중고등부, 믿음으로 승부하라」(서울: 좋은씨앗, 2014), 8. 
115) 총회교육진흥원 편, 「한국교회 전도전략 EXPO 대한민국을 전도하라」, 317. 
116) Ibid. 
117) Ibid., 320. 
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여 개가 된다”고 한다. 이곳의 학생들을 만나기 위해 다음과 같은 행정적인 준비를 한다고 한다:118 
 
먼저 학교마다 학년별로 학교 학년 대표를 세운다. 이 학생들은 평소 때 학교 교장, 교감, 학
생 주임 등과 좋은 관계를 유지해서 모임 장소 허락을 받아내고, 우리 교회 학생들을 연락하고 
모으는 일을 한다. 때론 학교에서 부정적인 반응을 보이면 장소에 연연하지 않고, 운동장에서 
모이고 그것도 안 되면 교문 밖에서 모이기도 한다. 여러 번의 시행착오를 한 끝에 지금은 일반
적으로는 음악실이나 시청각실을 주로 빌려 사용을 하고 있다. 교실에서 많이 모일 때에는 150
명 이상의 학생들이 모이기도 하고, 학교 밖에서 10명 내외로 만날 때도 있다. 학교에서의 학생
들과 만남의 시간은 그리 길지가 않다. 보통 학생들이 모두 모이는데 10분 정도 시간이 소요가 
된다. 점심 후 모든 학생이 모이게 되면, 주위를 환기하게 하고, 담당 교역자가 재미난 이야기
를 학생들에게 들려준다. 보통은 스케치북에 연예인 사진 등 재미있는 사진을 붙여 가서 학생들
에게 보여주면서, 시선을 집중시킨다. 학생들을 위한 격려와 도전의 메시지와 더불어 짧게 복음 
메시지를 전한다. 메시지를 전달한 후에는 학생들을 위해서 기도해주고, 간식을 나눠준다. 교회
에서 선생님들과 같이 준비해 온 빵과 음료를 나눠주고 학생들과 잠깐 대화 나누면서 교실로 
다시 돌려보낸다. 전체 모임 시간은 대략 20분을 넘지 않는다. 
 
물론 이와 같은 행정적인 준비가 완벽하지는 않다. 학교나 학생들의 상황에 따라서 달라질 수도 있
다. 그럼에도 불구하고, 가장 중요한 것은 학교를 방문한다는 것이다. 이러한 학교방문은 학교 기도
모임에도 영향을 주고, 학교 기도모임 활성화에도 힘을 얻을 수 있다. 군산 드림교회와 이정현의 학
교방문에 대해 「한국 교회 전도전략 EXPO 대한민국을 전도하라」는 다음과 같이 기록하고 있
다:119 “단지 교회에서만 예수 잘 믿는 학생이 아니라 세상 속에서까지 강력한 영향력을 끼치는 데 
힘쓰고 있다.” 이렇게 군산 드림교회 청소년부는 학교방문과 학교 기도모임이 예배와 제자훈련이라는 
함께 유기적으로 연결되어 역동적으로 움직이고 있다.   
그리고 군산 드림교회 홈페이지의 청소년부를 보면 좀 특별한 예배순서를 확인할 수가 있다. 지난
주 예배 영상이라 하는 시간이 2분 정도 할애되어 있는데, 싫증 나고, 형식적일 수 있는 찬양시간 바
로 앞에 이와 같은 시간을 두어서 청소년들에게 지난 예배를 회상하며, 오늘의 예배를 기대하게 하는 
특별한 이벤트 시간이라 할 수 있다.120 청소년들의 변화와 새로움을 추구하는 이정현은 그의 책, 
                                            
118) Ibid., 321. 
119) Ibid., 324. 
120) 드림교회, “교회학교” [온라인 자료]; http://www.vision153.org/board/view.do?iboardgroupseq=3&iboardmanagerseq=20; 
2016년 11월 22일 접속. 
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「중고등부, 믿음으로 승부하라」에서 모든 프로그램에 F4 원리를 대입시키라고 한다.121 그가 말하
는 F4는 Fun(재미), Food(음식), Festival(축제), Future(미래)를 뜻한다.122 여기에서 주목해서 볼 것이 
재미이다. 청소년 사역에 있어서 재미라는 것은 이들과의 관계를 형성하고, 믿음을 성장시키는 데 있
어서 중요한 요소임을 알 수 있다. 지난주 예배 영상 역시도 재미, 흥미를 불러일으키게 하는 도구로 
사용되고 있다.  
그러나 재미를 비롯한 F4는 도구일 뿐이지, 이것이 전부는 아니다. 그래서 그는 청소년 사역이 성
공하느냐 실패하느냐의 여부는 학생 훈련에 달려있다고 믿는다.123 그는 말씀과 기도를 통한 제자훈
련을 통해 청소년들의 진정한 변화를 추구하고 있다.124 그리고 이것은 그가 진행하고 있는 청소년 
사역의 중요한 방향성이기도 하다.  
 
2) 용인 향상교회 고등부 
용인 향상교회는 서울 잠실중앙교회가 분립 개척한 교회로, 2000년 10월 15일 주일에 첫 예배를 
드림으로 시작되었다. 현재는 상하동으로 2006년 11월에 교회를 옮겨 계속 성장하고 있는 교회이
다.125 첫 예배 때 참석한 교인이 어린이들을 포함하여 모두 402명이었던 향상교회는 현재 장년 교인 
출석만 2,200여 명이나 되는 교회로 성장했다.  
향상교회는 쉐마교육사역원을 통한 쉐마교육을 진행하고 있는데, 기독교 교육에 있어서 핵심적인 
요소는 권위와 그 권위에 대한 순종이라는 분명한 철학과 신념을 가지고 학생들에게 권위에 대한 순
종을 가르치며 애쓰고 있으며 10개의 교육부서가 있다.126 그 중에 대략 이백여 명이 출석하고 있는 
용인 향상교회의 고등부에는 2016년 1월 3일 김보성이 새로운 담당교역자로 부임하게 되었다. 김보
                                            
121) 이정현, 「중고등부, 믿음으로 승부하라」, 85. 
122) Ibid., 86. 
123) Ibid., 111. 
124) Ibid. 
125) 향상교회, “교회소개”[온라인 자료]; http://www.hyangsang.com; 2016년 11월 13일 접속. 
126) 향상교회, “쉐마교육”[온라인 자료]; http://www.hyangsang.com; 2016년 11월 13일 접속. 
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성은 이전 사역지인 김해중앙교회에서 7년 동안 청소년들과 함께 사역했던 청소년 사역자이다. 그는 
지역교회의 청소년 사역자로 지역교회 청소년들을 섬길 뿐만 아니라, 수련회와 강의, 집회 등의 외부 
사역도 병행하고 있다. 최근에는 유스 코스타(Youth KOSTA)의 강사로 부름을 받아 전 세계를 다니
며 사역 중이다. 이런 외부 사역 중에도 지역교회를 섬기면서 꾸준히 해온 사역이 있는데, 학교심방
사역이다.  
김보성의 학교심방사역은 이미 김해중앙교회 중등부 시절부터 진행한 사역이다. 향상교회 고등부에 
부임한 이후에도 그는 용인 시내∙외를 가리지 않고, 향상교회 고등부 학생이 다니고 있는 학교라면, 
어디든지 달려가 청소년들을 만나고 있다. 간식과 함께 상담, 기도 등의 사역을 학교심방 시에 실시
한다. 그가 하는 학교심방사역의 특징 중의 하나는 간식을 줄 때, 간식 위에 작은 메모를 써서 준다. 
이것은 청소년들의 감성 터치에 효과적이고, 이런 부분에 있어서 김보성은 탁월함을 가지고 있다. 간
식보다도 간식 위에 쓰인 메모가 간식과 더불어 그와의 관계 형성에 중요한 역할을 하는 것이다. 
그리고 그 역시 이전 사역지인 김해중앙교회 중등부에서부터 제자훈련을 하고 있다. 김해중앙교회 
중등부에서는 총 4단계로 확신반, 성장반, 제자반, 드림반의 과정으로 진행했었고, 이제 향상교회 고
등부에서는 확신반부터 다시 시작하는 것을 그의 SNS에서 보여준다.127 그 외에도 다양한 프로그램
과 부서 연합사역을 진행하고 있다. 
 
3) 대구 만민교회 고등부 
대구 만민교회는 본 연구자가 사역하고 있는 교회이다. 본 연구자는 2013년부터 2014년까지 2년 
동안 고등부를 담당했다. 30여 명의 고등부 학생들과 함께 2년 동안 사역하면서 주요 핵심 사역이 
학교심방이었다. 학교심방사역의 모델은 앞서 소개했던 두 교회의 사역자들, 이정현과 김보성이었다. 
그들의 사역을 모델로 삼아 만민교회에 맞는 방식으로 바꿔서 진행했다. 
2013년에는 자율적으로 신청을 받아서 학교심방을 진행해 봤지만, 신청자가 단 2명에 불과했다. 
그래서 2014년에는 좀 더 적극적으로 학교심방 일정을 잡고, 점심시간을 이용해서 고등부 학생들이 
                                            
127) 페이스북, “김보성” [온라인 자료]; https://www.facebook.com/bosungkim723; 2016년 11월 22일 접속. 
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다니고 있는 18개 학교를 방문, 교회 학생들과 그들의 친구들을 포함 80여 명의 학생을 만났다. 이
때 ‘설레임’이라는 아이스크림 간식을 가지고 방문했었고, 그 이름을 따서 설레임 심방이라 부르기도 
했다. 그리고 고등학교 3학년들을 위해서 특별한 심방을 하기도 했는데, 수능을 앞두고, 고3 수험생
들의 사기 진작과 전도의 목적으로 2개 학교 3개 반에 도넛과 음료를 가지고 직접 교실에 가서 간단
한 복음제시와 권면, 기도의 시간을 가지기도 했다. 물론 교실로 직접 가지 못한 3개 학교 4개 반에
는 ‘빼빼로’를 전하는 빼빼로 심방을 하기도 했다. 이외에도 일본비전트립, 지역교회 연합 풋살대회, 
사진 컨테스트와 같은 사역들도 진행했다.  
이처럼 지역교회에 의한 청소년 사역의 사례는 본 연구자가 사역하고 있는 교회와 본 연구자의 청
소년 사역에 모델이 되었던 교회와 사역자들을 중심으로 살폈다. 세 교회가 한국교회를 대표하는 청
소년 사역의 모델이라고는 말할 수 없을 것이다. 왜냐하면, 이들 교회가 초대형교회도 아니고, 더군
다나 지방의 대형교회들도 아니기 때문이다. 그러나 세 교회의 청소년 사역은 교회의 상황과 형편에 
따라 나름의 청소년 사역을 진행하고 있다. 군산 드림교회 청소년부의 경우, 다양한 프로그램과 행사, 
양육 및 훈련 프로그램들을 진행하고 있고, 용인 향상교회 고등부는 새로운 사역자의 부임 이후 다양
한 변화가 시도되고 있다. 이러한 사역의 패턴은 일반적인 사역의 사례들로 볼 수 있다. 또한, 청소
년부서만 봤을 때 군산 드림교회 청소년부나 용인 향상교회 고등부는 200-500명 정도 규모이기에 
작지 않다.  
그뿐만 아니라 다른 어떤 사역보다도 세 교회가 공통으로 행하고 있는 청소년 사역이 있다. 바로 
학교심방전문사역이다. 물론 사역의 양상이나 패턴이 똑같지는 않다. 교회적, 지역적인 상황이 다 다
르기 때문이다. 그럼에도 공통으로 이 세 교회는 학교를 찾아가서 청소년들을 꾸준하게 만나고 있다
는 것이다. 그리고 이를 통해 다른 사역들을 진행하는 데 많은 도움과 유익을 얻고 있다는 것이다.  
4장의 지역교회에 의한 청소년 사역에 대한 설문조사에서는 이러한 도움과 유익의 실제적인 부분
을 설문을 통해 발견할 수 있을 것이다. 그리고 사례에서는 빠졌지만, 실제 설문조사에서는 대구 광
명교회 중·고등부, 창원 한빛교회 중등부가 포함되었다. 이들 5개 교회 6개 부서의 설문분석을 통한 
학교심방전문사역의 유익과 도움이 지역교회에 의한 청소년 사역에 대한 도전과 새로운 모델 제시가 
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될 수 있을 것이다.  
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제 4 장 
지역교회에 의한 청소년 사역에 대한 설문 연구 
 
 
 
1. 설문의 목적과 절차 
 
앞서 3장에서 살펴본 바와 같이 선교단체에 의한 청소년 사역은 전략적인 선택에 의한 집중이 두
드러지게 나타났다. 할 수 있는 모든 사역을 다 하기보다는 특정사역의 전문성을 높여서 전략적으로 
접근하고 있는 것을 확인할 수가 있었다. 그 결과 각 선교단체의 청소년 사역은 특정 사역을 중심으
로 사역이 확장되고, 성장하였다. 이처럼 지역교회에 의한 청소년 사역에서도 선택과 집중이 필요하
다. 이러한 사역의 선택과 집중으로 군산 드림교회 청소년부와 이정현, 김보성, 그리고 본 연구자 역
시 사역의 확장과 성장을 할 수 있었다. 
이들 교회와 사역자들이 선택하고 집중했던 청소년 사역은 학교 사역이었다. 그 중에도 학교심방전
문사역이었다. 학교심방을 통해 주중 청소년들과의 만남이 이루어졌고, 이것은 청소년들과의 관계 형
성을 비롯해 훈련 프로그램과 예배가 유기적으로 이루어지는데 영향을 주었다. 그뿐만 아니라, 수적
인 성장으로도 이어졌다.  
학교심방전문사역이 실제로 지역교회에 의한 청소년 사역으로서 얼마만큼의 영향력과 효과가 있었
는지를 설문을 통해서 알아보려고 한다. 설문은 전북 군산 드림교회 청소년부, 경기 용인 향상교회 
고등부, 대구 만민교회 중등부와 고등부, 대구 광명교회 중∙고등부, 경남 창원 한빛교회 중등부 이렇
게 5개 교회 6개 청소년부서를 대상으로 했다. 기간은 2016년 9-10월 동안에 이루어졌고, 300여 명
의 학생을 대상으로 해당 교회 교역자와 사전 협조 및 조정과정을 거쳐 우편을 통해 조사했다. 리버
티 대학교의 Institutional Review Board(IRB)를 통해 승인을 받은 설문 동의서(Consent Form)에 동의
하지 않은 인원을 제외한 265명의 결과가 수집되었다. 설문조사를 시행한 교회들은 다양한 지역분포
를 이루고 있다. 그리고 청소년부서의 출석 인원 역시 500여 명에서 20-30여 명 정도로 다양한 편
이다. 그러나 교단은 본 연구자가 소속된 대한예수교장로회 고신과 합동 측, 단 두 곳에만 속해 있
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다.  
설문은 세 개의 영역으로 나뉘어 있고, 전체 31개 문항으로 이루어져 있다. 질문형태는 30개의 객
관식 문항과 1개의 주관식 문항으로 이루어져 있다. 30개의 객관식 문항 중 23개의 문항은 ‘1번 매
우 그렇지 않다, 2번 약간 그렇다, 3번 보통, 4번 약간 그렇다, 5번 매우 그렇다’와 같이 부정에서 긍
정까지 5점 만점으로 수치화가 가능하도록 했다. 점수가 높을수록 긍정적인 부분이 많은 것이다.  
본 설문의 제목은 ‘학교심방전문사역을 통한 청소년 사역에 대한 지역교회의 참여와 그 결과에 대
한 사례 연구 설문’이고, 개인정보 영역, 교회생활 영역, 학교심방전문사역 영역으로 이루어져 있다. 
첫 번째, 개인정보 영역은 설문자의 학생구분, 성별, 신급 등에 대해서 질문한다. 이를 통해 각 부서
의 기본적인 형편과 상황을 살펴볼 수 있다. 두 번째, 교회생활 영역은 교회와 해당 부서에 대한 전
반적인 인식에 대해서 질문한다. 이는 각 부서의 영적 상태를 점검할 수 있는데 도움을 줄 것이다. 
그리고 마지막 학교심방전문사역 영역에서는 구체적인 학교심방전문사역의 사례에 대한 질문이다. 학
교심방전문사역에 대한 인식과 반응을 살펴보고, 그 효과에 대한 정보를 줄 것이다. 이 역시 두 번째 
교회생활 영역과 같이 인식 정도를 수치화할 수 있도록 했다. 또한, 단답형 주관식 질문도 있다. 설
문 내용은 아래와 같다. 
개인정보 영역 
1. 나는             입니다. ① 중학생    ② 고등학생 
2. 나는             입니다. ① 남학생    ② 여학생 
3. 나는             과 함께 교회에 온다. 
4. 나는 언제부터 교회에 다녔나요? 
5. 나는             받았다. ① 유아세례 ② 학습 ③ 세례 ④ 입교 ⑤ 아무것도 안 
교회생활 영역 
아래의 질문들은 다음을 참고해서 ∨표 해주세요. 
(매우 그렇지 않다=①, 약간 그렇지 않다=②, 보통=③, 약간 그렇다=④, 매우 그렇다=⑤,  
∨로 표시해주세요) 
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1. 나는 우리 교회 청소년부가 좋다. 
2. 나는 우리 교회 청소년부 담당교역자(목사, 강도사, 전도사)가 좋다. 
3. 나는 우리 교회 청소년부 교사들이 좋다. 
4. 나는 우리 교회 청소년부 설교가 좋다. 
5. 나는 우리 교회 청소년부 찬양이 좋다. 
6. 나는 우리 교회 청소년부 친구들이 좋다. 
7. 나는 우리 교회 청소년부 선후배들이 좋다. 
8. 나는 우리 교회 중고등부의 행사(생일잔치, 친구초청주일, 수련회, 기도회 등)나 제자훈련(성
경공부 및 임원훈련 등)에 적극적으로 참여한다. 
9. 나는 우리 교회 청소년부가 자랑스럽다. 
10. 나는 우리 교회 청소년부를 친구들에게 자주 소개한다. 
11. 나는 우리 교회가 좋다.  
학교심방전문사역 영역 
1. 나는 우리 교회 청소년부가 학교심방을 하고 있는 것을 안다. 
1-1. 평소 학교심방을 하신 분은 누구신가? 
1-2. 다음을 참고해서 ∨표 해주세요. 
(매우 그렇지 않다=①, 약간 그렇지 않다=②, 보통=③, 약간 그렇다=④, 매우 그렇다=⑤,  
∨로 표시해주세요.) 
1) 학교심방 전엔 내가 교회에 다닌다는 것이 부끄러웠다.  
2) 학교심방 후에도 내가 교회에 다닌다는 것이 부끄러웠다. 
3) 학교심방 때 교회에 다니지 않는 친구와 함께 했다.  
4) 학교심방 때 함께 했던 친구가 교회에 온 적이 있다.  
5) 학교심방 때 함께 했던 친구가 교회에 오지는 않았지만, 교회에 대한 이미지가 달라진 것 
같다.  
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6) 학교심방 때 담당교역자나 교사가 간식을 가지고 왔다. 
7) 학교심방 후에 식사기도를 한다.  
8) 학교심방 후에 친구들을 전도하고 싶은 마음이 생겼다. 
9) 학교심방 후에 학교에서 하고 있는 기도모임이나 기독교 동아리에 함께 하고 싶은 마음이 
생겼다.  
10) 학교심방 후에 학교에서 기도모임이나 기독교 동아리를 만들고 싶은 마음이 생겼다. 
11) 학교심방 후에 학교 기도모임이나 기독교 동아리에 참여하고 있다. 
12) 학교심방은 계속 했으면 한다.  
2. 학교심방은 얼마나 자주 하는 것이 좋은가? 
3. 학교심방 때 꼭 해줬으면 하는 것은 무엇인가? 
4. 학교심방 시간으로 적당한 때는 언제인가요? 
 
2. 설문 결과 및 분석 
 
본 연구자는 모든 데이터를 Statistical Package for the Social Sciences(SPSS) 12. Version을 통해 분
석하였다. 설문 결과는 빈도 분석을 통한 원그래프 형식으로 나타내었으며, 표기는 퍼센트 방식으로 
하였다. 설문 결과 분석은 영역별로 전체적인 평균을 먼저 살펴보고, 각 교회 부서별 상황을 분석하
고 SPSS의 교차 분석 기능을 활용한 분석도 하였다. 
 
1) 개인정보 영역  
개인정보 영역은 크게 중·고등학생구분, 성별, 교회 동행자, 첫 출석, 신급 다섯 가지의 질문으로 
구성되어 있다. 개인정보 영역을 통해 각 부서의 기본적인 형편과 상황을 살펴볼 수 있다. 그리고 개
인정보 영역과 교회생활 영역과의 상관관계도 설문을 통해 유추해 볼 수 있다. 
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(1) 전체 통계 
개인정보 영역의 첫 번째 질문은 학생 구분에 대한 질문이다. 전체 응답자 265명의 청소년 중 고
등학생이 중학생보다 좀 더 많다. 고등학생이 58.11%이고, 중학생이 41.89%이다. 
 
 
<표 1> 개인정보 영역 전체 1. 학생 구분 
 
 
개인정보 영역의 두 번째 질문은 성별에 대한 것이다. 전체 응답자 중 여학생이 남학생보다 약간 
더 많은 수치를 나타냈다. 그러나 10여 명 정도의 차이로 조사대상 청소년 부서에서 전체 남녀 성별 
비율은 크게 차이가 나지 않는 편이다.  
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<표 2> 개인정보 영역 전체 2. 성별 
 
 
개인정보 영역의 세 번째 질문은 교회동행자에 대한 것이다. 이 질문은 중복답변이 가능하도록 했
다. 왜냐하면, 부모, 형제, 자매, 친구 등이 함께 교회에 오는 일도 있기 때문이다. 전체 청소년 중 
60.75%인 161명의 청소년은 교회에 올 때 부모님과 함께 오는 것으로 나타났고, 친구와 함께 오는 
경우는 25% 정도밖에 되지 않았다. 그리고 혼자 교회 오는 청소년들도 10.57%나 되었다. 더 놀라운 
사실은 선생님과 함께 오는 청소년들은 전체 265명 중 단 3명, 1%에 불과했다는 것이다. 이것은 교
사들이 청소년들과 함께 오지 않더라도, 청소년들이 다른 동행자들과 함께 교회에 올 수 있는 환경이 
조성되었다고 말할 수도 있다. 교회와 집 혹은 교회와 학교와의 거리가 멀어서 부모와 함께 올 수밖
에 없다든지, 버스나 지하철과 같은 교통편들이 발달해서 굳이 교사들과 함께 오지 않아도 되는 상황
이라고도 볼 수 있지만, 다른 한 편으로는 청소년부의 교사들이 청소년 사역에 적극적으로 참여하지 
않는다는 것을 간접적으로 보여주는 결과라고 할 수 있다. 그리고 이러한 결과는 교사에 대한 호감에
서 어느 정도 결과가 나올 것이라고 예상해 볼 수 있다. 
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<표 3> 개인정보 영역 전체 3. 교회동행 
 
 
개인정보 영역의 네 번째 질문은 언제부터 교회에 출석하기 시작했는가에 대한 것이다. 전체 인원 
중 64.91% 정도가 모태신앙인이었다.128 중학교 때는 4.5%, 고등학교 때부터 교회를 출석하기 시작
한 청소년들은 1.9%로 합해서 6.4%, 단 17명에 불과했다. 이것은 청소년기에 처음 교회에 오는 것
이 청소년기 이전보다 훨씬 더 어렵다는 것을 방증하기도 한다. 그런 의미에서 청소년기 이전에 전도
하는 것이 그만큼 중요하다고 볼 수 있다.  
                                            
128) 모태신앙인은 엄마 뱃속에서부터 교회에 출석하기 시작한 신앙인을 가리킨다.  
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<표 4> 개인정보 영역 전체 4. 첫 출석 
 
 
개인정보 영역의 다섯 번째 질문은 신급에 대한 것이다. 청소년 중 41.13%만이 교회의 정식회원
인 입교, 세례교인이었다. 원입은 24.15%이다. 
 
<표 5> 개인정보 영역 전체 5. 신급 
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(2) 각 교회 부서별 통계 
대구 광명교회 중·고등부 33명, 군산 드림교회 청소년부 84명, 대구 만민교회 중등부 18명, 대구 
만민교회 고등부 23명, 창원 한빛교회 중등부 36명, 용인 향상교회 고등부 71명 총 265명이 각 교
회에서 설문조사 동의서에 동의한 후에 설문 조사에 응해주었다. 대구 광명교회와 군산 드림교회는 
청소년부, 대구 만민교회와 창원 한빛교회는 중등부, 대구 만민교회와 용인 향상교회는 고등부가 참
여하여 교회 간, 부서 간 비교가 가능하게 되었다. 결과들은 각 교회의 부서별 현황 비교에 쉽도록 
각 교회의 부서별 현황을 통합시켜서 하나의 표로 정리했다. 
개인정보 영역의 첫 번째 질문은 학생 구분에 대한 질문이다. 중·고등부가 통합으로 있는 대구 광
명교회는 중학생이 54.55%, 고등학생이 45.45%로 중학생이 많다. 그리고 군산 드림교회는 고등학생
이 좀 더 많이 참여했다.  
 
<표 6> 개인정보 영역 부서별 1. 학생구분 
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개인정보 영역의 두 번째 질문은 성별에 대한 것이다. 설문 결과 대구 광명교회 중·고등부는 좀 더 
남학생이 많고, 군산 드림교회 청소년부는 여학생이 많았다. 중등부 두 교회도 대구 만민교회는 남학
생이 더 많고, 창원 한빛교회는 여학생이 더 많았다. 고등부 두 교회 역시 대구 만민교회 고등부는 
남학생이, 용인 향상교회 고등부는 여학생이 더 많았다. 비교 대상 교회들이 서로 다른 결과로 나타
났다. 
 
<표 7> 개인정보 영역 부서별 2. 성별 
 
 
개인정보 영역의 세 번째 질문은 교회 동행자에 대한 것이다. 이 질문은 부모님과의 동행에 대해서
만 그 결과를 정리했다. 왜냐하면, 다른 결과보다도 그 비중이 크고, 차이점 또한 분명하게 드러나기 
때문이다. 다만, 독특한 결과를 보인 군산 드림교회 청소년부는 따로 표로 작성했다. 부모님과 함께 
교회에 오는 청소년들의 비중이 가장 높은 곳은 대구 만민교회 중등부였다. 전체 평균 60.75%보다
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도 높은 83.33%로 나타났다. 그리고 군산 드림교회 청소년부는 전체 평균의 절반 정도밖에 안 되는 
32.14%만이 부모님과 동행해서 교회에 오는 것으로 나타났다. 두 교회가 거의 상반되는 결과를 보
이는 것은 흥미롭다. 대구 만민교회 중등부의 경우, 본 연구자가 사역하고 있는데, 이와 같은 결과가 
나타나는 이유로 부모와 자녀의 예배 시간이 같고, 거주지가 교회와 멀리 떨어져 있기 때문이라 추측
해 볼 수 있다. 그러나 다른 한 편으로는 교사, 친구, 선·후배 등의 친밀도가 높지 못하기 때문일 수
도 있다. 이것은 교회생활 영역에서 추론해 볼 수 있을 것이다.  
 
<표 8> 개인정보 영역 부서별 3-1. 교회동행 – 부모님 
 
 
개인정보 영역의 세 번째 질문에서 상대적으로 부모와 동행하는 청소년들의 비율이 군산 드림교회
청소년부는 낮다. 대신 친구들과 함께 교회에 오는 비율은 높다. 군산 드림교회 청소년부의 절반 정
도는 친구들과 함께 교회에 온다. 
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<표 9> 개인정보 영역 부서별 3-2. 교회동행 – 친구 
 
 
개인정보 영역의 네 번째 질문은 언제부터 교회에 출석하기 시작했는가를 묻는다. 전체 응답자의 
평균 64.91%보다 다소 차이를 보이는 곳은 대구 만민교회 고등부이다. 대구 만민교회 고등부 청소
년들은 78.26%가 모태신앙이었고, 중학교 이후 교회에 오기 시작한 청소년은 설문 조사 참가자 중
에는 아무도 없었다. 그만큼 대구 만민교회 고등부에서는 전도가 쉽지 않았다는 의미이기도 하다. 한
편, 창원 한빛교회 중등부의 경우 모태신앙은 55.56%로 상대적으로 낮았다. 중학교 때 처음 교회에 
온 청소년들도 8.33%로 제일 많았다. 그만큼 전도활동이 적극적으로 이루어지고 있다는 의미일 것이
다.  
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<표 10> 개인정보 영역 부서별 4. 첫 출석 
 
 
개인정보 영역의 다섯 번째 질문은 신급에 대한 것이다. 중등부에 속한 청소년들은 교회마다 차이
가 있으나 대체로 학습과 세례, 그리고 입교를 대체로 늦게 하도록 하는 것 같다. 왜냐하면, 대구 만
민교회 중등부와 창원 한빛교회 중등부의 유아세례 비율과 원입 비율이 전체 응답자 평균 이상이기 
때문이다. 창원 한빛교회 중등부의 경우 입교 인원이 한 명도 없는 것으로 봐서는 정책적으로 중등부 
때에는 입교를 허락하지 않는 것 같다. 대구 만민교회 고등부의 경우에는 네 번째 질문에서 중·고등
학생 때 교회에 처음 온 청소년이 없었는데, 이것은 원입 비율에서도 다른 부서에 비해 낮게 나타났
다. 
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<표 11> 개인정보 영역 부서별 5. 신급 
 
 
이상의 개인정보 영역 전체 통계와 각 교회 부서별 통계 결과 분석을 정리해보면, 첫째, 청소년부
의 전도가 쉽지 않다는 것이다. 이것은 첫 출석과 신급의 설문 결과를 통해 짐작할 수 있다. 둘째. 
교회 동행자의 분포를 살펴보면, 교사들의 사역이 활발하지 못하다는 것을 짐작할 수가 있다. 셋째, 
군산 드림교회 청소년부는 다른 교회 부서들과는 차이를 보인다는 것도 확인할 수가 있다.   
 
2) 교회생활 영역  
교회생활 영역은 부서, 교역자, 교사, 설교, 찬양, 친구, 선·후배, 교회에 대한 호감, 행사 참여도, 
부서 자랑, 부서 소개와 같이 교회와 해당 부서에 대한 인식에 대해서 질문한다. 그 정도에 따라 ‘매
우 그렇지 않다’, ‘약간 그렇지 않다’, ‘보통’, ‘약간 그렇다’, ‘매우 그렇다’ 다섯 단계로 나누되, 1-5까
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지의 숫자로 표시하도록 했다. 이것은 전체 5점 만점에 평균 점수로 점수화가 가능하고, 각 부서를 
비교하는데 쉽다.  
 
(1) 전체 통계 
교회생활 영역의 첫 번째 질문은 부서 호감에 관한 것이다. 설문 응답자가 속해 있는 청소년 부서
를 얼마나 좋아하느냐는 질문에 전체 응답자 중 86%가 ‘매우 그렇다’, ‘약간 그렇다’라고 답했다. 대
체로 부서를 좋아하는 청소년들을 확인할 수 있다. 
 
<표 12> 교회생활 영역 전체 1. 부서 호감 
 
 
교회생활 영역의 두 번째 질문은 담당 교역자 호감에 대한 것이다. 89.81%의 청소년들이 담당 교
역자에 대해서 좋다는 답을 했다. 오히려 부서 호감보다도 높은 결과이다.  
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<표 13> 교회생활 영역 전체 2. 교역자 호감 
 
 
교회생활 영역의 세 번째 질문은 교사 호감에 대한 것이다. 이것 역시 교역자에 대한 호감과 비슷
한 수준으로 88.3%의 청소년들이 교사에 대해 좋다는 결과다. 다만, ‘매우 그렇다’에서는 10% 가까
운 차이를 보인다.  
 
<표 14> 교회생활 영역 전체 3. 교사 호감 
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교회생활 영역의 네 번째 질문은 설교 호감에 대한 것이다. 이 역시 교역자에 대한 호감에 비슷한 
수준으로 89.05%가 설교가 좋다는 결과다. 대체로 교역자에 대한 호감이 설교에도 그대로 이어지는 
것으로 보인다.  
 
<표 15> 교회생활 영역 전체 4. 설교 호감 
 
 
교회생활 영역의 다섯 번째 질문은 찬양 호감에 대한 것이다. 찬양에 대해 좋다고 응답한 청소년은 
86.79%이다. 다른 질문 응답 비율과 비교했을 때, 큰 차이는 없다. 그 수치가 부서 호감과 비슷하다. 
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<표 16> 교회생활 영역 전체 5. 찬양 호감 
 
 
교회생활 영역의 여섯 번째 질문은 친구들과의 관계에 대한 것이다. 다소 의외의 수치가 나왔다. 
지금까지의 교회생활 영역에서 ‘매우 그렇다’, ‘약간 그렇다’라고 답한 응답 비율이 83.77%로 가장 
낮다. ‘매우 그렇다’ 역시 가장 낮다.  
 
<표 17> 교회생활 영역 전체 6. 친구 호감 
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교회생활 영역의 일곱 번째 질문은 선·후배 관계에 대한 것이다. 선·후배 관계는 일곱 번째 질문까
지의 교회생활 영역에서 ‘매우 그렇다’가 가장 낮은 52.08%다. ‘매우 그렇다’, ‘약간 그렇다’라고 답한 
청소년들 역시 80%인 것을 보면 청소년 시기의 선·후배 관계가 교회 안에서도 쉽지마는 않다는 것
을 짐작해 볼 수 있다.  
 
<표 18> 교회생활 영역 전체 7. 선·후배 호감 
 
 
교회생활 영역의 여덟 번째 질문은 행사(프로그램)에 대한 참여도를 알아보기 위한 질문이다. 행사
에는 생일잔치, 친구초청 주일, 수련회, 기도회와 같은 행사뿐만 아니라 성경공부 및 임원훈련 등의 
제자훈련도 포함되어 있다. 75.1%의 청소년들은 각 부서 행사에 참여하려고 하는 것으로 나타났다.  
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<표 19> 교회생활 영역 전체 8. 행사 참여도 
 
 
교회생활 영역의 아홉 번째 질문은 청소년부가 자랑스러우냐는 것이다. 앞서 첫 번째 질문 부서 호
감에서 ‘매우 그렇다’, ‘약간 그렇다’라고 한 것이 86%였던 것에 비해 부서 자랑이 83.4%로 다소 그 
비율이 떨어졌다. 그러나 호감과 자랑에 큰 차이는 없다고 볼 수 있다. 
 
<표 20> 교회생활 영역 전체 9. 부서 자랑 
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교회생활 영역의 열 번째 질문은 친구들에게 청소년 부서를 자주 소개하는지를 묻는 말이다. 좋아
하고 자랑스럽게 여기는 대상을 소개하는 것은 자연스러운 반응이다. 하지만, 설문 결과는 의외였다. 
전체 61.13%만이 소개하는 것을 좋아한다고 응답했다. 좋아하고 자랑스럽게 여긴 비율이 80%를 넘
었던 것에 비해서 낮은 결과다. 어쩌면 청소년들은 좋아하고 자랑스러운 것을 말하는 것 자체를 귀찮
게 여기는지도 모르겠다. 2장 청소년의 특징 중에 정서적 특성의 발달과 관련된 감정의 양면성이라고
도 볼 수 있다. 그리고 부서를 소개하기를 좋아한다는 것은 그만큼 전도에 적극적이라고 말할 수 있
다.  
 
<표 21> 교회생활 영역 전체 표 10. 부서 소개 
 
 
교회생활 영역의 열한 번째 질문은 교회 호감에 대한 것이다. 청소년들은 자신이 속해 있는 청소년 
부서에 대해서 86%의 응답자가 좋다고 했다. 이것은 교회에 대한 호감에도 그대로 반영되었다. 즉, 
부서가 좋으면, 교회도 좋다는 것이다. 설문 응답자 중 88.92%의 청소년들은 현재 자신이 다니고 있
는 교회가 좋다고 한다. 오히려 부서는 조금 못해도 교회는 좋다는 것이다. 
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<표 22> 교회생활 영역 전체 11. 교회 호감 
 
 
(2) 각 교회 부서별 통계 
각 교회 부서별 통계는 교회생활 영역 전체 통계에서 확인할 수 없는 각 교회 부서별 상황을 확인
할 수 있을 것이다. 그리고 지역교회에 의한 청소년 사역의 모습도 호감의 정도를 통해 짐작해 볼 수 
있을 것이다. 또한, 각 부서의 강점과 약점도 확인할 수 있을 것이다. 
교회생활 영역의 첫 번째 질문, 부서 호감에 관해서는 교회와 부서별로 차이가 난다. 그리고 같은 
교회에서도 부서별 차이가 난다. ‘매우 그렇다’ 항목에서 대구 만민교회 중등부는 50%에 불과했지만, 
같은 교회 고등부에서는 82.61%로 이를 정도로 같은 교회임에도 그 차이가 확연했다. 그리고 대구 
만민교회 중등부의 경우에는 ‘매우 그렇다’와 ‘약간 그렇다’가 66.67%에 불과한데 다른 교회 부서와 
큰 차이를 보인다. 창원 한빛교회 중등부와 비교해도 ‘약간 그렇다’에서 큰 차이가 난다. 다른 부서에 
비해서 대구 만민교회 중등부가 이러한 부서 호감에 차이가 나는 이유는 이어지는 교회생활 영역들
에게서 찾을 수 있을 것이다. 소수이지만, 대구 광명교회 중·고등부와 용인 향상교회에서는 ‘매우 그
렇지 않다’는 이들도 확인할 수가 있었다. 5점 만점으로 환산해봤을 때, 부서 호감은 대구 만민교회 
고등부(4.74), 군산 드림교회 청소년부(4.67), 창원 한빛교회 중등부(4.44), 대구 광명교회 중·고등부
(4.30), 용인 향상교회 고등부(4.24), 대구 만민교회 중등부(4.11) 순으로 나타난다.  
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<표 23> 교회생활 영역 부서별 1. 부서 호감 
 
 
교회 생활 영역의 두 번째 질문, 담당 교역자 호감에 관해서도 역시 교회와 부서별로 조금씩 차이
가 난다. 그리고 이러한 양상은 앞서 교회 호감에 관한 부분과도 유사성을 보인다. 담당 교역자 호감
에서는 ‘매우 그렇지 않다’가 그 어떤 부서와 교회에서도 나타나지 않았다. 그리고 대구 만민교회 고
등부는 ‘매우 그렇다’가 91.3%에 달했는데, 교역자 교체로 인한 기대심이 반영된 것으로 보인다. ‘매
우 그렇다’가 78.87%로 다른 교회 부서보다 비교적 높게 나타난 용인 향상교회 고등부 역시 새롭게 
부임한 김보성 목사에 대한 기대가 설문에 나타난 것으로 보인다. 부서 호감에서 대구 만민교회 중등
부가 다른 부서들과 차이를 보였던 이유 중의 하나가 교역자 호감에 있으리라 추측해볼 수 있다. 그
리고 중등부 학생들은 비교적 고등부 학생들보다 담당 교역자에 대한 호감이 낮은 수치로 나타났다. 
이것은 역으로 중등부 교역자들이 고등부 교역자들과 비교하면 좀 더 학생들과의 관계 형성에 어려
움을 가질 것이라고 예상해 볼 수 있다. 5점 만점으로 환산해봤을 때, 교역자 호감은 대구 만민교회 
고등부(4.87), 용인 향상교회 고등부(4.72), 군산 드림교회 청소년부(4.67), 대구 광명교회 중·고등부
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(4.48), 창원 한빛교회 중등부(4.39), 대구 만민교회 중등부(4.17) 순으로 나타난다.  
 
<표 24> 교회생활 영역 부서별 2. 교역자 호감 
 
 
교회생활 영역의 세 번째 질문, 교사 호감에 관해서는 교회와 부서별로 앞의 두 질문보다 더 큰 차
이가 난다. 대구 만민교회 고등부의 경우 ‘매우 그렇다’가 91.3%인데 반해 대구 만민교회 중등부의 
경우에는 38.89%로 낮게 나타난다. 창원 한빛교회 중등부의 52.78%에 비교해도 적다. ‘약간 그렇다’
와 ‘매우 그렇다’가 창원 한빛교회 중등부는 86.11%인데 반해, 대구 만민교회 중등부는 61.11%로 
낮았다. 그리고 대구 만민교회 중등부의 경우에 ‘보통’이라고 응답한 설문자가 33.33%로 다른 교회 
부서보다도 많았다. 부서 호감에서 다른 교회와의 차이를 보여준 이유 중의 또 다른 하나가 교사 호
감일 것으로 추측해볼 수 있다. 5점 만점으로 환산해봤을 때, 교사 호감은 대구 만민교회 고등부
(4.87), 대구 광명교회 중·고등부(4.61), 용인 향상교회 고등부(4.58), 군산 드림교회 청소년부(4.51), 
창원 한빛교회 중등부(4.28), 대구 만민교회 중등부(3.94) 순으로 나타난다.   
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<표 25> 교회생활 영역 부서별 3. 교사 호감 
 
 
교회생활 영역의 네 번째 질문, 설교 호감에 관해서는 교역자 호감과 대체로 비슷한 성향을 보였
다. 대구 광명교회 중·고등부, 군산드림교회 청소년부, 용인 향상교회 고등부는 설교 호감과 교역자 
호감이 거의 비슷하다. 대구 만민교회와 창원 한빛교회의 중등부 학생들의 설교 호감은 ‘매우 그렇
다’가 50%도 안 된다. 군산 드림교회를 제외한 나머지 교회 부서들은 교역자 호감이 설교 호감보다 
높은데, 이것은 교역자가 좋아서 설교도 좋은 것으로도 이해할 수 있다. 교역자와의 관계 형성이 설
교에도 영향을 주는 것을 짐작해 볼 수 있다. 5점 만점으로 환산해봤을 때, 설교 호감은 군산 드림교
회 청소년부(4.73), 대구 만민교회 고등부(4.65), 용인 향상교회 고등부(4.59), 대구 광명교회 중·고등
부(4.48), 창원 한빛교회 중등부(4.31), 대구 만민교회 중등부(4.06) 순으로 나타난다.  
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<표 26> 교회생활 영역 부서별 4. 설교 호감 
 
 
교회생활 영역의 다섯 번째 질문, 찬양 호감에 관해서는 대구 만민교회 중등부를 제외한 나머지 교
회 부서에서는 50% 이상이다. 환산점수도 가장 낮은 4.06이다. 이러한 결과는 대구 만민교회 중등부 
학생들의 찬양시간 참여도가 그다지 높지 않을 것으로 예상한다. 이와 반대로 군산 드림교회 청소년
부의 경우 ‘매우 그렇다’와 ‘약간 그렇다’가 97.43%로 대부분의 청소년들이 찬양을 좋아하는 것으로 
나타난다. 환산점수에서도 가장 높은 4.75를 나타냈다. 교회생활 영역 전체 질문 중에 가장 높은 점
수를 보일 정도로 군산 드림교회 청소년부의 찬양은 부서에서 높은 관심과 사랑을 받고 있다.  
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<표 27> 교회생활 영역 부서별 5. 찬양 호감 
 
 
교회생활 영역의 여섯 번째 질문, 친구들과의 관계에 대해서는 모든 교회와 부서에서 50% 이상의 
청소년들이 서로의 관계를 ‘매우 그렇다’라고 했으나, 이 역시 대구 만민교회 중등부 학생들은 겨우 
50%에 이를 정도로 서로 간의 친밀감이 비교적 적은 것으로 나타났다. 대구 광명교회 중·고등부, 대
구 만민교회 중등부에서는 ‘약간 그렇지 않다’에, 용인 향상교회 고등부에서는 ‘매우 그렇지 않다’에 
설문한 학생도 보였다. 이것은 부서 내에 소외된 청소년이 있다는 것을 보여준다고 할 수 있다. 5점 
만점으로 환산해봤을 때, 친구 호감은 대구 만민교회 고등부(4.70), 군산 드림교회 청소년부(4.53), 
창원 한빛교회 중등부(4.50), 대구 광명교회 중·고등부(4.47), 용인 향상교회 고등부(4.24), 대구 만민
교회 중등부(4.17) 순으로 나타난다.  
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<표 28> 교회생활 영역 부서별 6. 친구 호감 
 
 
교회생활 영역의 일곱 번째 질문, 선·후배 관계에 대해서는 대구 만민교회 중등부와 용인 향상교회 
고등부는 ‘매우 그렇다’가 50%를 넘지 못했다. 다른 교회 부서에 비해 선·후배 관계가 그다지 원만하
지 않다는 것을 보여준다. 게다가 대구 만민교회 중등부의 경우에는 ‘약간 그렇지 않다’가 5.56%나 
되었고, 대구 광명교회 중·고등부와 용인 향상교회 고등부에서는 ‘매우 그렇지 않다’도 있었다. 5점 
만점으로 환산해봤을 때, 선·후배 호감은 대구 만민교회 고등부(4.64), 대구 광명교회 중·고등부
(4.42), 군산 드림교회 청소년부(4.38), 창원 한빛교회 중등부(4.36), 용인 향상교회 고등부(4.13), 대
구 만민교회 중등부(4.00) 순으로 나타난다.   
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<표 29> 교회생활 영역 부서별 7. 선·후배 호감 
 
 
교회 생활 영역의 여덟 번째 질문, 행사(프로그램)에 대한 참여도에서는 군산 드림교회 청소년부만 
50%가 넘는 학생들이 행사에 매우 적극적으로 참여하는 것으로 나타났다. 용인 향상교회 고등부 학
생들의 경우에는 36.62%만이 매우 적극적으로 참여한다고 한다. 중학생과 비교하면 고등학생들이 
참여도가 떨어지는 것은 고학년으로 진학할수록 교회 행사에 참여하는 것이 더욱 힘들어 보인다. 그
런 의미에서 청소년 부서에서는 어린 나이일수록 제자훈련과 같은 프로그램들을 통해 청소년들을 양
육하고 훈련할 필요가 있고, 다양한 행사를 통해 어린 청소년들의 참여를 끌어내야 한다고 본다.  
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<표 30> 교회생활 영역 부서별 8. 행사 참여도 
 
 
교회생활 영역의 아홉 번째 질문, 청소년 부서에 대한 자랑스러움은 대구 만민교회 고등부와 창원 
한빛교회 중등부에서 부서 호감에서 나타난 ‘매우 그렇다’의 수치에 비해 크게 떨어졌다. 대구 만민
교회 고등부의 경우에는 21.74%가 부서를 매우 좋아하는데도 불구하고, 매우 자랑스럽게 여기지는 
않는 것으로 나타났고, 창원 한빛교회 중등부의 경우에는 13.89%의 차이를 보였다. 이와 달리, 군산 
드림교회 청소년부의 경우, 부서 호감에서 ‘매우 그렇다’와 ‘약간 그렇다’가 95.24%였는데, 부서 자랑
에서도 95.24%로 같은 값이 나왔다. 이는 군산 드림교회 청소년들은 거의 대다수가 부서를 좋아하
는 동시에 자랑스럽게 생각하고 있다는 것이다. 한편, 대구 만민교회 중등부 청소년들과 용인 향상교
회 고등부 청소년들 역시 수치는 좀 더 작지만, 두 설문이 각각 같은 66.67%, 77.46%로 나타났다.  
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<표 31> 교회생활 영역 부서별 9. 부서 자랑 
 
 
교회생활 영역의 열 번째 질문, 청소년 부서를 자주 소개하는지는 군산 드림교회 청소년부는 ‘매우 
그렇다’가 46.43%, ‘약간 그렇다’가 27.38%로 이 둘을 합한 비율은 73.81%로 가장 높다. ‘매우 그렇
다’에서도 가장 높은 퍼센트로 나타난다. 환산점수도 가장 높은 4.12이다. 반면, 대구 만민교회 고등
부는 ‘매우 그렇다’에서는 43.48%로 높은 편이나 ‘약간 그렇다’가 8.7%에 불과해서 이 둘을 합한 값
은 전체 평균에도 못 미치는 정도였다. 부서를 자주 소개한다는 것은 그만큼 전도하는 일에 힘쓰고 
있다고 볼 수 있는데, 대구 만민교회 고등부의 경우, 전도하는 일에 그만큼 소홀하다는 것을 짐작해 
볼 수 있고, 이것은 앞서 개인정보 영역에서 이미 나왔던 결과를 반영하고 있다는 것을 알 수 있다.  
5점 만점으로 환산해서, 부서 호감과 부서 자랑과 부서 소개를 동시에 비교해 보면 군산 드림교회 
청소년부는 4.67, 4.64, 4.12로, 창원 한빛교회 중등부는 4.44, 4.26, 3.86으로, 대구 만민교회 고등부
는 4.74, 4.39, 3.78로, 대구 광명교회 중·고등부는 4.30, 4.24, 3.73으로, 대구 만민교회 중등부는 
4.11, 3.94, 3.72로 용인 향상교회 고등부는 4.24, 4.25, 3.54로 용인 향상교회 고등부만이 유일하게 
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부서 자랑에서 0.01만큼 올랐을 뿐 나머지 교회와 부서는 부서 호감, 부서 자랑, 부서 소개순으로 그 
값이 내려가는 것을 확인할 수 있다. 이것은 용인 향상교회 고등부의 경우 다른 교회생활 영역보다도 
교역자 호감에서 높은 점수를 얻었는데, 김보성 목사로 인한 영향으로 볼 수 있다. 세 가지 종류의 
질문을 분석해본 결과, 좋아하고 자랑스럽다고 해서 모두가 소개하는 것은 아님을 확인할 수가 있다.  
 
<표 32> 교회생활 영역 부서별 10. 부서 소개 
 
 
교회생활 영역의 열한 번째 질문, 교회 호감은 대부분의 교회 부서에서 부서를 좋아하는 그 이상으
로 교회를 좋아한다고 한다. 단, 대구 만민교회 고등부의 경우에, 부서 호감에서는 ‘매우 그렇다’라고 
답한 퍼센트가 82.61%였는데, 교회 호감에서는 오히려 69.57%로 줄어든 것을 확인할 수가 있다. 반
면에 같은 대구 만민교회 중등부의 ‘매우 그렇다’의 경우에는 부서 호감보다 교회 호감이 16.67%나 
증가한 것도 확인할 수 있다. 이것은 같은 교회 청소년들이라고 할지라도, 부서에 따라서 교회 호감
도가 차이가 난다는 것을 보여 준다. 대구 만민교회 중등부의 경우 앞서 교역자, 교사, 설교, 찬양, 
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친구, 선·후배 호감에 대한 질문에서 모두 최저로 나왔었는데, 이것이 부서 호감과 부서 자랑, 부서 
소개까지 영향을 주었다고 본다.  
 
<표 33> 교회생활 영역 부서별 11. 교회호감 
 
 
이상의 교회생활 영역 전체 통계와 각 교회 부서별 통계 결과 분석을 정리해보면, 첫째 개인정보 
영역에서 나타났던 결과의 원인을 찾을 수 있었다. 예를 들면, 교사 호감이 낮은 것은 교사와의 동행
을 꺼리는 이유가 될 수 있다. 부서 호감, 부서 자랑, 부서 소개순으로 환산 점수가 낮아지는 것은 
청소년들의 전도하고 싶은 마음들이 낮아지고 있고, 실제로 중학생 이후로 처음 출석한 비율이 낮은 
이유가 될 수 있다. 둘째 전체 통계에서는 알 수 없었던 각 교회 부서별 상황을 알 수 있었다. 이러
한 각 교회 부서별 상황 파악을 통해서 지역교회에 의한 청소년 사역에 대한 방향과 목표, 구체적인 
사역의 방법을 찾을 수 있을 것이다. 셋째 환산 점수로 변환한 값을 통해 부서의 강점, 약점을 확인
할 수도 있다. 그리고 교회생활 영역에서 이러한 강점과 약점이 나타난 결과에 대한 이유를 찾아야 
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할 필요가 생겼다. 이를 보완하는 것이 성장에 유익하기 때문이다.  
 
3) 학교심방전문사역 영역  
학교심방전문사역 영역은 학교심방전문사역의 인지 여부, 학교심방전문사역자가 누군지, 학교심방 
전후 교회에 대한 부끄러움은 어떠한지, 학교심방에 친구동행과 학교심방 후 친구전도와 교회에 대한 
이미지 변화의 정도, 학교심방 시 간식은 어땠는지, 학교심방 후 식사기도, 전도동기, 동아리참석 동
기유발 및 설립 동기와 설립, 학교심방의 지속여부, 학교심방 시에 필요한 것, 적당한 학교심방시간
에 대해서 질문한다. 그 정도에 따라 ‘매우 그렇지 않다’, ‘약간 그렇지 않다’, ‘보통’, ‘약간 그렇다’, 
‘매우 그렇다’ 다섯 단계로 나누어, 1~5까지의 숫자로 표시하도록 한 질문도 있고, 단답형 주관식, 객
관식 질문도 있다. 전체 5점 만점에 평균 점수로 점수화가 가능하고, 이는 각 부서를 비교하는데 쉽
다. 
 
(1) 전체 통계 
학교심방전문사역 영역의 큰 첫 번째 질문은 학교심방전문사역에 대한 인지 여부이다. 전체 응답자 
중 73.21%가 직·간접적으로 알고 있다고 한다. 많이 알고 있는 편이다. 그러나 각 교회 부서별 통계
에서 나타나겠지만, 그 편차는 있다. 왜냐하면, 이 사역을 진행 중인 부서도 있고, 이전에는 했지만, 
지금은 하지 않는 부서도 있으며, 부분적으로 실시하고 있는 부서도 있기 때문이다. 
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<표 34> 학교심방전문사역 영역 전체 1. 학교심방전문사역 인지여부 
 
 
학교심방전문사역 영역의 큰 첫 번째 질문에서 ‘들어본 적은 있다’, ‘알고 있다’, ‘매우 잘 알고 있
다’라고 한 설문 응답자들에게 평소 학교심방을 하신 분이 누구인지에 대한 질문에 가장 많은 응답은 
38.49%의 ‘담당교역자’이다. 담당 교역자 홀로 학교심방전문사역을 진행하고 있는 교회 부서가 가장 
많은 것으로 나타났다. 다음으로 ‘교역자와 다수 교사’가 31.31%이다. ‘교사’만 오거나 ‘다수 교사’만 
오는 경우는 극히 일부이고, ‘교역자와 교사’만 온 경우도 3.77%뿐이다. 이것은 각 교회 부서별 분석
에서 그 차이가 나타날 것이다.  
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<표 35> 학교심방전문사역 영역 전체 1-1. 학교심방전문사역자 
 
 
학교심방전문사역 영역의 첫 번째 질문에서 ‘들어본 적은 있다’, ‘알고 있다’, ‘매우 잘 알고 있다’라
고 한 설문 응답자들에게 계속해서 12가지 질문들이 있다. 이 질문들은 ‘매우 그렇지 않다’, ‘약간 그
렇지 않다’, ‘보통’, ‘약간 그렇다’, ‘매우 그렇다’ 중의 하나를 선택하는 것이다. 12가지 질문 중 첫 번
째 질문은 학교심방 전엔 교회 다니는 것이 부끄러웠느냐는 것이다. 55.85%가 ‘매우 그렇지 않다’고, 
13.58%가 ‘약간 그렇지 않다’고 한다. ‘보통’은 8.3%, ‘약간 그렇다’는 1.5%, ‘매우 그렇다’는 1.1%로 
보통 이하의 응답이 10.9%밖에 되지 않았다. 열 명 중 한 명만 교회에 다니는 것이 부끄러울 뿐, 나
머지 아홉 명은 그렇지 않다는 응답이 나온 것은 교회의 이미지가 좋지 못한 시대적인 환경에 비해
서는 오히려 높은 응답이라고 본다. 학교심방 전의 청소년들의 교회 긍지는 높은 편이다. 
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<표 36> 학교심방전문사역 영역 전체 1-2. 1) 학교심방 전 교회에 대한 긍지 
 
 
12가지 질문 중 두 번째 질문은 학교심방 후에도 교회 다니는 것이 부끄러웠냐는 것이다. 첫 번째 
질문과 비교하면 ‘매우 그렇지 않다’는 63.4%로 올랐지만, ‘약간 그렇지 않다’는 9.4%로 내린 것을 
확인할 수 있다. 이것은 ‘약간 그렇지 않다’고 선택했던 일부 청소년들이 학교심방 후에 ‘매우 그렇지 
않다’가 된 것으로 볼 수 있다. 그리고 ‘보통’과 ‘약간 그렇다’도 각각 6%와 0.4%로 줄었다. 이것은 
학교심방 후에 작지만, 청소년들의 내면 상태가 변화되었다는 것을 의미한다. 여전히 부끄러움을 느
끼고 있는 청소년들도 2.6%에서 1.5%로 작지만 감소한 것을 확인할 수 있다. 심방으로 인해 작지만, 
청소년들이 교회를 덜 부끄러워하게 된 것은 분명한 사실이다. 이것은 5점 환산 점수로도 확인할 수
가 있다. 학교심방 전의 부끄러움은 1.49이고 후의 부끄러움은 1.34이다. 수치가 떨어진 것은 부끄러
움이 줄어들었다는 것을 보여준다.  
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<표 37> 학교심방전문사역 영역 전체 1-2. 2) 학교심방 후 교회에 대한 긍지 
 
 
12가지 질문 중 세 번째 질문은 학교심방 때에 교회 다니지 않는 친구와 함께했느냐는 것이다. 동
행한다는 의미의 ‘매우 그렇다’와 ‘약간 그렇다’는 각각 23.77%와 15.85%로 39.62%는 믿지 않는 친
구들과 함께 하지만, ‘매우 그렇지 않다’와 ‘약간 그렇지 않다’가 각각 15.47%와 6.79%로 22.26%는 
학교심방 때 혼자 온다. 그래도 함께 하는 청소년들이 그렇지 않은 이들보다 거의 두 배 정도 많다. 
그리고 응답하지 않은 청소년들을 빼고 나면 절반이 넘는(50.7%) 청소년들이 친구들과 학교심방을 
함께 하고 있다. 
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<표 38> 학교심방전문사역 영역 전체 1-2. 3) 학교심방 친구동행 
 
 
12가지 질문 중 네 번째 질문은 학교심방 때 동행했던 친구가 교회 온 적이 있냐는 것이다. ‘매우 
그렇다’는 13.96%, ‘약간 그렇다’는 12.83%로 26.79%의 청소년들이 교회에 왔지만, 이 비율은 응답
하지 않은 청소년들을 뺄 경우, 34.8%로 증가한다. 학교심방 때 동행했던 친구 3명 중 1명은 교회 
온 적이 있다는 결과다.  
 
<표 39> 학교심방전문사역 영역 전체 1-2. 4) 학교심방 동행친구 전도 
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12가지 질문 중 다섯 번째 질문은 학교심방 때 동행했던 친구가 교회까지 오지는 않았지만, 교회
에 대한 이미지가 달라진 것 같으냐는 것이다. 이미지가 달라졌다고 응답한 청소년이 28.3%, 그렇지 
않다고 응답한 청소년이 18.12%이다. 이미지가 달라진 청소년들이 그렇지 않은 청소년들보다 많았
다. 여기에 응답하지 않은 이들을 빼고 나면, 그 비율은 이미지가 변화된 청소년들이 36.2%, 세 명 
중 한 명이 된다. 네 번째, 다섯 번째 질문을 같이 놓고 보면, 학교심방 때 함께 했던 세 명의 친구
가 있다면, 한 명은 교회에 오고, 한 명은 이미지가 달라지고, 한 명은 그대로라는 결과가 나온다.   
 
<표 40> 학교심방전문사역 영역 전체 1-2. 5) 학교심방 동행친구 변화 
 
 
12가지 질문 중 여섯 번째 질문은 학교심방 때의 간식 유무이다. 64.9%가 ‘매우 그렇다’나 ‘약간 
그렇다’고 답했으나 이 질문에 응답하지 않은 청소년들을 빼고 나면, 83.1%가 간식을 가져왔다고 한
다. 학교심방에서 간식은 거의 필수와도 같다고 할 수 있다.  
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<표 41> 학교심방전문사역 영역 전체 1-2. 6) 학교심방 간식 유무 
 
 
12가지 질문 중 일곱 번째 질문은 학교심방 후 식사기도를 하느냐이다. 41.9%의 청소년들이 식사
기도를 한다. 이 역시 응답하지 않은 청소년을 빼고 나면, 응답자의 절반이 넘는 54.1%의 청소년들
이 식사기도를 한다는 것이다.  
 
<표 42> 학교심방전문사역 영역 전체 1-2. 7) 학교심방 후 식사기도 
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12가지 질문 중 여덟 번째 질문은 학교심방 후에 친구들을 전도하고 싶은 마음이 생겼는가에 대한 
것이다. 43.4%의 청소년들이 학교심방 후에 전도하고 싶은 마음이 생겼다고 말했다. 그리고 설문 참
가자 중 응답하지 않은 청소년들을 뺀 유효 퍼센트는 무려 56.1%에 달했다. 절반이 넘는 청소년들에
게 학교심방은 전도동기부여를 준 것이다. 학교심방 후에 전도동기부여가 되지 않은 유효 퍼센트는 
10.7%에 불과했다. 이것은 학교심방으로 인해 전도동기부여가 강화된 것을 보여준다.  
 
<표 43> 학교심방전문사역 영역 전체 1-2. 8) 학교심방 후 전도동기부여 
 
 
12가지 질문 중 아홉 번째에서 열한 번째 질문까지는 기도모임이나 기독교 동아리와 관련된 것이
다. 아홉 번째 질문은 학교 기도모임이나 기독교 동아리 참여 동기 부여에 관해서다. 동기부여가 되
었다고 답한 이가 36.98%이다. 그렇지 않다는 10.5%이다. 유효 퍼센트에서도 동기부여가 되었다고 
말한 이가 47.5%이고 그렇지 않다는 14.6%이다. 학교심방으로 인해 절반에 가까운 청소년들이 자발
적인 기도모임이나 기독교 동아리 참여 동기가 생긴 것을 확인할 수 있다.  
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<표 44> 학교심방전문사역 영역 전체 1-2. 9) 학교심방 후 기도모임 및  
기독교 동아리 참여동기부여 
 
 
12가지 질문 중 열 번째 질문은 기도모임이나 기독교 동아리가 없는 학교에서 이러한 모임을 만들
고 싶은 마음이 생겼냐는 것이다. 28.31%가 그렇다, 14.7%가 그렇지 않다고 한다. 유효 퍼센트에서
도 36.4%가 그렇다, 18.9%가 그렇지 않다고 한다. 참여 동기보다 설립 동기가 다소 부담스러운 면이 
나타난다. 그런데도 36.4%는 절대 작지 않은 비율이다. 참여 동기와 설립 동기에서는 보통이라 답한 
청소년들이 많았다. 참여 동기에서는 유효 퍼센트에서 37.9%, 설립 동기에서는 무려 44.7%로 절반 
가까운 청소년들이 참여와 설립에는 다소 어려운 반응을 보인다. 그리고 이들 중에 많은 청소년이 실
제 기도모임과 기독교 동아리에 참가하지 않는 것으로 열한 번째 질문의 결과에서 나타난다.  
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<표 45> 학교심방전문사역 영역 전체 1-2. 10) 학교심방 후 기도모임 및  
기독교 동아리 설립동기부여 
 
 
 
12가지 질문 중 열한 번째 질문은 학교심방 후에 실제로 기도모임이나 기독교 동아리에 참가하고 
있느냐는 것이다. 28.68%가 그렇다, 26.41%가 그렇지 않다고 한다. 유효 퍼센트에서도 36.9%가 그
렇다, 33.9%가 그렇지 않다고 한다. ‘보통’은 22.6%, 유효 퍼센트는 29.1%다. 그래도 학교심방으로 
인해 세 명 중의 한 명은 기도모임이나 기독교 동아리에 참가하고 있는 것을 확인할 수 있다.  
 
<표 46> 학교심방전문사역 영역 전체 1-2. 11) 학교심방 후 기도모임 및 기독교 동아리 참여 
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12가지 질문 중 마지막 질문은 학교심방 지속 여부이다. 59.62%, 유효 퍼센트 76.7%의 청소년들
은 학교심방은 계속했으면 한다. 단 4.2%, 유효 퍼센트 5.3%만이 그렇지 않다고 한다. 5.3%의 청소
년들을 배려하여 그들에게 유익한 방향으로 좀 더 발전시킨다면, 학교심방은 청소년 사역에서 선택이 
아니라 필수로 생각해 볼 수 있을 만큼 학교심방은 그들의 필요를 채워주고 있다.  
 
<표 47> 학교심방전문사역 영역 전체 1-2. 12) 학교심방 지속여부 
 
 
학교심방전문사역 영역의 큰 두 번째 질문은 학교심방을 얼마나 자주 하는 것이 좋은가에 대해서
다. 청소년들은. 거의 절반에 가까운 44.91%, 유효 퍼센트 52.4%가 연 2회가 가장 좋다고 한다. 다
음이 연 4회로 15.09%, 유효 퍼센트 17.6%이다. 소수 의견이지만 매주 했으면 좋겠다고 하는 청소
년들도 2.64%이다. 아마도 연 2회가 좋다고 한 것은 교역자와 교사를 위한 배려이자, 대도시의 경우 
흩어져 있는 학교를 찾아가기가 쉽지 않고, 실제로 그 정도 횟수에서 학교심방을 진행하고 있기 때문
일 것이다.  
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<표 48> 학교심방전문사역 영역 전체 2. 학교심방 횟수 
 
 
학교심방전문사역 영역의 큰 세 번째 질문은 단답형 주관식 질문으로 학교심방 때 꼭 해줬으면 하
는 것은 무엇인가를 묻는 것이다. 우선순위에 다섯 가지를 기록하도록 했다. 절반에 가까운 49.8%의 
청소년들은 가장 먼저 간식을 꼽는다. 학교심방에서 가장 좋은 것이 간식이라는 뜻이다. 그런 의미에
서 학교심방 가면서 빈손으로 가는 사역자가 되어서는 안 된다. 간식 다음으로 첫 번째로 12.5%의 
청소년들은 위로상담을 원한다고 한다. 청소년 시절의 어려움을 함께 나누고 이야기할 상대방이 필요
하다는 것이다. 앞서 2장에서 보았던 청소년기의 특징 중 관계적 특성에 관련된 부분이라 할 수 있
겠다. 처음에는 먹는 것으로 만나지만, 먹는 것 이후에는 내면의 이야기를 하기 시작한다는 의미이
다. 결국, 청소년들은 사람을 원한다는 것이다. 
그리고 두 번째로 꼭 해줬으면 하는 것은 크게 차이는 나지 않지만, 기도(회)가 가장 많은 20.38%
이다. 뒤이어 위로상담(17.36%), 선물(16.23%) 순이었다. 여기에서도 위로상담은 나온다. 첫 번째 원
하는 것이 간식, 상담으로 대변되는 사람과의 만남이었다면, 두 번째 원하는 것은 하나님과의 만남이
라 할 수 있다. 청소년기의 어려움을 극복해 보려고 하는 이들의 몸부림이 그들이 원하는 대답 속에 
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담겨있는 듯하다.  
 
<표 49> 학교심방전문사역 영역 전체 3. 학교심방 때 원하는 것 - 첫 번째, 두 번째 
 
 
학교심방전문사역 영역의 마지막 질문은 학교심방 시간으로 적당한 때는 언제냐는 것이다. 
58.49%, 유효 퍼센트 69.8%의 청소년들은 점심시간이 가장 적당하다고 한다. 본 연구자 역시 학교
심방을 해본 결과 점심시간이 짧기는 하지만, 친구와 함께 만나기에는 적당했다. 학교 상황에 따라서 
학교 안으로 들어가지 못하는 학교도 있어서 비록 문 앞에서 만나고 간단한 이야기와 간식을 줄 뿐
이었지만, 다른 청소년들에게 호기심을 자극하기도 하고, 교회 청소년들에게 자부심도 생기는 등의 
효과가 하교 시간이나 자율학습시간보다는 좋았다.  
 
  (2) 각 교회 부서별 통계 
학교심방전문사역 영역의 큰 첫 번째 질문, 학교심방전문사역에 대한 인지여부에 대해서 6개 부서 
중 학교심방전문사역을 가장 잘 알고 있는 부서는 군산 드림교회 청소년부서이다. 학교심방을 알고 
있는 청소년이 97.62%이다. 다음으로 용인 향상교회 고등부(92.95%), 창원 한빛교회 중등부
(83.34%), 대구 만민교회 중등부(44.44%), 대구 만민교회 고등부(26.09%), 대구 광명교회 중·고등부
(6.06%)순이다. 이를 통해 군산 드림교회 청소년부는 지속적인 학교심방전문사역을 해 온 것을 알 
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수 있다. 용인 향상교회 고등부와 창원 한빛교회 중등부 역시 학교심방전문사역을 진행 중인 것을 알 
수 있다. 창원 한빛교회 중등부와 대구 만민교회 중등부의 경우 본 연구자의 권유를 담당 교역자가 
받고 학교심방을 진행하였고, 대구 만민교회 고등부는 본 연구자가 2년 전 사역 당시 학교심방을 진
행했었는데, 일부 그때의 청소년들은 이 사역을 알고 있다고 한 것이다. 대구 광명교회 중·고등부는 
학교심방전문사역을 진행하고 있지 않은 것으로 나타난다. 결국, 대구 광명교회 중·고등부와 대구 만
민교회 고등부는 현재 학교심방을 하지 않는 상태이고, 나머지 교회는 어떤 방식으로든 학교심방을 
하고 있다.  
 
<표 50> 학교심방전문사역 영역 부서별 1. 학교심방전문사역 인지여부 
 
 
학교심방전문사역 영역의 첫 번째 질문에서 ‘들어본 적은 있다’, ‘알고 있다’, ‘매우 잘 알고 있다’라
고 한 설문 응답자들에게 평소 학교심방을 하신 분은 누구이냐는 질문은 앞서 전체 평균에서 담당 
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교역자가 가장 많았다. 각 교회 부서별로 ‘담당 교역자’만의 학교심방을 따로 정리해보니, 교역자만 
홀로 학교심방전문사역을 하는 부서는 용인 향상교회 고등부로 85.92%이다. 창원 한빛교회 중등부
와 대구 만민교회 중등부 역시 주로 교역자만 학교심방을 하는 것으로 나타난다. 뜻밖에 군산 드림교
회 청소년부는 교역자 홀로 학교심방을 하는 경우는 5.95%에 지나지 않았다.  
 
<표 51> 학교심방전문사역 영역 부서별 1-1. 학교심방전문사역자 - 담당교역자 
 
 
그래서 두 번째로 많았던 ‘교역자와 다수 교사’의 학교심방을 정리해보니, 군산 드림교회 청소년부
는 무려 88.1%가 ‘교역자와 다수 교사’가 학교심방을 온 것으로 나타난다. 대구 만민교회 중등부가 
16.67%, 고등부가 13.04%로 일부 나타날 뿐 다른 부서들은 5%도 되지 않는다. 이것은 교사들의 학
교심방전문사역 참여가 거의 이루어지지 않고 있다는 것이다. 군산 드림교회 청소년부는 다수의 교사
가 이 사역에 동참하고 있다. 이것은 분명 다른 부서들과 확연하게 차이가 나는 부분이다. 그리고 이
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는 분명 학교심방전문사역 영역의 다른 부서별 통계에도 영향을 줄 것이라고 본다.  
 
<표 52> 학교심방전문사역 영역 부서별 1-1. 학교심방전문사역자 – 교역자와 다수교사 
 
 
학교심방전문사역 영역의 첫 번째 질문에서 ‘들어본 적은 있다’, ‘알고 있다’, ‘매우 잘 알고 있다’라
고 한 설문 응답자들에게 계속해서 12가지 질문들이 있는데, 첫 번째 질문인 학교심방 전엔 교회에 
다닌 것이 부끄러웠냐는 것에 대한 부서별 응답을 보면, 대구 광명교회 중·고등부와 대구 만민교회 
고등부는 미 응답자가 많다. 학교심방전문사역을 진행하고 있지 않기 때문인데, 유효 퍼센트만 보면 
‘그렇지 않다’가 각각 80%, 87.5%이다. ‘약간 그렇지 않다’가 각각 20%, 0%이다. 전체적 양상은 군
산 드림교회 청소년부와 용인 향상교회 고등부가 비슷하고, 대구 만민교회 중등부와 창원 한빛교회 
중등부가 비슷하다. ‘매우 그렇다’고 응답한 청소년은 군산 드림교회 청소년부에서 1.2%, 용인 향상
교회 고등부에서 1.4%, 창원 한빛교회 중등부에서 2.78%로 아주 작았다. 이로 볼 때 전체적으로 교
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회에 대한 청소년들의 인식은 최근 교회가 받는 사회적인 비난에 크게 영향을 받지 않는 듯하다.  
 
<표 53> 학교심방전문사역 영역 부서별 1-2. 1) 학교심방 전 교회에 대한 긍지 
 
 
두 번째 질문인 학교심방 후에도 교회 다니는 것이 부끄러웠냐는 것에 대한 부서별 응답을 보면, 
학교심방 전보다 부끄러움이 좀 더 줄어든 것을 확인할 수 있다. 모든 부서가 ‘매우 그렇지 않다’는 
청소년들이 늘어나고, 대구 광명교회 중·고등부에서는 ‘약간 그렇지 않다’, 군산 드림교회 청소년부에
서는 ‘매우 그렇다’가 없어진 것이다. 다만 창원 한빛교회 중등부에서는 그 수치가 미미하지만 
2.78%에서 5.56%로 두 배가 늘어난 것을 볼 수 있다.  
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<표 54> 학교심방전문사역 영역 부서별 1-2. 2) 학교심방 후 교회에 대한 긍지 
 
 
세 번째 질문인 학교심방 때에 교회에 다니지 않는 친구와 함께했느냐는 것에 대한 부서별 응답을 
보면, 가장 활발한 학교심방전문사역을 진행 중인 군산 드림교회 청소년부가 88.09%의 가장 높은 
퍼센트로 나타난다. 반면 용인 향상교회 고등부는 19.71%의 퍼센트로 학교심방전문사역의 인지 비
율에 비해 낮다. 오히려 창원 한빛교회 중등부(22.23%)나 대구 만민교회 중등부(27.78%)가 더 높다. 
이것은 ‘학교심방전문사역 영역 부서별 표 1-1. 학교심방전문사역자 – 교역자와 다수교사’와 비슷한 
양상을 가지는데, 교사의 참여에 따라서 교회에 다니지 않는 친구들의 참여 여부도 다소 영향을 준다
고 볼 수 있다. 이와 같은 표들이 보여주는 의미는 학교심방전문사역에서 교사의 참여 부분이 중요한 
요소 중에 하나라는 것이다. 그리고 학교심방전문사역을 진행하는 일부 교회에서는 아직 이 사역을 
전도와 연결하지 못하고 있는 것으로 보인다. 그 이유는 사역 초기이기 때문이라고 본다. 군산 드림
교회 청소년부의 경우에는 사역의 완전한 정착 단계에 있고, 나머지 교회에서는 초기 시행 단계이기
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에 군산 드림교회 청소년부와 같이 지속적인 사역을 통한 정착 단계에 이르게 되면, 비슷한 결과를 
얻게 될 것이라고 본다.  
 
<표 55> 학교심방전문사역 영역 부서별 1-2. 3) 학교심방 친구동행 
 
 
네 번째 질문인 학교심방 때 동행했던 친구가 교회 온 적이 있느냐에 대한 부서별 응답을 보면, 군
산 드림교회 청소년부에서는 53.57%의 청소년들이 학교심방을 통해 교회에 온 적이 있다고 한다. 
절반 이상의 청소년들이 심방에 동행했던 친구들을 교회로 인도한 것이다. 다른 교회 부서에서도 학
교심방을 통해 친구를 전도한 적이 있다고 한다. 용인 향상교회 고등부는 친구동행에서도 낮은 비율
이었는데, 친구전도도 낮다. 아무래도 친구동행이 낮다 보니 그와 같은 결과가 나온 것으로 보인다. 
군산드림교회 청소년부의 학교심방전문사역의 통계 결과들을 보면 심방으로 끝나는 것이 아니라 전
도로도 충분히 이어진다는 것을 확인할 수 있다.  
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<표 56> 학교심방전문사역 영역 부서별 1-2. 4) 학교심방 동행친구 전도 
 
 
다섯 번째 질문인 학교심방 때 동행했던 친구가 교회까지 오지는 않았지만, 교회에 대한 이미지가 
달라진 것 같으냐에 대한 부서별 응답을 보면, ‘매우 그렇다’는 3.03%에서 14.29%, ‘약간 그렇다’는 
최대 33.33%로 나온다. 학교심방으로 인해 교회까지 오지는 않았지만, 교회에 대한 가장 많은 이미
지 변화를 가져온 부서는 군산 드림교회 청소년부로, ‘매우 그렇다’가 14.29%, ‘약간 그렇다’가 
28.57%로 42.86%의 청소년들은 비록 전도는 못 했지만, 친구들이 학교심방 후 교회에 대한 이미지 
변화를 본 것이다. 대구 만민교회 중등부에서도 ‘매우 그렇다’가 5.56%, ‘약간 그렇다’가 33.33%로 
38.89%의 청소년이 같은 결과다. 다른 부서 역시 다소 간의 차이는 있지만, 학교심방이 전도뿐만 아
니라 부서별로 교회 이미지 변화에도 영향을 주고 있음을 확인할 수 있다. 
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<표 57> 학교심방전문사역 영역 부서별 1-2. 5) 학교심방 동행친구 변화 
 
 
  여섯 번째 질문인 학교심방 때의 간식 유무이다. 군산 드림교회 청소년부에서는 98.81%, 용인 향
상교회 고등부에서는 69.01%의 응답자가 간식을 가져온 학교심방을 경험했다고 한다. 실제로 군산 
드림교회 청소년부는 상황에 따라 다양한 간식을 가지고 학교심방을 하고 있고, 용인 향상교회 고등
부 담당 김보성 역시 젤리와 같은 간식과 함께 메모를 적어서 학교심방에 사용하고 있다. 본 연구자
가 대구 만민교회 고등부를 사역할 당시에는 간식의 이름을 딴 학교심방을 했던 적이 있다. 설레임심
방, 빼빼로심방, 도넛심방 등으로 이름을 지어서 학교를 방문하곤 했다. 함께 먹거나, 먹는 것을 나누
는 행위는 관계 형성에 중요한 부분을 차지한다. 그래서 학교심방전문사역 전체 평균에서 나타난 것
처럼 간식은 학교심방전문사역에서 빠져서는 안 되는 부분이라 할 수 있다. 다만 그 종류나 방법에 
대해서는 상황과 형편을 충분히 고려할 필요가 있고, 특히나 그것이 청소년들의 관심과 연결되면 그 
효과가 크다고 할 수 있다. 그들이 자주 먹거나 마시는 것, 원하는 것을 가져갈 때, 청소년들은 만남
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의 즐거움과 함께 먹는 즐거움도 느끼게 될 것이다.  
 
<표 58> 학교심방전문사역 영역 부서별 1-2. 6) 학교심방 간식 유무 
 
 
일곱 번째 질문인 학교심방 후 식사기도를 하느냐에 대한 부서별 응답을 보면, 대구 광명교회 중·
고등부와 대구 만민교회 고등부는 미 응답자가 많기도 하고, 식사기도를 한다고 대답한 청소년도 적
었다. 전체 41.9%의 청소년들이 학교심방 후 식사기도를 한다고 했지만, 군산 드림교회 청소년부를 
제외하고는 평균치를 넘지 못했다. 그러나 ‘매우 그렇지 않다’, ‘약간 그렇지 않다’라고 한 청소년들 
역시 그다지 많지는 않다. 용인 향상교회 고등부와 창원 한빛교회 중등부만 20%를 넘고 나머지 부
서는 그 이하로 나타난다. 그리고 이것은 학교심방과 상관없이 이전부터 기도하고 있는 청소년들도 
여기에는 포함되었으리라고 본다. 왜냐하면, 그들은 학교심방 후에 식사기도를 한 것은 아니기 때문
이다. 더불어 앞서 교회 다니는 것이 부끄럽다고 한 청소년들이 그다지 많지 않았던 것과 연관해서 
보면, 적어도 설문 응답자 중에서는 부끄러워서 기도하지 않는 청소년들은 일부라고 볼 수 있겠다. 
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<표 59> 학교심방전문사역 영역 부서별 1-2. 7) 학교심방 후 식사기도 
 
 
여덟 번째 질문인 학교심방 후에 친구들을 전도하고 싶은 마음이 생겼는가에 대한 부서별 응답을 
보면, 전도하고 싶은 마음이 생긴 청소년들이 가장 많은 부서는 70.24%의 군산 드림교회 청소년부
이다. 다른 부서들 역시 전체 평균에는 못 미치지만, 6%에서 44.45%까지 크고 작은 전도 동기가 청
소년들에게 부여된 것이다. 실제 전도가 된 것, 그리고 교회에 대한 이미지가 변화된 것도 중요하지
만, 어쩌면 학교심방전문사역을 통해 얻을 수 있는 가장 큰 것이 바로 전도동기부여라 생각한다. 앞
서 개인정보 영역에서도 확인했지만, 청소년기에 전도하기가 참 어렵고, 어렵다 보니 더욱 전도하기
가 어려운데, 학교심방전문사역을 통해 전도 동기가 부여된다면, 사역에 참여해 보는 것도 나쁘지 않
을 것이라고 본다.  
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<표 60> 학교심방전문사역 영역 부서별 1-2. 8) 학교심방 후 전도동기부여 
 
 
아홉 번째 질문인 학교 기도모임이나 기독교 동아리 참여 동기 부여에 대한 부서별 응답을 보면, 
모든 부서가 ‘매우 그렇다’, ‘약간 그렇다’가 ‘매우 그렇지 않다’, ‘약간 그렇지 않다’보다 더 많다. 군
산 드림교회 청소년부가 이 역시 가장 높고, 동기 부여가 안 된 퍼센트는 1.19%에 불과하다. 대다수 
청소년이 학교심방전문사역을 통해 학교에서의 신앙생활에 도움을 주고 있는 것을 계속해서 확인할 
수가 있다. 학교심방전문사역을 초기 진행 중인 교회들에서도 반복해서 비슷한 수치들이 나오고 있다
는 것은 학교심방전문사역의 영향 아래 이러한 결과들이 나온다는 것으로 짐작해 볼 수 있다.  
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<표 61> 학교심방전문사역 영역 부서별 1-2. 9) 학교심방 후 기도모임 및  
기독교 동아리 참여동기부여 
 
 
 
열 번째 질문인 학교 기도모임이나 기독교 동아리 설립 동기에 대한 부서별 응답을 보면, 전체 평
균에서도 참여 동기에 비해 설립 동기가 다소 낮았지만, 부서별로도 낮았다. 그러나 차이가 있지만, 
대구 만민교회 고등부, 용인 향상교회 고등부, 창원 한빛교회 중등부는 ‘매우 그렇다’, ‘약간 그렇다’
가 ‘매우 그렇지 않다’, ‘약간 그렇지 않다’보다 더 작아진 것을 확인할 수 있다. 그런데도 각 부서에
서 설립동기가 완전히 사라진 것이 아니라는 점은 주목해 볼 필요가 있다. 그리고 ‘보통’이라 답한 
각 부서의 청소년들이 언제든 둘 중 하나를 선택할 수 있다는 점에서 계속된 학교심방이 필요하다고 
보며, 학교심방을 통한 그 영향력이 나타날 것이다.  
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<표 62> 학교심방전문사역 영역 부서별 1-2. 10) 학교심방 후 기도모임 및  
기독교 동아리 설립동기부여 
 
 
 
열한 번째 질문인 학교심방 후에 실제로 학교 기도모임이나 기독교 동아리에 참가하고 있느냐에 
대한 부서별 응답을 보면, 이 역시 전체 평균과 같이 부서별로 ‘매우 그렇다’, ‘약간 그렇다’가 낮다. 
이를 통해 청소년들의 마음 상태와 실제 행동은 다르다는 점을 볼 수 있다. 그럼에도 불구하고 학교
심방을 통해 기도모임과 동아리에 참가하고 있는 청소년들을 확인할 수 있다. 이는 지역교회에 의한 
학교심방전문사역이 선교단체에 의한 청소년 사역과 연계도 필요하다는 알 수 있다. 서로 간의 연계
와 훈련을 통해서 청소년들을 도와줄 필요가 있다. 지역교회에서는 지속적인 학교심방을, 선교단체는 
학교 기도모임 참여나 기독교 동아리 설립을 해야 할 것이다.  
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<표 63> 학교심방전문사역 영역 부서별 1-2. 11) 학교심방 후 기도모임 및 기독교 동아리 참여 
 
 
마지막 질문인 학교심방지속여부에 대한 부서별 응답을 보면, 모든 부서에서 ‘매우 그렇다’, ‘약간 
그렇다’가 ‘매우 그렇지 않다’, ‘약간 그렇지 않다’보다 높다. 군산 드림교회 청소년부는 92.86%가 계
속 학교심방을 원하고 있다. 용인 향상교회 고등부의 경우, 앞서 질문 중에서 ‘매우 그렇다’가 가장 
높다. 이것은 이들의 경우, 학교심방 자체는 좋아하고 있다고 볼 수 있다. 그런 의미에서 용인 향상
교회 고등부가 군산 드림교회 청소년부와 같이 지속해서 학교심방을 진행할 경우, 그리고 어느 정도 
체계를 갖추게 된다면, 지금 통계 자료보다 높은 수치를 나타낼 것이라고 본다.  
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<표 64> 학교심방전문사역 영역 부서별 1-2. 12) 학교심방 지속여부 
 
 
학교심방전문사역 영역의 큰 두 번째 질문, 학교심방은 얼마나 자주 하는 것이 좋은가에 대한 부서
별 응답은 부서마다 다르게 나타난다. 대구 광명교회 중·고등부와 대구 만민교회 중등부의 경우는 1
년에 1번 하자는 것이 각각 24.24%, 38.89%로 가장 많고, 군산 드림교회 청소년부, 창원 한빛교회 
중등부와 대구 만민교회 고등부의 경우는 1년에 2번 하자는 것이 각각 80.95%, 41.67%, 30.43%로 
가장 많다. 반면 용인 향상교회 고등부의 경우 1년에 4번 하자는 것이 32.39%로 가장 많은데, 이 
역시 이들은 학교심방 자체를 좋아하고 있다는 것을 보여준다고 볼 수 있다. 뜻밖에 매달 하자는 의
견도 세 부서에서 15~20%로 나올 만큼 학교심방을 원하고 있는 것을 확인할 수 있다. 심지어는 매
주 하자는 청소년들도 창원 한빛교회 중등부를 빼고는 있기도 하다.  
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<표 65> 학교심방전문사역 영역 부서별 2. 학교심방 횟수 
 
 
학교심방전문사역 영역의 큰 세 번째 질문은 단답형 주관식 질문으로, 학교심방 때 꼭 해줬으면 하
는 것이 무엇인가를 묻는 물음에 대한 부서별 응답을 보면, 첫 번째로 원하는 것은 모든 부서에서 같
이 ‘간식’이다. 대체로 중등부에서 높은 비율로 나타나는데, 대구 만민교회 중등부의 경우 77.78%이
고, 창원 한빛교회 중등부는 66.67%이다. 그리고 학교심방전문사역 초기의 부서에서도 높은 비율로 
나타난다. 용인 향상교회 고등부와 군산 드림교회 청소년부에서는 다른 부서에 비해 위로상담도 요청
하는 청소년들이 많았다. 군산 드림교회 청소년부가 15.48%, 용인 향상교회 고등부가 22.54%이다. 
이런 청소년들을 위해서라도 학교심방은 필요하고, 비록 학교심방에서 많은 이야기를 나눌 수는 없더
라도, 관계 형성의 첫걸음을 시작했다고 볼 수 있다. 그리고 학원 선교단체와의 협력이나 교회 내 양
육 훈련 프로그램을 통해 한 걸음 더 나아갈 필요도 있다. 
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<표 66> 학교심방전문사역 영역 부서별 3. 학교심방 때 원하는 것 - 첫 번째> 
 
 
학교심방전문사역 영역의 마지막 큰 질문은 학교심방 시간으로 적당한 때는 언제냐는 것에 대한 
부서별 응답을 보면, 군산 드림교회 청소년부, 용인 향상교회 고등부, 창원 한빛교회 중등부는 점심
시간, 대구 만민교회 고등부는 자율학습시간, 대구 광명교회 중·고등부와 대구 만민교회 중등부는 하
굣길이 가장 많다. 학교심방을 진행하고 있는 부서들은 대체로 점심시간을 선호했고, 그렇지 않은 부
서의 청소년들은 학교 앞 전도 정도로 학교심방을 이해하고 있는 것 같다. 점심시간이나 자율학습시
간이 좋은 이유는 교역자나 교사가 자신들을 찾아온 느낌, 즉 대접과 관심을 받고 있다는 느낌을 받
기 때문이다. 그리고 자신들의 홈그라운드에 누군가가 찾아왔다는 즐거움이 있는 것이다. 또한, 주변
에 많은 청소년에게 간식을 가져온 교역자와 교사로 인해 그들이 호기심과 부러움의 대상이 되기도 
한다. 그러므로 본 연구자의 경험과 현재 진행하고 있는 부서들의 결과로 볼 때, 다른 시간보다는 점
심시간이 더욱 효과적이라고 할 수 있다. 
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이상의 학교심방전문사역 영역 전체 통계와 각 교회 부서별 통계 결과 분석을 정리해보면, 첫째는 
학교심방전문사역의 효과를 확인할 수 있다. 청소년들의 교회에 대한 자긍심, 전도와 전도동기부여, 
교회에 대한 이미지변화, 기도모임 및 기독교 동아리 설립 및 참여와 참여동기부여, 청소년들의 지속
적인 학교심방 요청 등 학교심방전문사역 영역의 설문 분석에 본 것과 같이 모든 설문에서 긍정적인 
부분들이 많다. 둘째는 학교심방전문사역을 진행 중인 부서에 따라서 사역의 방식이 다르다는 것과 
지속적인 사역을 진행해온 부서와 그렇지 않은 부서의 차이점들도 확인할 수가 있다. 그리고 이러한 
차이점은 교회생활 영역에서 나타난 결과의 원인이라고 볼 수 있다. 셋째, 학교심방전문사역을 경험
해 보지 못한 청소년들도 많다는 것을 확인할 수 있다. 다른 영역에 비해서 전체 설문에는 응했지만 
이 영역에서 응답하지 않은 청소년들이 많다는 것이다. 이는 이 사역을 경험해 보지 못한 것을 보여
준다.  
 
4) 교차 분석 기능 활용 분석 
교차 분석 기능을 통해 전체 영역에서 영역별 상관관계를 몇 가지 분석해 보고자 한다. 이는 지역
교회의 형편과 상황을 좀 더 세밀하게 알 수 있을 것이다. 그리고 지역교회에서의 청소년 사역에 학
교심방전문사역이 필요한 이유를 좀 더 강화해줄 것이라고 본다. 
 
  (1) 신급과 부서 자랑, 청소년부 소개, 교회 호감의 상관관계 분석 
개인정보 영역의 신급 정도에 따라 부서 자랑, 청소년부 소개, 교회 호감 중 ‘매우 그렇다’고 응답
한 청소년들을 살펴본 결과, 전체 평균과는 다른 결과로 나타난다. 전체 평균에서는 세 개 질문 모두 
신급 중 유아세례가 가장 많은 퍼센트를 보여준다. 부서 자랑은 전체 263명 중 74명인 28.1%, 청소
년부 소개는 전체 263명 중 74명인 28.1%, 교회 호감은 전체 262명 중 74명인 28.2%가 유아세례
자이다. 그러나 ‘매우 그렇다’만 따로 떼어놓고 보면, 세 개 질문 모두 신급 중 원입이 가장 많은 퍼
센트를 보여준다. 부서 자랑은 ‘매우 그렇다’고 응답한 청소년 148명 중 38명인 25.7%, 청소년부 소
개는 95명 중 25명인 26.3%, 교회 호감은 174명 중 48명인 27.6%가 원입이다.  
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이러한 사실은 앞으로 지역교회에서의 청소년 사역에 희망을 줄 수 있는 부분이라고 본다. 왜냐하
면, 아직 학습이나 세례, 또는 유아세례나 입교를 하지 않은 원입 청소년들이 이들보다 더 많이 부서
를 자랑하고, 청소년부를 소개하고, 교회를 좋아하기 때문이다. 이것은 어쩌면 여러 가지 부족한 점
들이 보이기도 하지만, 학원복음화협의회에서 통계청 자료를 참고해서 내놓은 자료129와 같이 기독 
청소년들이 증가하는 이유 중의 하나로 설명할 수도 있을 것 같다. 지속적인 성장을 위해서는 원입 
청소년들이 계속해서 부서를 자랑하며, 소개할 만큼 교회를 좋아해야 한다. 이들이 교회를 소개하고 
전도할수록 전도 가능성은 그만큼 높아진다. 어떤 의미에서 그들은 외부 증언자들이 되기 때문이다. 
 
(2) 신급과 학교심방전문사역 영역과의 상관관계 분석 
개인정보 영역의 신급 정도에 따라 학교심방전문사역을 받아들이는 정도를 몇 가지 항목에서 상관
관계를 살펴보면, 첫째로 신급에 따른 학교심방 전후의 교회 긍지에 대한 차이는 ‘매우 그렇지 않다’
고 응답한 청소년이 유아세례는 44명에서 50명, 학습은 9명에서 10명, 세례는 33명에서 38명, 입교
는 30명에서 35명, 원입은 35명에서 35명이다. 신급에 따라 교회 긍지 차이는 원입 청소년들보다는 
그 이외의 청소년들에게 더 큰 효과가 있는 것으로 나타난다. 이것은 학교심방전문사역이 교회의 회
원인 청소년들에게 교회에 대한 부끄러움을 들어주는 효과가 있다는 것이다.  
둘째로 신급에 따른 학교심방의 비신자 동행에서는 ‘매우 그렇다’고 응답한 청소년들이 세례, 유아
세례, 입교 등의 순으로 나타난다. 세례 응답자 중 전체 45명 중 17명(15%)이 교회 다니지 않는 친
구와 학교심방에 함께 했다는 질문에 ‘매우 그렇다’고, 유아세례는 57명 중 16명(28%), 입교는 40명 
중 15명(37.5%)이 ‘매우 그렇다’이다. 퍼센트에서는 순위의 차이는 있으나 역시 원입 보다 이들이 더 
큰 퍼센트를 보여준다. 이는 첫 번째 상관관계에서와 마찬가지로 학교심방전문사역이 교회의 회원인 
청소년들이 자부심을 느끼고, 전도할 기회를 제공해준다고 볼 수 있다.  
셋째로 신급에 따른 학교심방의 비신자 전도에서도 비신자 동행과 유사한 결과로, 교회의 회원인 
                                            
129) 학원복음화협의회, “캠퍼스사역” [온라인 자료]; http://www.kcen.or.kr/bbs/board.php?bo_table=youth_i&wr_id=8; 
2016년 12월 26일 접속.  
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청소년들이 실제로 학교심방전문사역을 통해 전도하고 있다는 결과가 나온다. 퍼센트에서는 약간 차
이가 있기는 하지만, ‘매우 그렇다’고 한 인원수는 유아세례가 11명(20.3%), 세례가 10명(22.2%), 입
교가 8명(20%), 원입이 8명(20%)으로 역시 교회의 회원인 청소년들이 높게 나타난다.  
넷째로, 신급에 따른 학교심방의 전도동기부여에서도 이러한 결과가 반복된다. 유아세례 14명
(24.6%), 세례 10명(23.8%), 입교 8명(20%), 원입 8명(15.1%)이다. 다섯째로, 신급에 따른 학교심방
전문사역의 지속여부에서도 같은 결과가 나온다. 유아세례 중 ‘매우 그렇다’고 응답한 청소년이 전체 
57명 중 32명(56.1%), 세례는 43명 중 30명(69.8), 입교는 40명 중 25명(62.5%), 원입은 53명 중 
29명(54.7%)이다. 정리하면, 학교심방전문사역이 지역교회 회원인 청소년들에게 교회에 대한 부끄러
움을 줄여준다. 그리고 이들이 교회 다니지 않는 청소년들과 학교심방을 함께 하며, 이들을 전도하려
는 마음과, 실제로 전도하는 일에 도움을 주고 있다는 것이다. 그래서 이들은 학교심방전문사역이 계
속 진행되기를 바라고 있다는 것을 상관관계 분석 결과가 보여준다.  
 
(3) 학교심방전문사역 영역 내에서의 상관관계 분석 
학교심방을 가장 잘 알고 있는 청소년들과 몇 가지 항목에 대해서 살펴보면, 학교심방을 가장 잘 
알고 있는 청소년들에게 학교심방 전후의 교회 긍지 변화는 약간 나타난다. 학교심방전문사역을 매우 
잘 알고 있는 전체 148명 중 106명(71.6%)이 학교심방 전 교회에 대한 부끄러움이 ‘매우 그렇지 않
다’고 나타나지만, 후에는 168명 중 121명(72%)의 청소년들이 ‘매우 그렇지 않다’고 한다. 인원수의 
변화는 많았지만, 퍼센트의 변화는 미미하다. 그런데도 학교심방전문사역을 가장 잘 알고 있는 청소
년들에게 긍정적인 변화가 있음을 보여주고, 앞서 신급과의 상관관계 분석 결과와도 유사한 결과라 
할 수 있다. 
학교심방을 가장 잘 알고 있다고 응답한 청소년들 206명 중 55명이 학교심방에 교회 다니지 않는 
친구와 함께하느냐는 질문에 ‘매우 그렇다’고 응답하고, 전도에서는 206명 중 30명, 동기부여는 204
명 중 47명, 지속여부는 205명 중 101명이 ‘매우 그렇다’이다. 이러한 상관 관계 분석은 학교심방전
문사역은 사역을 진행해가면 갈수록 그 효과가 나타나며, 사역의 결과에 긍정적인 부분들이 생겨난다
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는 것을 보여준다.  
 
3. 설문을 통한 발견 
 
본 설문은 광역시에 속해 있는 두 교회의 세 부서, 지방 도시에 속해 있는 세 교회의 세 부서의 청
소년들을 대상으로 한다. 분명 이들 교회와 부서가 광역시와 지방 도시를 대표한다고 할 수는 없지
만, 개인정보와 교회생활 영역을 살펴보면서 요즘 교회 청소년부의 상황과 형편을 미루어 짐작해 볼 
수 있다. 그리고 학교심방전문사역 영역은 학교심방전문사역을 지역교회에서 행하게 될 때, 어떤 반
응과 결과가 나타날지 예측해 볼 수 있다는 것을 발견할 수 있다.  
무엇보다 학교심방전문사역을 통해 지역교회의 청소년 사역에 전문성과 청소년부의 성장에 유익을 
가져온다는 것이다. 3장에서 살펴본 선교단체에서의 청소년 사역은 전문성을 갖추고 있다는 것을 확
인할 수가 있다. 그러나 그러한 전문성을 학교심방전문사역을 통해 지역교회에서도 가질 수 있다는 
것을 설문 결과는 보여준다.  
그러나 그 어떤 것보다도 청소년을 목회해야 할 교회의 본질적인 부분, 돌봄과 선교를 이 사역을 
통해 감당할 수 있다는 것이다. 그리고 이 사역을 통한 본질적인 청소년 목회를 통해 실제로 성장하
고 있는 청소년부를 확인할 수가 있고, 지속해서 이 사역을 진행할 때, 분명 시작한 교회들에서도 유
사한 결과를 얻을 수 있을 것이라 기대해 볼 수 있다. 
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제 5 장  
결론 
 
 
 
1. 지역교회에 의한 청소년 사역의 가능성 
 
본 연구자는 지난 2013부터 2014년까지 2년동안 대구 만민교회 고등부를 담당하면서 학교심방전
문사역을 진행했다. 처음 일 년 동안은 희망하는 청소년에 한해서 제한적이며 선택적이고, 시범적으
로 실시해보았고, 나중 일년 동안은 모든 청소년을 대상으로 다양하게 한 번씩 진행했다. 학교심방전
문사역을 진행하면서 담당하고 있는 청소년들을 향한 주중 돌봄의 최소한의 사역이 학교심방임을 알
게 되었다. 선교단체에서 실시하고 있는 청소년 사역은 앞서 3장에서 본 것처럼 특성화와 전문성을 
갖추어, 선택과 집중을 통해서 진행하고 있다. 지역교회에서 이것을 선별하여서 진행한다는 것이 쉽
지 않다. 왜냐하면, 규모에 따라서는 선교단체에서 실시하고 있는 사역을 해보고 싶어도 하지 못하는 
경우가 있기 때문이다. 그리고 선교단체에서의 사역을 그대로 지역교회에 적용하는 것도 상황과 형편
이 달라서 시행착오가 일어나게 마련이다.  
 그런 의미에서 분명 지역교회가 감당해야 할 사역의 부분이 있다. 다시 말해 최소한 지역교회에서 
그 형편이 어떠하든지 지역교회로서 감당해야 할 사역의 책임과 의무가 있는 것이다. 이것은 그리스
도께서 교회를 통해 한 사람 한 사람을 한 몸 된 지체로 세워가는 과정이기 때문이다. 교회의 기능이 
규모와 형편에 상관없이 모든 지역교회에 있고, 그 기능이 지역교회에 의한 청소년 사역에서도 나타
나야 한다는 것이다. 그 중 목회적인 돌봄, 가장 기본적이라고 할 수 있는 교회의 역할을 청소년 부
서에서도 감당해야 한다.  
이러한 목회적인 돌봄을 학교심방전문사역을 통해 이루어 갈 수 있다. 왜냐하면, 학교심방전문사역
을 통한 돌봄의 효과와 결과가 앞서 4장의 설문 조사 분석을 통해서 확인되었기 때문이다. 물론 지
역교회의 형편과 상황을 고려해서 학교심방전문사역의 방법은 다양할 수 있다. 그리고 예배와 훈련과 
교제와 전도와 봉사에 대한 반응들이 학교심방전문사역을 실시하고 있는 교회들과 그렇지 않은 교회
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들과의 차이는 분명하게 나타났다. 이러한 학교심방전문사역의 효과가 분명 다른 지역교회에서도 나
타날 것이다.  
본 연구자는 첫 1년 동안은 분명한 목표와 방향 없이 단순하게 심방하는 데 관심을 두었으나, 청
소년들은 목표와 방향 설정이 없는 모임과 만남에는 별다른 반응을 보이지 않았다. 그래서 선택한 것
이 학년별 선별적인 만남과 함께, 심방의 특징 지울 수 있는 무엇인가를 찾아 그곳에 이름을 붙이기 
시작했다. 설문 분석 결과에서도 나타나지만, 청소년들을 만날 때는 간식이 필요하고, 간식은 그들의 
눈높이에 맞아야 한다. 그런 의도로 3장에서도 잠깐 언급했지만, ‘설레임’이라는 간식을 가지고 ‘설레
임 심방’이라는 이름도 붙여 보았고, ‘뻬빼로’라는 간식을 가지고는 ‘빼빼로 심방’, ‘도넛’을 가지고는 
‘도넛 심방’이라 이름을 붙여 학교심방을 진행했다. 특히 3학년들의 경우에는 수능 시험을 앞두고, 직
접 교실을 찾아가 격려하며, 간식을 나눠주고, 간단한 메시지와 함께 기도해주기도 했다.  
이러한 학교심방전문사역을 통해서 변화하는 청소년들의 모습을 발견할 수 있었다. 전도에 무관심
하고, 전도하는 것이 힘겨웠던 청소년들이 전도하려는 마음이 생겨나고, 실제로 전도되어 교회를 찾
아오는 청소년들이 생겨나면서 자연스럽게 불편한 장벽들이 무너져가는 것을 볼 수 있었다. 학교 앞 
전도가 쉽지 않은 시대적인 상황 속에서 불특정 다수를 향한 무분별한 전도보다는 특정 소수를 향한 
목적을 가진 전도가 필요한데, 학교심방전문사역을 통해 그 길을 마련할 수 있었다. 지역교회가 청소
년 사역의 어려움만을 토로한 채, 교사와 교역자가 시대적인 상황에 모든 책임을 떠넘긴 채 방관할 
것이 아니라 전도되어 온 청소년들이 다른 청소년을 다시 교회로 인도하는 영적 재생산이 학교심방
전문사역을 통해 이루어지는 현장을 목격하면서, 이에 대한 적극적인 권면과 협력이 필요하리라 생각
하게 되었다. 그래서 본 연구자는 이 사역을 가까운 지인들에게 권유하게 되었고, 창원 한빛교회 중
등부의 탁병호의 경우 적극적으로 함께 이 사역에 동참하게 되었다. 그리고 다양한 원인이 있겠지만, 
학교심방전문사역 첫 해에 오히려 연구자보다 나은 효과와 결과들을 얻은 것을 4장의 설문 분석을 
통해 알 수 있었다. 
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2. 지역교회에 의한 청소년 사역 제안 
 
본 연구자는 많은 사역자와 교회가 어떤 사역을 꾸준히 해 나가는 모습을 그리 많이 보지 못했다. 
실제로 어떤 사역자들은 본 연구자가 학교심방전문사역을 권유했을 때, 과거에 해봤다고 했다. 물론 
그들은 학교심방을 해보았을 것이다. 그러나 그들의 사역을 학교심방전문사역이라고 말할 수 없는 것
은 단기적인 사역에 그쳤기 때문이다. 학교심방이 잘되지 않았다면, 그 원인과 이유를 찾아서 살펴보
고, 보완하여 다시 한번 시도해 보는 것이 필요했는데, 그렇지 못한 것이다. 몇 번의 피드백만 거쳐
봤더라면, 지속적인 사역의 시도가 있었더라면, 그 사역자들은 사역의 열매를 얻을 수 있게 되었을 
것이다. 
학교심방전문사역은 교회의 형편과 사정에 따라서 전혀 다를 수 있다. 그러나 분명한 것은 목회적
인 돌봄이라는 인식을 하고, 사역자와 교사들이 청소년들의 주 생활 무대인 학교를 통해 그들에게 다
가가기 시작할 때, 작은 움직임과 변화들을 목격하게 될 것이다.  
그래서 본 연구자는 청소년들을 담당하고 있는 사역자들과 교사들에게 학교심방전문사역을 이렇게 
제안하고자 한다. 첫째, 점심시간이나 저녁 시간을 활용해서 청소년들이 어떻게 해서든 학교에 있는 
시간에 그들을 찾아가라는 것이다. 학교심방전문사역은 학교에서 이루어지는 것이기 때문이다. 학교 
정문 앞이라도 좋고, 학교 담벼락 앞이라도 좋다. 어쨌든 학교의 울타리 안팎에서 꼭 그들과의 만남
을 시도하라.  
둘째, 한 번으로 포기하거나 그치지 말고, 두 번 세 번 계속해서 찾아가라는 것이다. 일 년에 두세 
번만 찾아갈 수 있으면, 그 교사와 사역자는 전문사역의 길로 가고 있는 자신의 모습을 보게 될 것이
다. 미리 결과를 속단하지 말고, 지속해서 도전하는 끈기가 필요하다. 
셋째, 간식의 자유를 누리라. 용인 향상교회 김보성의 경우 주 간식은 젤리종류인 ‘마이구미’이다. 
그러나 그게 아니라도 좋다. 파이 종류도 좋고, 아이스크림도 좋다. 본 연구자의 경우, 여름 방학과 
수련회를 앞두고는 아이스크림을 주로 간식으로 삼았고, 그 외에는 과자와 젤리류를 가져가기도 했었
다. 심지어, 피자나 도넛을 가져가기도 했다. 그러나 그것이 청소년들에게 크게 중요한 것은 아니다. 
교사와 사역자가 자신들을 찾아온 것으로도 이미 그들은 감동이다.  
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넷째, 학교심방을 통해서 모든 것을 다 하려고 하지 말라는 것이다. 학교심방을 통해서 상담도, 기
도도, 설교도, 교제도 하려고 하면, 짧은 시간에 불가능하다. 특히나 이제 막 학교심방을 시작할 때는 
그냥 얼굴 보고 간식만 주고 오는 것으로 그쳐도 충분하다. 그러고 나면, 주일 예배 전·후라든지, 제
자훈련과 같은 시간에 그들 스스로가 교사나 사역자를 찾아와 자신을 드러내기 시작한다. 그때 상담
이나 기도를 시작하고, 그렇게 관계가 형성되면, 좀 더 깊숙하게 학교 안으로 들어가 메시지나 기도
회 같은 사역의 확장이 가능하게 되는 것이다. 절대 서두르지 말라. 
다섯째, 페이스북(FACEBOOK)과 같은 소셜 네트워크 서비스(Social Network Service, SNS)를 적극
적으로 이용하라. 학교심방을 하고 나면 곧바로 SNS에 그 내용을 함께 공유하고 알릴 때, 청소년들
의 호기심은 발동하기 시작한다. 그리고 이를 통해 또한 좀 더 가까워질 기회를 얻게 된다.  
여섯째, 교사들을 포함한 학교심방전문사역자들간의 네트워킹(Networking)을 형성하라. 사역의 공
유와 나눔은 대체로 사역을 풍성하게 해준다. 사역의 어려움과 문제들을 함께 네트워킹(Networking)
을 통해 나누게 될 때, 문제 해결의 실마리는 오히려 쉽게 풀리게 될 것이다. 그리고 피드백
(feedback) 시간도 줄일 수가 있다. 또한, 교사들과 함께 이 사역을 진행하는 것이 더욱 효과적이라
는 것이 설문 결과에서도 나타났다. 교사들의 사역 전문성을 학교심방을 통해서 높일 수 있다는 것을 
기억하고, 교사들을 이 사역에 주 동역자로 삼는 것이 좋다. 뿐만 아니라 학교 관계자와의 네트워킹
도 중요하다. 담당 교사, 학년 주임, 교감, 교장과의 관계 형성은 보다 효과적인 학교심방을 하는데 
도움이 된다. 학교 관계자의 반대나 금지로 인해 학교 안에서 청소년을 못 만난다고 할지라도 괜찮
다. 학교의 규칙을 어기고 물의를 일으키면서까지 학교심방하는 것은 자제할 필요가 있다. 학교 관계
자까지도 동역자로 삼을 수 있는 지혜가 필요하다. 
일곱째, 학교심방전문사역은 다른 사역들과 연계하여 진행하라. 그래서 학교심방전문사역으로 그치
지 말고, 이와 함께 예배 훈련과 제자 훈련을 함께 진행할 수 있으면 그 효과는 더욱 클 것이다. 청
소년들과의 관계 형성을 통해 목회적인 활동, 돌봄과 선교가 더욱 적극적으로 이루어질 것이다. 이는 
곧 훈련 프로그램을 세워갈 수 있는 하나의 기폭제나 기틀이 될 것이다. 
이상의 제안들을 참고하여 학교심방전문사역을 통한 청소년 사역에 지역교회가 참여할 때, 이미 학
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교심방전문사역을 통한 청소년 사역을 진행하고 있는 지역교회 부서들의 열매들을 같이 얻게 될 것
이다. 물론 그 영향은 상황과 형편에 따라서 차이가 날 수 있을 것이다. 하지만, 많은 지역교회가 이 
제언을 통해 사역의 전문성과 함께 부서의 성장과 성장 가능성을 발견하는 데 도움이 되었으면 한다.  
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Appendix A 
부록 A 
설문서 
 
[개인정보 영역] 
 
1. 나는 ___________입니다. 
① 중학생    ② 고등학생 
 
2. 나는 ___________입니다. 
① 남학생    ② 여학생 
 
3. 나는 ______과 함께 교회에 온다. 
① 부모님   ② 형제나 자매 ③ 친구 ④ 선생님 ⑤ 혼자 
 
4. 나는 언제부터 교회에 다녔나요? 
① 모태신앙(엄마 뱃속에서부터) ② 초등학교 전 ③ 초등학교 ④ 중학교 ⑤ 고등학교 
 
5. 나는 ________ 받았다. 
① 유아세례 ② 학습 ③ 세례 ④ 입교 ⑤ 아무것도 안 
 
[교회생활 영역] 
 
아래의 질문들은 다음을 참고해서 대답하여 해주세요. 
(매우 그렇지 않다=①, 약간 그렇지 않다=②, 보통=③, 약간 그렇다=④, 매우 그렇다=⑤) 
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1) 나는 우리 교회 청소년부가 좋다. ① ② ③ ④ ⑤ 
2) 나는 우리 교회 청소년부 담당교역자(목사,강도사,전도사)가 좋다. ① ② ③ ④ ⑤ 
3) 나는 우리 교회 청소년부 교사들이 좋다. ① ② ③ ④ ⑤ 
4) 나는 우리 교회 청소년부 설교가 좋다. ① ② ③ ④ ⑤ 
5) 나는 우리 교회 청소년부 찬양이 좋다. ① ② ③ ④ ⑤ 
6) 나는 우리 교회 청소년부 친구들이 좋다. ① ② ③ ④ ⑤ 
7) 나는 우리 교회 청소년부 선후배들이 좋다. ① ② ③ ④ ⑤ 
8) 나는 우리 교회 중고등부의 행사(생일잔치, 친구초청주일, 수련회, 
기도회 등)나 제자훈련(성경공부 및 임원훈련 등)에 적극적으로 참여
한다. 
① ② ③ ④ ⑤ 
9) 나는 우리 교회 청소년부가 자랑스럽다. ① ② ③ ④ ⑤ 
10) 나는 우리 교회 청소년부를 친구들에게 자주 소개한다. ① ② ③ ④ ⑤ 
11) 나는 우리 교회가 좋다. ① ② ③ ④ ⑤ 
 
[학교심방전문사역 영역] 
 
학교심방전문사역은 주중에 교회 청소년부 학생들이 다니고 있는 학교를 방문하여 그들과 만나서 이
루어지는 모든 활동(간식, 기도, 찬양, 예배 등)을 말합니다. 
 
1. 너는 우리 교회 청소년부가 학교심방을 하고 있는 것을 알고 있는가? 
① 전혀 들어본 적이 없다.  ② 들어본 적은 있지만 모르겠다. ③ 들어본 적은 있는 것 같다.  
④ 알고 있다. ⑤ 매우 잘 알고 있다. 
 
->③④⑤를 표시한 사람만 아래의 질문들에 대해 표시해주세요. 
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1-1. 평소 학교심방을 하신 분은 누구신가? 
① 담당교역자만(목사,강도사,전도사) ② 교사 한 분만  ③ 담당교역자 한 분과 교사 한 분 
④ 담당교역자 한 분과 다수의 교사 ⑤ 다수의 교사들만 
 
1-2. 다음을 참고해서 ∨표 해주세요. 
(매우 그렇지 않다=①, 약간 그렇지 않다=②, 보통=③, 약간 그렇다=④, 매우 그렇다=⑤,  
∨로 표시해주세요.) 
1) 학교심방 전엔 내가 교회에 다닌다는 것이 부끄러웠다.  ① ② ③ ④ ⑤ 
2) 학교심방 후에도 내가 교회에 다닌다는 것이 부끄러웠다. ① ② ③ ④ ⑤ 
3) 학교심방 때 교회에 다니지 않는 친구와 함께 했다. ① ② ③ ④ ⑤ 
4) 학교심방 때 함께 했던 친구가 교회에 온 적이 있다. ① ② ③ ④ ⑤ 
5) 학교심방 때 함께 했던 친구가 교회에 오지는 않았지만, 
 교회에 대한 이미지가 달라진 것 같다. 
① ② ③ ④ ⑤ 
6) 학교심방 때 담당교역자나 교사가 간식을 가지고 왔다. ① ② ③ ④ ⑤ 
7) 학교심방 후에 식사기도를 한다. ① ② ③ ④ ⑤ 
8) 학교심방 후에 친구들을 전도하고 싶은 마음이 생겼다. ① ② ③ ④ ⑤ 
9) 학교심방 후에 학교에서 하고 있는 기도모임이나  
기독교 동아리에 함께 하고 싶은 마음이 생겼다. 
① ② ③ ④ ⑤ 
10) 학교심방 후에 학교에서 기도모임이나 기독교 동아리를  
만들고 싶은 마음이 생겼다. 
① ② ③ ④ ⑤ 
11) 학교심방 후에 학교 기도모임이나 기독교 동아리에  
참여하고 있다. 
① ② ③ ④ ⑤ 
12) 학교심방은 계속 했으면 한다. ① ② ③ ④ ⑤ 
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2. 학교심방은 얼마나 자주 하는 것이 좋은가? 
① 1년에 한 번 ② 1년에 두 번 ③ 1년에 네 번 ④ 매달 ⑤ 매주 
 
3. 학교심방 때 꼭 해줬으면 하는 것은 무엇인가? 
(순서대로 5가지만 적어주세요. / 순서대로: 1,2,3,4,5) 
______a. 간식 
______b. 기도(기도회) 
______c. 설교(예배) 
______d. 상담(위로) 
______e. 전도 
______f. 선물(간식을 제외한 다른 것, 학용품, 생필품 등) 
______g. 기타(                    ) 
 
4. 학교심방 시간으로 적당한 때는 언제인가요? 
① 등굣길 ② 점심시간 ③ 동아리 활동시간 ④ 하굣길 ⑤ 자율학습시간 
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